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Artículo 1.o'. El territorio de Ia T'enínsul a se a¡,..idlrá,
por ahora, en 7 regiones militares, tÍ cada una de hJS cuales
corresponderá, en tiempo de paz, un cuerpo de ejército.
luto 2.0 E"t~s regiones llevarán los números y nombres
siguientes: 1. f1, Castilla la Nnova y Extromndurn: 2:'\ Seví-
JIa y Granada; 3.11" Valencia; .j,./!, Cataluña: 5.", Aragón;
G.', BnrgoF, ·Kt1.y¡¡rra y Vascongadas, y 7.'" Castilla la Yleja
y Galicia ,
Art. 3.° El. territorio que comprenderá cada una do di-
chas regiones, ;,o1'tÍ el que :'t continúación se expresa:
A propuesta d81 Ministro de la Ch19!Tlt, do acuerdo
con 01 Consejo do Ministro"",, en nombre do :\Ii Augusto
Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento del
I\Oil: 0,
\'on:;o en decrelor lo t'igniente:
SEÑORA.:
AL. R. P. de V. M.,
,TosÉ LÓPEZ D0MfNGUlrr.
FXPOSICIó:'1
bEsorA: Aplaznda por el real decreto de 28 de junio
último la ejecución do ]013 de 10 y 23 de fchrero " ;3~~ .]0 mar-
zo del corriente año, y decretada p01' las Cortes del H0Í110,
y aancionuda por V..M. la ley qno fija los presupuestos (id
Estado pnra el año económico de 1893-DJ, se hace indispen-
sable poner en vigor la .reorganizaolón del Ejército, ajus-
tándopo á los créditos consígnados para 1:t3 atenciones do
Guerra.
La expresada ley de presnpuestos , resultado de, una
amplia discusión 'en los Cuerpos C<jegiRladorce, modifiea,
en parte, 1:::3 reformas decretadas: el arto 18 de la misma
autoriza al Minietro qno subscribe, pant reorganizar los serví-
cios, si con ello se obtienen eoouomíus, y el lG para mante-
ner en activo, dentro de los créditos concedidos, los seis re-
gimientos de Infanterfa (111e t1t1h~'TÜlJ1 qn'3(131' en idtuncíón el,"
reserva.
Estus uutorisacloues, Sef1nra) huu permitido hacer un
prolijo eShH110, tanto para Iiarrnoniznr las rt-Iormns scorda-
das, con las alteraciones que la ley establece, cuanto pura
no privar ala Nación de las unidades activas que se reba-
jabnn, sln que por ello se altere la cUra do los gtlilt,ül', como
so demuestra en 1.01:1 e"tullos A y 13 adjuntos.
Igualmente, para mayor garantís en el acierto, y por
virtud de un acuerdo parlamentario, se ha aceptado el in-
forme emitido por la Junta Consultíva do Guerra, respecto
á. los puntos en que se juzga mds oonveuieute establecer ka
cuarteles generales de los cuerpos de ejército.
Fundado en las expuestas consideraciones, de acuerdo
con el Consejo de Minístrosv el Ministro que subscribe tiene
la honra de proponer á V. M. el adjunto proyecto de de-
creto,
Madrid 27 de agosto do 18HiL
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Art~ 4. o Las it;la.~ Baleares y las Canarias seguirán cons-
tituyendo dos Oapi tau ías generales, en la mis ma form a en'
q ue se h allan actualmente orgauisadas. La plaza de Ceuta
con su campo ex terior, y la de Melill a con >c1 suyo más las
plazas de Alhucemas y el Peñón y las islas Cha fari nas,
constitu irán dos Comandanoias generales exentas depsn-
d iendo inmed iatamente del Min istro de la Guerra .
Art. 5.0, Para los efectos del reclutamien to y reemplazo
del Ej ército, so dividi rá el ter ritorio de la Pení nsula en Gl
zonas, correspondiendo á cada región las que se manifiestan
en el estado núm. 1, en el que consta también la capital y
les partidos, judiciales ó municipales de que -se compone
cada zona.
Art. 6.° Las Islas Baleares constitui r án una zona de re-
clutamíonto y reemplazo que tendrá por -capital á Palma de
Mallorca. E l arch ípiélago ele las Canarias se dividirá en dos
zonas, con las capitales en Santa Cruz de 'I'enerífe y en las
Palmas, comprendiendo In primera las islas de 'I'cnorí fe,
Gomera, Palma y H íerro vy la segunda las de Gran Cana-
ría, F uertovent urn y Lanzarcto.
Att . 7 .0 1j08 cuerpos 'de ej érclto Cotarán mandados por
capitanes goneralo. ó tenientes generale s que, según sean
do uua Ú otrucategoría, ll evarán (JI ti tu lo de General en
J efe de (tal) Ctwrpo de ejército, Capitén genera l ele (el nom-
bre asignado ti cada regi ón seg ún el arto2.(') , Ó Comandan:
cante en J efe de (tal) cuerpo de ejército, Capit án general
de (el nombre de la región}
Al frente de caca una de las Capi tau ías generales de
Baleares y Canarias habrá un teniente general , y el mando
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de las Comandancias generales exentas de 'Cauta y Melilla
será desempeñado por. un general de división y uno de bri-
gada , respectivamente. ' .
Art. 8.° Los generales 0 comandantes en j~fe de 108
cuerpos de ejército, 'que serán á la vez capitanes generales
del territorio que comprenda inrespectiva región, tendrán el .
mando de tod as las fuerzas activas y' en reserva que se en-
cuentren en ella, .y los servicios militares afectos á ia mis-·
mn, con las . atribuciones, jurisdi cción y prerr ogativas de
que se hallan investidos los act úalos cap ita nes generales de
distrito . .
Iguales atribuciones tendrán los 'comandantes gener ales
, exentos de Cauta ,y Meli lla sobre las tropas y servicios mili-
t ares en sus respectivas Comandancias. . .
. Art.9.0 La Comandancia general del Campo de Gíbral-
tar, ,continuará en la forma en que so halla establecida , ¡ .
dep endiendo del Comandante en J efe del 2.° cuerpo de
ejército, Capitán general de Sevilla y Granada. '
Art. 10. La organización de las tropas 'en loa sie te
cuerpos de ej ército so expresa en el estado núm. 2, y ten-
drá carácter permanente. La composíoí ón ' de los cuar teles
genera les , así como Iasplantillas de j efes y oficiales de las
diversas armas y cuerpos del Ejército, necesaríos para todos
los cargos y servicios efectos á las tr0I.>a~ , se determinar án ,
por disposiciones especiales.
Art. 11. Los jefes de Estad o Mayor, comandantes ge-
neral os de Artillel"ia é Ingenieros; intendentes, inspectores
de Sanidad, au di tores y tenientes vicarios .de los ~uorpoB
de ejército, .ser án de la categor ía 'que'expresa el estado nü-
mero 3:
Ar] . 12 . Se dotará á l os cuerpos de ejército , ·c?pit ¡:¡nias
generales y comandancias generales exentas, de todos los
servicies técnicos, administrativos y auxiliares que les sean
neC€H ~¡rioS.' ,
,A: t. lB·. Los generales Ó' comandan tes en jefe de los
cuerpos de ej ército podrán re~idir en cualquier punto de-la
región de su mando; pero las dependencias do sus cuarteles
. generales Re situarán: las delprimer cuerpo en Madrid; las
del segundo, en Sevill a; lasdel t ercero, el). Val encia; las
del cuarto , en Barcelona; las del quinto , ,(In ,Zaragoza;'las ,
del sexto; en Burgol¡¡,Y las del séptimo en León.
" Interín Re h a bilitan ,en este último, punto locales para' ,
todas las dependencias del Cuartel general , la Comand-an-
cia general de Artiller ía y la Intendencia se establecerán En
la Coruña y la Comandancia general de Ingenieros y la
Inspección de Sanidad, Militar en Valladolid.
, El Ministro de la Guerra qu eda autorizado para variar
IUB residencias de los cuarteles generales si empre que las
circunstancias ó las conven íoncías del .sorvicio así lo exijan
ó la práctica demuestr e la necesidad de reali zarlo.
AI·t'. 14, En las actu ales capitales de distrito militar'
llt,J¡üe no ha yan de establecerse cua rte les generales de cuero
po de ejercito residirá uno divlsionarl o, seg ún c~~sta en .el
estado nú m. 4, que ade más exp resa los puntos en que se
sibunr ún los restantes cuarteles general es de división y bri-
¡,:;aun. .
Art. 15. H abr á en cuan CU61'p O de ojórcito un segundo
jefe de categoría de general do división, que será. subins-
peotor do lastropas aétivas y reser vas, y do las zonas de
recluta miento de In respectiva región. Para 01 despacho do'
la 'Suhin¡;;pección, 'y de cuanto se refiera á mont ep ío, r etiros,
pensiones d e crucea y demás asuntos que se determinen,
tendrá una secretaria comp uesta del personal necesario.
Art, lG. Y.l segundo jefe de cada cuerpo de ejército será
/ .el más antiguo de los generales de div isión destinados en él ;
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otra brigada orgánica de la m isma arma, eonstitulrá una
división do Cabal ler ía pa ra in strucción. .
El esta do n úm. 5 expresa los cuerpos qu e componen las
antori oros u1!idudes y las regiones en que se encuentra n .
tendr á su residencia fija en el punto que para las dep end en-
cias del cuar tel general respcetivo señala el artí cu lo i R;
ejercerá el cargo do gobernador militar do nquolpuut« , p. ,
au sencias ó enfermedades del comandant e en jefe (h 1 GIH·r·
po de oj ército.Ie substituirá en ni mundo, y cuando aquél
salga dela región con la s t ropas ó parte de-ellas, !-'\) oucsr-
gará ele la cap itanía general. Art . 25. ' La .I.llfuutería del E jército p ermanente do la
Art. 17. ' Habrá gobe rnadores militares d e la clase de Penínsul a se organizará, en 1Í2 regimientos de los que 56
generales de brigada en las plazas do cJiuuad Rodrigo, Fi· est arán en actividad y los otros 56'on reserva, con sus cna-
guera s, Jaca," Snu toña, Vigo,' l\Ialiún, Las Palmas yen el dros de ' jefes y oficíalos , yen 20 batallones do Cazado res
Castillo de Monjuich ele Barcelona, y gobernadores Ó ca- agrupados en' med ías brigadas al m an do,-cada una de ellas ,
mandantes nrilifares en los Castillos, F uertes ópuntcs don- 1" o '1 .( '.• UU COl' n <:' .
de se conceptúen necesarios. lut, 2G. Las tropas ele I n'fante rí a de las Comand ancins
Art, 18. Los genera les que te ngan ma ndo de división? generales üe Ceuta y Molilla , se compondrán de tres regi-
de brigada , serán gobernadores militares de los .IJtmtos .en mientas y do un batallón disciplinario.
qu e residan , con excepci ón de le-s citados en los .dos art ícu - Art. 27. Las islas Baleares y Canarias. tendrán guam i-
los ' anteriores, y asimismo los coroneles jefasc1e ZO!1a (¡ (10 cienes regionales do dos regimient os: de Iínea en 01 primero
regim iento de reserva, serán comnndantes militares de los de estos archipiélagos, y dos bat allon es de Cazadores en el
puntos en que vtengan su r esidencia; entendiéndose, q-ue I segund o. . . . ..
dond e-haya dosó más generales Ó jefes ele las categorí as '1 . Art , 28. L0s 112 regimientos de línea y los 20 batallones
expresadas , será gobernador ó comandante militar el ele do Cazadores, tom arán la numeraci ón y.las denominac iones
may?r grR~~¡:¡ción ó má.j3 antiguo de .lQS q ue .desempe ñen l· que se .expresan en el estado núm . 6. .
destino aotivo , . . . . Los cuerpos que guarnecen las islas Baleares, .Canarias
Art. l l). Dis posiciones esp eciales determinarán las plan- 1 y posesiones 'del Nort e. d-e Africa, tom ar án las denomina-
tillas del personal de jefes y oficiales de los diversos cuero clones que señala el estado núm. 7-.
pos y armas, en la s Cap itanías' generales de Ias isla s Balea- Art , 29. Cada regim iento d o línea en actividad, cons-
res y Canarias, y Comandan ciss generales exentas de 'Couta I tará de"dos batallones de á 'cuatr o comp añías con la fn erza
y Melílla, pu-ra los cargos y servi cios afectos ú las trop as do que se detalla en el est ado núm. 8.
aq uellas guarniciones. - I Los seña lados con los n úms, 8, 9, 10 Y11, expresan la
Art , 20. .Los capitanes generales <10 Ias Islas Baleares Y. fuerza que temlrlÍn Jo!" cuorposon las diferentes situ aciones
de las Cunariuspodrán rc- ídir en cualquiera de l GS puntos en qu e se hallen .
dond e exista Gobiern o militar . Les ' actnnles segundos cabos 1~1 batallón disciplinario de Melíl la se organizar á. en
de las mismas, tomará n la denorainaelón do segundos jefes . cuatro compaüíns con la fu erza que Fele asigna en el esta-
do las Capítan ías generales, y con las dependenc ias centrales do núm. 9, antes citado. .
c1.e los' dist ritos , residi rán respectivamente en Palma de Ma- Ar] , 30. ¡~ieJllpre que para 'instrucciones, ejercic ios de
Il orca y en S::mti\ Cruz de Tenerife. El segun.lo jefe de la Ca- . combate ó manícbras, so constituya un solo ba tallón con
pitan ía general.dcBalesr es, ser ágobernador militar de-Palma toda la fuerza del. regi miento, al tern arán Ios jefes y oficia-
ele Mallorca y (lo las islas de Mallo rca , Ibiza, Formentora y les en el mando de Ias un idades orgánicas.
Cubrera: y el do la Cap itanía general de Canarias asumirá Art, 31. Con los 55"regimientos en actividad y los veinte
él cargo de gobernador mil itnr ele Santa Cl'UZ de 'I'enerife y batallones de Cazedores , ngrupados éstos en medias brign-
de las islas ele 'I'enerífe, Gomera, Palma y Hierro. das, se organizarán 15 divisiones y tres brigadas su elt as tia
El gobernador de 1¡Í, pl aza de Ma11ón ejercerá el mismo Cazadores, di stribuidas en los sie te 'cuerpos de ejército ,
cargo en la isla do Menor ca, y el de Las Palmas en . las de como se ex nresa en el estado nú m. 2.
Gran Cunar ía , F uer teventnra y Larisarote. . .A~rt . 32. L Las pl antillas de las G1 'zonas do reclutarniento
Art . 21. Cuarido 1:'e considero ap ortuno poi rán reunirse de la Península y la de Baleares, .san las qu e se mencionan
dos _ó más" cu'erp~s de e;¡ército á las órdenes de un gene ra l en el' estado núm. 12:
en jefe. . Art. 33. Los 56 regiulientos de la Península y los °20 ba-
Art. 2:3. ' Los movimi<:ntos de t ropas no podrán veri fi- t allones de Cilzadores t :":'uelrán Z'lnas fijas para su recl uta-
carse Hin previa autorizacibl1 del l\Iinist ro ele la GUerra) sal · miento y .reservu, según se expresa en el estado núm. 13.
va en los-easos de alteración de orden público ó. necesidad Las cinco zonas que resill taú sobrantes sérán complcmen~a.
tan urgente que no dé tielÍ1po á solic itarla . J!~n estos casos , rías para di stribuir s"u conti gente anual en la formá que se
podr án orclen:;rlos "los generalcs ó coma!ldantes. en j efe y detN;mine, no obstante tener asignada una de ollas un re·
capitanes genérnl eR, deu~;ro de la región ó territorio de su git:niento de Caballería.
mando, dan do iumeeUatnmel1tc cuenta de ello. El mismo estado ex pref'a los regimientos .de teser\'"a Ilfec-
Art . 23. Queda n t uprim hlas las actuales Capitan[as go· tos Alos cuerpos de Inf ;lllterÍ:l y la residc.ncin de las pl anas
. neralos y G(Jbiürno~ militarcs que no E'~ exoeptúan en este mayor es de aquéllos. .
decreto, y disuelta s las cl.ivisitlBe8 y briga das orgáni eas y de Las zonas ~le reclut am iento y cuerp os de reserva corr es-
in strn cción qne oxistfJll 'cn la actualidad, para reorganizar- pr)11elíentes á los regi mientos 'y britallone:3 rég íonriles dlJ Ba-
se en la forma quo 8fl rl t) ~ i::rm ina. l oares y Canárins serán l? s qlie 6'0 detallan en el estad.o llú '
Ar' t o A 1> - 1 . t . , , . - ,. . 1 '1 11
. "d; . . ara a 111f, rn CC1011 tüi.!l1lca y praúelúa 1.10 os mero i.
cúerp os de Artilhn'ia 6 I ugeni ero:::., se crean una c1ivi:'liól~ de .Art . 31. ' Éll cada z<')l1u habd 'una caja de reclu ta pam
Ar tillería, compuesta de dos bdguc1:Ul, y una bri gada de las operaciones Ó lllcicloncias del sorteo. A ella estuTán afec-
In geni éros; y para la instrucción táctica d e los regimientos tos los reclutas con li cencia ilimi tada, los sujetos :í revisión
de Caballería, qu e no consti tuyan divi::'iones ó brigadas p or enfermedad, defecto fí.~ico ó cort os de t alla y los elel
orgánicas, so formarán cuatro br igadas. Un a de éstas , con cupo ele Ultramar.
' ..
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Art. 48. Constitnírán el arma de Caballería en el Ejér-
cito de la Península las unidades siguientes: el escuadrón
do Er::colta Real, 42 regimientos, de los que 28 estarán en ao-
tivídad y los otros 14 en reserva, con sus cuadros do jefes y
oficiales, 3 establecimientos ele remonta, 4 depósitos de ca-
ballos sementales y 2 secciones afectas a12.0 y 4.° depósitos.
Art. 49, Las tropas de Caballería del ejército regional
de las islas Baleares, formarán un escuadrón de Cazadores;
en las Canarias continuará la sección montada ele los Guar-
dias Provinciales.
Art. 50. En Ias pososíoncs del Norte do Africn seguir¡~n
como 0n la actualidad el escuadrón y la sección de Cazado-
res que guarnecen, rospeotivamente, hu, plnzae de Ceuta y
]\{elíl]a.
Art. 51. Los regimientos activos eonstnnín, así en pie de '
paz como en el do guerra, de cuatro escuadrones.
Art. 52. El personal) ganado 'y material qtie haya de
formar el organismo de cada unidad en las diferentes situa-
ciones de paz ó de guerra, será el que expresan los estados
números 17 y 18.
tarán afectos á los regimientos de reserva y á las zonas do
rco.utamionto, y cuando por falta (le personal en la escala
activa no pueda' éste cubrir en díchas unidades les dcstinoa
(le plantilla, se dará colocación en ellas á los do la citada
l escala ere reserva,
I . Art. 4.6. En cada zona, y para auxiliar los trabajos ele
la misma, podrá haber un primero y un segundo teniente
do la escala de reserva, que disfrutadn el sueldo entero de
su emploo. EstOF:l destinos so proveerán, por antigüedad, en·
tre los que lo soliciten.
Ar]. 47. Las actuales músicas ele los regimientos y Da-
tallones de Cazadorc s, se reorganizarán, sobre las bases
siguientes:
(e). So satisfarán por el presupuesto de Guerra los suel-
dos de los músicos mayores:
(b) Los cuerpos que conserven las músicas podrán dis-
poner para su organización de 20 plazas de soldados de 80-
gunda por regimiento (le Iínea y 15 por batallón de Caza-
dores, dentro del número que para dicha clase se fijan en
las respectivas plantillas.
(e) Para satisfacer las diferencias de haberes así como el
completo de éstos Ó, los músicos contratados, cuyo número
exceda de los expresados anteriormente, atender ti la ad-
quisición y entretenimiento del Instrumental y a los de-
más gastos que sean necesarios, se abonará alos cuerpos, en
concepto do gratificación de música, 6.000 pesetas anuales
por regimiento y 5.000 por batallón ele Cazadores.
(el) La plantilla do dichas músicas no podrá exceder ele
la que se señala en el estado núm. lG.
(e) 1m personal do las mismas tendrá iguales deberes y
derechos que Cilla actualidad, y por 01 presupuesto do .O llf)-
na so abonarán ú los individuos de tropa los premios, pluses
de reenganche y demás devengos ti que tengan derecho me-
nos los haboros ~
Las bandas de 108 regímíoutos activos de linea se como
pondrán de dos tambores y dos cornetas por compañía, un
cabo de cornetas y otro ele tambores por batallón y un sar-
gento maestro de banda por regimiento.
Cuando las atenciones del presupuesto lo permitan habrá
en cada banda un número de educandos de tambor y de
corneta, que no excederá de la mitad de aquélla.
Los excedentes de cupo, los redimidos y substituidos, los
condicionales á q !') so refiere el arto 69 do la vigente loy do
reemplazcs y todo; c¡ que no hayan pasado por las filas,
constituirán depósitos 1- r agrupaciones dentro de las zonas,
que en tiempo ele guerra servirán para eubrír bajas ó for-
mar nuevas unidades.
Art. 35. Los cuerpos activos recibirán todos les años de
las zonas los contingentes que oportunamente se designen,
licenciando, cuando sfl. ordene, todos 108 soldados que hayan
entrado en el tercer año de servicio, los cuales cansarán alta
provisional en 1013 primeros batallones y definitiva al cum-
plir los tres años de servicio en los regimientos de reserva,
permaneciendo en ellos hasta que, terminado el sexto, prt- 1
sen á los segundes batallones de los mismos regimientos. I
Art. 36. Cada regimiento de rese,rYI1, cuando Ileguo ~l 1
caso á que se refiere el arto 38, nutrirá de fuerza al regr-
mitmto"activo correspondiente y al batallón de .caZil;lorcs.\
Art. u7. Los cuerpos actIVOS tendrán tres situaciones:
primera, en pie d.e paz; segunda, (-11 piEl Ile maniobras, y I
tercera en pie de guerra. 1
Las plazas que en In primera ytercera situación han de '1
tenor los regimientos y"hlr6cillones de Cazadores, se expresan 1
en el estado núm. 8. En pío de maniobras tendrán los regí- I
mientas 1.000 plazas y 500 los batallones de Cazadores.
Art, 33. Para elevar la, fuerza de los cuerpos á la pcña-!
lada en pie de gu?rrn, so observará lo preceptuado en el ar- 1
tíeulo 150 de la vigente ley de reemplazos, I
Art. SU. Con arreglo tí lo que determina el arto H. o de
la citada ley, cuando el1ilinistl'o de lit Guerra lo considere,
conveniente podrá poner 10B cuerpos activos en pie de ma- 1
niobras y movilizar 1D$ reservas para 01 mismo objeto. -Lle-
gado este caso, 01 llamamiento se verificará por orden de
reemplazos de menor á mayor antigüedad.
Art. ,LO. Con objeto de que la instrucción militar ele los
reclutas excedentes do cupo revista la importancia que debo
tener, se estudiara, dentro de los limites del presupuesto,
el medio más práctico, a fin de conseguir que todos los
años, 011 épocas de asambleas, reconcentren las zonas un
número determinado de reclutas para que en los regimíen-
tos da reserva puedan adquirir instrucción militar.
Art. 41. Los regimientos de lUMaga núm. '10, Antillas
número 44 y Ceuta núm. 61, dejarán de pertenecer al ejér-
cito de la Península, y se denominarán. según indica el es"
tudo núm, 7, por el orden en que van expresados. Estos re-
gimientos, CO.IDO las distintas fuerzas que guarnecen las
pososionf,)s4~Africa, so reclutarán por disposiciones espo-
ciales .:
lJ;ll'ogimiento de AfriClJ. . núm. 1 y el batallón Discipli·
nazío guarnecorén la Comandancia general de 1HelillH. y los
regimientos de Africa núms, 2 y 3, la de Ceuta,
Art. ,12. Los actuales regimientos de Pilipínas núm. 52
y Baza núm. 56, dejarán también de pertenecer al ejército
dela Península y formarán parte del regional de Baleares,
con la denominación que so expresa en el estado núm. 7.
Habrá demás en dichl.u, islas des regimientos do rescrvn
afectos á los dcs regíonales activos.
Art. 43. Por consecuencia do lo prevenido en los dos ar-
ticulas anteriores, cambiará la numeración de los regimien-
tos activos desdo el 39 en adelante, en la forma que so de-
termina en.el ya citado estado núm: 6.
Arto 44. Las reservas de Canarias continuarán organí-
zadas en 6 batallones, en la misma forma en que hoy se en-
cuentran conforme determina el estado núm. 15, en el que
consta la plantilla de las dos zonas de aquellas .islas.
•\rt. 45. Los jdes y oficiales de la escala.de reserva es-
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Art. 53. El regimiento de Mallorca cambiará su nombre
por 01 de Cazadores do 'I'r ev íño, 26 de Caballería; los demás
regimientos activos y unidades de exi sten cia anterior, y que
el presente decreto confirma, conservarán 16s que tienen en
la notnal ídnd, así como su clasificación y n úmero. El escua-
drón que se crea para guarnecer las islas Baleares se deno-
minará: «Escuadrón regional Cazadores do Mallorca.» Los
nuevos regimientos de reserva" numerados correlativamente
desde el ~9 al 42, tomarán la denominación que se 0 Y.P 1 0 ":;i
en el esta do núm. 19, en dende se detalla su residencia, a~ i
-como las zonas y regimientos activos correspondientes .
Art . 51. Será mi sión do los regimientos activ os hacerse
cargo directamente, ó desde l as efijas de reclu ta , del p (,;1'"o ,
nal de nueva entrada en el arma, da rle instrucción y soste -
nerlo en plena aptitud h asta el pase á la primera reserva.
Llegado este caso , so le dará de alta on los regimientos <lo
reserva, don de se le clasific ara en si tuaciones do primera y
segunda reserva, con datos aclaratorios sobre cuerpos do
procedencia y aptitud especial para responder prontamente
:i las necesidades del servicio. Quedan también sometidos
ti estos regimientos de reserva 1rJB t rabajos concernientes ti
la estadística y requisición.
El escuadrón de l\fn.l1orca, ademús de l HS funciones de
cuerpo act ivo, tendrá las de organismo de reserva par 10
que h ace á las tropas del arma en aquellas islas. "
Art. 55. ·Cada regimiento en actividad tendrá nsignad n
una zona de reclutamiento, y cada dos, de aquéllos un re-
gimiento de reserva, según se demuestra en el estado 11Ú'
mero 19. '
Art. 56. El personal de tropa que haya servido en Caba-
Iler ín, será baja en la s zonas militares y alta en los regi-
mientos de reserva del arma. '
Art . 57. Los veintiocho regimientos activos, so distribui-
rán en la forma que se expresa en 01 esta do núm. 2.
Art . 58. Siempre que para instru cciones, ej ercicios G.e
combate ó maniobras , se organicen dos ó tres escuadrones
con toda In fuerza del regimiento, 10 8 jefes y oficiales t ur-
narán en el mando do las unidades.
Art. 59. Los jefes y oficiales de la escala de reserva del
arma quedarán afectos á los catorce regimientos de reserva,
y cuando no haya en la escala activ a personal su ficiente
para cubrir los destinos de plantí lln en di ch os regimientos,
se dará colocación en ellos á Ics de la cit ada escala. ele 1'0 '
serva .
Art.60. Queda n suprimidas lasactuales Sub inspeccio-
nes y Comision es ele est ad ística y requisici ón.
ARTILlER[A
Art. G1.Las tropas del arm a de artillería en la Pen ínsu-
sula, islas adyacentes y posesiones del Norte de África, se
compondrá de 16 regimientos do Campaña, clasificados en
1-1 mon tados y dos ele montaña, 10 batallones de plaza, una
Escuela Central de 'I'íro, una Comisión central de' remonta,
cuatro compañías ele obreros :i siete Depósitos de reserva.
Art, 62. Cada uno de los 14 rogirñíentos montados en
pie de paz, consta rá de cuatro baterías de á seis piezas, dos
carros de municiones y uno de secci ón: y un a columna do
municiones de grupo con cuatro carr os do municiones, una
fragua y dos carros catalanes.
Art . 63. Las columnas ele municiones de grupo no ten-
drán , por ah ora , asignada tropa ni ganado; su material se
conservar úen los cuarteles Acargo do los regimientos, y el
atalajo , menos el do los carros catalanes, en los parques de
la misma Iocali dad ó en los más próximos,
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Art . 64. Estos regimientos se organ izarán , en tiempo de
guerra, en dos grupos de tres bat erías.Icon una columna de
municiones cada grupo y otra el regimiento.
Art. 65 . Dos do los expresados regimientos t cndrán ,
además, en pie de paz, una batería ligera 'á caballo con
igual número de pieza s y carruajes que las otras baterías.
Cuando los recursos del presupuesto lo permitan , se-re-
unirán esta s dos baterías para ' servir de base á un regímion-
to , cuya organización será análoga.á la de los montados.
Art. 66 . Losregimientos de montaña , en ti empo .de paz,
estarán organizados en forma semejante Ú los montados ,
constando sus bat erías de seis piezas, doce cargas de muni-
ciones y dos do respetos: y la columna de gru po de di ez y
seis cargas de municion es, dos do respetos y herramientas
y una de equipajes . Estas di ez y nuevo cargas no tendrán
tropa ni ganado; su material so conservará en los cuarteles
respectivos y 01 atalajo y bastos en los pa rques;
Art .67. La organísací ón de Ios regimientos de montaña,
en pi e do guerr a, será igual ti las de los montados, dívidién-
dose en dos grupos de tres bat erias de Aseis piezas, con sus
colu mnaa de muníeionos do,gru po y una do regimiento .
, J\ rt .. CS. , Los p~m~ue¡; do Artille~'ía de los puntos en don -
uo residan lOS regimi entos 11.0 eamp a ñs ó los más inmeoia-
tos, reun ir án el material, atalaje y bastes necesarios pura
p Ollor aquellos al pi e de guerra . ,
AI' t . 69. El cuadro do jefe?, oílcíelos y tropa de cada uno
de los la regimient os de Art ill ería d e campaña, antes cita.
dos, así como el mat erial, ganado y columnas de munício-
.ne¡=¡ correspondientes, esTAll, en pie de paz , los qu e respec-
.t ivamento so expresan en los estados números 20,21 Y 22.
Art.70. Siempre que con la fuerza, ganado y material
~le un re:gimien~o s~ ~orme un grupo de dos baterías para
Instrucciones, eJerCICIOS <le combate ó maniobras , alterna-
r~n l os jefes y oficial es en el mando de las unidades org á-
m eas,
Art: ~~. Los dios batall ones de artillerí a de plaza, de
guarmcton en la Península, islas adyacentes y posesiones
del Norte do Afr~ca, conservarán In denominaci6n y nume-
ración que ti enen act ualment e, y su organ ísecí ón, al pío do
p as, ser á la que H5 expresa en el estado núm. 23.
Art , 72. En los 8 batallones de plaza, qu e actualmente
const an de cuatro compañíus cada uno , se elevará á seis 01
número de éstas, conforme se vayan terminando la s Iortl -
flcacíones hoy en construcción y lo h aga necesar io el nú -
moro ele piezas de Artillería con que I:'e doten .
Art. 73. Dichos batallones tendrán una banda com-
puesta de dos cornetas y dos tambores por compañ íavun
cabo de corneta s y otro ele tamb ores y un sargento m aest ro
de banda.
Art. 74. Los batallones de plaza se dedicar án ú nica y
exclusivamente á la in struceí ón de su insti tuto, ' quedando
exentos do todo servicio de armas en guarnici ón, Podrán,
no obstante, prestar éste" cuando sobaya declarado oficial .
mente el estado de guerra 6 alarma y en caso de alteración
del orden público , " '
Art.75 . La Esouela Central de Tiro seguirá con la mi s -
ma organización y cometido q ue tiene en la actualidad ,
pero cuando los regimientos montados de la di visi ón pura
instru cción tengan que efectuar ejercicios prácticos, los eje -
cutar án bajo la, inmedia ta direcci ón del comandante gene .
ral de la misma ó ele los jefes de las brigadas, sin que com-
pita al de la Central de Tiro otra misión. que facilitar los-
elemento s neceear ios para, realizar dichas prácticas .
Aíocta Ala E~cuol"a Cent ral se organizará una compañía
dol Tr en al mando do un capitán de Arldllería y de dos te-
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I.NGEN,IEROS
Arto 82. Las tropas del. Cuerpo de Ingenieros, para el
servicio en la Península y posesiones del Norte de Aíríca,
se compondrán de cuatro regimientos de Zapadores Minado-
res, un regimiento de Pontoneros, un batallón de 'I'elégra-
fes, otro de Ferrocarriles, unri brigadaTopográñca, una Bec-
eión de Obreros y siete Depósitos de reserva. .
Art. 83. En las Islas Baleares habrá una compañía de
Zapadores Minadores perteneciente iá aquel ejército re-.
gíonal.
Art, 84,. Los regimientos de 'Zapadores .Minadores con-
servarán su numeración actual, y cada uno tendrá, tanto en
pie de paz como en el de guerra, dos'batallones de á cuatro
compañías, con las plantillas de jefes, oficiales, ,tropa, ga·
nado y :tp.aterial que se det'allan ell el estado núm. 28. .
Art. 85.' El material y atalajQ correspondientes 'lÍ una
compañía en pie de guerra, se éonsel'vará" en el cnartel de
cada rcgimiento, con objeto do que pueda utilizarse para fa:
cilitar la instrucción. ,
Art. 86. Loa parques cl~ Ingenieros de los. puntos dando
residan los regimientos de Zapadores Minadores, ó lds más.
inmediatos j eoriser\rarán el material y atalajo nec'Osurios
pnra completar aquellos en pie de gnerra, tt excepción' de'los
eorrespondientos al que esté de guarnición en Madrid, que
lo tendrá 8n el Establecimiento Central de Guadi<lajal'::t.
Art. 87. Los regimientos de Zapadores Minadores tena.
drán una parte de su fuerza 'afectá á las divisiones orgáni-
níentes del Cuerpo de Tren, que con el ganado y material l' eas, y con la restante atenderán al servicio do Iasplazas y de-
pertenecientes á dicho centro servirá para regularizar este más 1ropios de su instituto (estado núm. 2).
servicio y efectuar los transportes qUG OCUl.Tan (estado nú- Art.. 88. La música afecta al regimiento do Zapadores
mero 24). Minndores do guarnición en Madúd, so reorganizará con su-
Art.76·. La Comisión Central de Remonta y las compa'l' jeoíón i¡, las mismas bases establecldas para las de los regí-
ñías de obreros quedan con la misma organización que thi· mientes de Infantería en el art, <J7.
nen en la actualidad (estados núm. 25 y 26). En los regimientos de Zapadores Minadores habrá una
Art, 77. En onda región' y afecto a la comandancia ge- banda compuesta de dos cometas y dos tambores por oom-
neral del arma, tan.sólo para los efectos eeonómícosy admi- pañía, un cabo de cometas y otro de tambores por batallón .
nlstrativos, habrá UJl depósito de reserva que residirá en el y un sargento maestro. de la banda. '
mismo punto que el: cuartel general del cuerpo de ejército. Art, 89, l~l regimiento de Pontoneros constará, en pie
ArGo 78. Cada uno ele los siete depósitos de reserva de de paz, de cuatro compañíaa.orgunisándose en ocho en tíem-
artillería que se organizan comprenderé las zonas de .una po de guerra, con 13;8 planrillas- de jefes, oficiales, tropa,
región, y en todas las de la Península podrá verlficarse el re- ganado y material qne só detallan en el estado núm. 29.'
olutamiento para las tropas .de este arma." Art. CO. Los batallones de Ferrocarriles y Telégrafos se
. Los primeros jefes de los batallones 8. o y 9.° lo serán, . compondrán, lo mismo en pie de- pa~ que en el. de guerra,
respectivamente, de las reservas de artillería de Baleares y de cuatro compañías, con el personal, ganado y material
Canarias, auxiliándoles 'para el desempeño de este' cometí- . que se expresan en los estados núms. 30 y 31. Las tras pri-
do el personal de dichos cuerpos. meras compañías del batallón de' Telégrafos tendrán á su
Art. 79. La plantillade Jefes, oficiales y tropa de cada cargo la telegrafía cléetríca de campaña, y la enarta la tele-
uno de los depósitos de reserva q.ue se crean, se compondrá, grafía óptica, teleforiía y aerostación. :
porahora, del personalque señala el estado núm. 27.. ·1 Art, \)1. Enpie de guerra cada compañía eléctrica. ten-
Art. 80. La misión de los depósitos do reserva será aná- I (irá dos secciones ele á lomo y cuatro montadas, y la de te-
lago. á la de los regimientos de reiJervn.. de Infanteríay Ca- 1 legraría óptica 1'0 dividirá en seis "acciones á lomo,y una
ballería. l' montada para conducir 01 material de aerostación,
En ellos so clasificarán, por separado, los individuos que Art. \)2. Ll mutoriul y ntaluje .necesaríos pura C(\JU plotar
pertenezcan á la reserva activa y á la segunda reserva, Ile- ! en pie do guerra las dotucíones del regimiento de Pontone-
vándose minuciosos registros para cada clase, en los que, ros y ele los batallones do 'I'clégrafos y lt'crr(lca~riles, se con.
con sujeción á las prescripciones que so díctaran en breve, servarán en el Ef>tableeimiento Centr;l de Guudnlajara.
se harán constar las circunstancias de cada-individuo, ei'pe- .Al·t. 98. Siempre que con la Euorza de un l'og:imi~nto do
oiíícando el cuerpo ó unidad de su procedencia y la clase Zapadores Minadores "0 Iormo un solo batallón, para. ins-
de instrucción que recibió ó la especialidad profesional á truceiones, ejercicios de combate (¡ marriolirae, turnarán 10B
que estuvo dedicado. , . jefes y oñcíales en el mando de Ias unidades orgánicas.
Art. 81. Elpersonul de tropa que haya servido on Arti- Lo mismo se o1>.3crvará en el regimiento do Pontoneros
llería será baja en. las zonas militares y alta en los corres- ybatallón ele Forrocan-ilos, ouando t por Igual causa sé for-
pondlentes depósitos del arma. mon dos compañías con la fuerza do cida uno de ellos.
Art. 94. IA brigada 'I'opográflca de Ingenieros y la
'sección de obreros arecta tí los talleres del Establecimiento
Central eleGuadalajara, tendrán las plantillas que se expre-
san en los estados núms. 32 y 33.
Art. 95. 'La compañía de Zapadores Minadores del ejérei-
to regional de las islas Baleares obtará afecta. ft la plaza
de Mahón, y tendrá en pie de paz el personal. y material que
señala 01 estado núm. 34,' y en el de guerra la misma 01'·
ganización que las compañías de los regimientos de igual
denominación de la Península, .
Art. 96. Las tropas ele Ingenieros [,O dedicarán, única y
exclusivamente, á los servicios propios de su Instituto que-
dando exentas. del df. armas en guarnición. Podrán, no
obstante, prostarloeuando la alteración del orden público
ú otras circunstancias excepcionales lo hagan necesario.
.P,..rt. \)7. En cada región, y afecto á la c.oma·nctancia ge·
neral del cuerpo, tan sólo para los efectos económicos y ad-
ministrativos, h~brú un depósito de",reserva que residirá en
en olm~s1l10 punto qne el cuartEol general del cuerpo do
ejército. . '
, Art. 08. Cada i.lIlO do 10r, f,ioto c1epósitos' <le reserva de
Ingenieros que so organizan, comprenderiÍ las zOnas de una"
región, y en toda? las 'de ht Península pod.rá verificarse el
reclutamiento para las tropas de este cuerpo.
El· capitán de la compañía de Zapad~rés Minaclores
afec~a á la plazit de Mahón,tendrá á sn c~rgo la 'reserva de
Ingonieros de las islas Baleares, yleaú,xiliarán los oficiáIe.!l
.yclases ·do tropa que tenga aSqR órdenes.
. Bnlas islas Canari:;u'l, mientl'a's no se organice la compá·
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fila do Zap adores Minadores 'á, que 'h ace referencia, el regla- l Art 105. Los coróneies y sus 'asimil~(l~s' que (m: la ac-
mento orgánico de su ejé rcito terr i torial de 10 de febrero tualídad desempeñen destinos de l)lantiDa, y p or ' canse-
de 1886, sorá jefe de la reserva de I ngenieros el del detall c úencin de lo preceptuado en esto decreto h an de qu edar en '
de la comandancia de la plaza de Santa Cruz dé 'I' enerife. I situación de exceden tes, pasar ün ti pertenecer á cuadros pa~
Art . 99. La plantilla de oficiales y tropa de cad a uno de Ira eventu ali dades.dél servicio que con caráoter p erm ane n-
l os siete depósitos "de reserva ; será la que se detall a en el , tehnn de formar parte de las plant ill as ge los respectivos
estado núm . 35. 1 cuerpos y armas para todos los. electos . 'En estos mism os
. Art. 100. La mi sión de los depósitos de reserva de Ingc- l.cuadros figurarán lbs coroneles qu e perteneciendo á .los
' nieros será igual -á-la enoomendada poi' el arto80 de esto ~~ 0'- , oxístentes' no obtengan colocación en las lluevas plantill as.
ereto ti los depósitos dere~el'va de A,rtilierfa. . ! Art: "l05. Los cflcíaleagenerales y sus asimilados que
Art ."101. Ei personal de t ropa quehaya servido en -Iu- :. por cousecuencia de 10 dispu esto ' en este decreto 'cesen en
genieros será baja en las zonas milita res y alta en los e:)- ;1 sus destinos y pasen á la situaci ón de cuartel ó de r eem-
rr espondíentes depósi tos del cuerpo .' p lazo, disfru tarán, ínt erin no obtengan col ocación , el. suel -
, . " 1 do señalado a los oficial es generales de la sección de resar-
AilMIN1STRACIÓN y SANIOAD MILITAR . " va eu sus respectivas categorías . ' '
.. -;- ., ~ - - , . . I . Los jefes y oficiales y sus asimilados qtl.eporigualmo-
Art. 102. - La Brigada de A{lminrst~'~ci6nMilitar y 'la pri-' tívo queden en situaci ón de reem plazo, percibirán los eua-
mera Brigada Banitaria se compon clrtu;·del ·p~rBonal, gana- tro quint os del sueldo de su empleo hasta que se l es dé
. do ymatorial que consta en los est ad os n úms . 36 y 37. nuevo destino. .
Las tr opas de reserva de estas brigadas estarán afectas á Art . 107• .Todos los ' cue rpos, in sti tu tos y-unidade s del
lOE regimientos de reserva Q.~ I nfa ntería . Ej ercito qué no se mencionan en este decreto , conservar án su
aotual organl saci ón. . .
," I :Art . 10$. Quedan -derogad os los reales decretos de 10 y
"' '" ' . 2
t
3 (~et fe!Jr
lero
'!.t22de .ml ~rzo últ.imo.s: r~fe;~ntes á' lad~ilvi Sfión
·Art . 103. ' Los jefes y oficiales supom umemrios sin suel o 100T l orra .rmri .ar y a a organszacrou de-las armas e 1l:11l-
. - , el el 1 I teda, Caballería, Ar tiller ía y del C U{)TI)O ele I ngenieros, as ído y los de la reserva gratuija e to as nsnrmas, cuerpeE.¡
~ institutos, .estarán adscriptos, pura .los efectos de movilí- ' como cuanta s d ísposícíoues se opongan á In preceptuado en
zuci ón , á las subinspecciones de las reservas del cuerpo do el presente decreto. .
ejército correspondiente-ó. la región dand o tengan fijada ~u . Art. 109. El Minist ro 'do. Ia Guerra qu eda encargado de
residencia. Aquell os do dichos jefes y ofleinles que residan la ejecuci ón de este decreto, que comenza rá á j·og i¡· en 1.o de
en las posesiones delNorte de Africa ó islas adyacentes il. la !- s~ptien:rhre próximo. . . ' .
Península, -dependerá n Inmediatamente, par~ los mismos I Da.do en San Sebnsti án á veintinueve de agosta de mi!!
fines, de Ias .comandanciesó capitanías generales reSllectiv~s.: ! ochocientos noventa y tre s.
Art. 104. Los jefes-y oficiales de las pla ntillas de las i
o zona s'd e reclutamiento, regimientos.y depósitos de reserva, 1
tanto de la Península como de las islas adyaoentes.iperci- l"
bí rán el Bueic10 entero de BU em pleo, . . 1
!
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ESTADO LETRA A
ALTEIU.CIGNES que resulia» en loecapitslos delpresupuesta de este Jlin'idel'Ío pi:tm 1893-94, que se detallan , como consecuencia de
las reforma» introducidas en (liJfwelli¿s lié:íTÍt;io¡; según real decreto de 21.1 de agosto de 1893
j
1
G&.p1tui(.~ ¡
I
3.°
Materia;
.Aumentos
30.000
Bnjc.s
4.°
5.°
1.0 En el concepto de Subinspecciones ele Ias armas en Capitanías y
Comandancias generales, se suprimen los cr éditos ue 1.000 pe-
setas que S8 asignaban á las de Baleares y Cnnarias , los cuales
se consid erarán eliminados del mismo, resultando un menor
gasto para el capítulo, de .
Ollel'pOS pe1'lllanentes
Reorganizadas la Infantería , la Artillería y los regimientos de Za-
padores Minadores en la forma que 'expresa el estado adjunto
letra E, resu lta aumentado el gasto en ... . .. . . . . . . . • • . . . . ...
Generales sin destino determinado y en s ítuacíén de cuartel
y de reserva
54 .290 ..
5.° 9 °v . Se reducen á 41103 44 generales de brigada en situación de cuar-
tel como consecuencia de la reorganizací óu del Ejército, con
el sueldo de 8 .000 pesetas, por pasar á figurar en el capitulo 3.°
los tres de la diferencia, resultando una baja de ' .
J efes y oficiales en situación de ree mplazo y excedentes
24.000
5." 5.° Se hace n las alteraciones siguientes :
Reemplazo
En Sanidad Militar: '1 médicos primeros
menos, á 1.500 pesetas . .. •. .. . ..•. .
En el Clero Castrense: 4 capellanes se-
gundos menos, á 1.050 .
l!Jxceaentes
En Infantería:
4: Tenientes coroneles menos, á 4.800 .
10 Comandantes ídem, á 4.•000 .
12 Capitanes más, á 2.4.00.•.. . .. • .. . .
18 Primeros tenientes 111,0nOS, á 1.800 ..
En Sanidad Militar: .
,2 Médicos primeros menos, á 2.400 .. '
»
»
»
~;(\ ,gUO
J'
:¿5.800
H.OOO
4 .200
1\).200
40,OaO
»
'¡J2.400
4.800
106 .600 » 79.800
Sumas 'JI s'igue . . • •••.•. •. • . ... . .. . .. . .• . . ..
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C..pitnloll Al'tienlos
Sumas onieriores., , . , ... , . , •. , .• , , , .. , , , , .• , .
ServichuI administrativos
AumGutos
84.2HO
Bajtl.ll
105,800
Subsistencias mUitares
19.653
j.
4486 \
15.167
Son de aumento las cantidades siguientes:
En el concepto de pan: por el importe
de las raciones para los 67 hombres
_que se aumentan en el arma de Infan-
tería, hechas las deducciones corres-
. pendientes. , ••• , .• -, .• ' ...-.... , . ,. ,
En los conceptos de cebada y paja: por
valor de las raciones de esta clase para
40 caballos de jefes que se aumentan,
ídem íd, id", ••••• ,."" •. , ..••. ,.
7,0
Acuartelamiento, alumbrado y eombnstfble
7,° 2.° Be aumenta este artículo en la cantidad neces-aria para atender al
mayor gasto consiguiente al aumento de 67 .hombrea en Inflltl-
tería, hechas 15s deducciones oorrespondientea.. . , •.. , , , . , ,. ,
7,0 4,°
Hospitales
Se incluye la cantidad 'indispensable por el mayor gasto que oca-
sione el aumento de 108 67 hombres de Infantería. hechas las,
deducciones consiguientes, ; , . '. , , .• , , • , , .... , • , •. , . , .. , . , . ,
Cría caballar y remonta
Bemonia.- Artillm'ia
1.678 »
9.°
»
106.440
640
106.440
---------:;-rgu-al::---------
Aprobado por S. M.•-LópJ<;~ DQ>;lriXGUEZ.
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, ,
' EST ADO LETRA 'B
ESTADO llemostr~li~o'(~e la. oí'~anización ~ ,coste ds los' cuerpos ,a¡:madofj"de Infant~l:ía, A.:l'tillel·~a y I;eg i¡nie¡¡t~s de Z;J!p.d~í'es, ~v[ina~
. cloT!:g: con arreglo ti lfJ aigpúeslo en el :"eal(leen!to de ~9' (e agosto de 18p3 "
..i
,1
t
,CAPfT.ulO o Pesetas Pesetas .Pesctas péset48.5. i'
-
l.
AR.TÍCULO PRIMERO I - , " "
IHFAHTERíA I
' l
~ - ~
.. . ~ .
.LÍNEA ... .'
Jlc'llínsula· 1 ,
¡,
Un regimiet\t<?·. _ 1
~ ,,'
'.
'Plana Jiayor.~J:eje8· y rflc.iales :
. 'j1 Coronel ' .. " .. 7;500 I........... , ... ...................... ,:
l .Comandante .... , .....•.... , .. , .. ', •... 5.000 ~
3 Capitanes á 3.000 pesetas, ..'. , " .... , . ¡ : ,9.000 .' ,
1 Capellán segundo....••.. >. " '.' . "." ....• ;.' . 2.100
, 23.600 -,
--
6 ;
"
- Tropa " "
í
1 Bargento; jef.e de :banda:, : ..... '.' .... ¡., . » 573'60
.Graiificacione«
-',
c mando del coronel•.. , ..•..•. , ........ ; •. 1.000·
.e remontapara dosjefes á ·8QpeJlctas•..,..• ',' 160
)e agencias ••. , •...••.. '.•...• '••.•..•. : , • , • ','" 'GOO
e mIJ.Il9-() á 3 capitanea á 480:pesetaa. , .... :' . 1.440,
"
3.200
"
mporta la plana mayor de '~1U 'regimiento .. ~ •• » » 27.373'60
"
.-
Un batallón
Jefes 11 oficiales ", ,
1 Teniente cosonel •.. : . , ................. 6,000
1 .Oomandante , ' .... , , .. , , , , ....... , •. '.' , 5.000
5 Capitanes á S.COO pesetas, 'lino ayudante, 15.QOO
8 Primeros tenientes á 2.250, " ... , ••..• ¡ •• 18.000
'5 Segundos ídem á 1.950, uno abandera-do • 9.750
1 Médico 1,0'(en el 2.° batallón es segundo). 3:000' . . "
, 56.750
21 : . ,
.'
, .
1 Armero ~ ..•• 11 • o••••••• ' ••• 11 ••" ••••" ~ ~, • ; • ~ • » " 1.0.00.
Ti'opa
12 Sal'gentos á 573'GO pesetas. .•..••.•• , ••• 6.8&)3'20
26 Cabos, incluso los de cornetas y tambores,
8.124'48á 312'48., •. ".: ...• , , ........... :; .•. , "
S Cornetas á 300'48.... , •... ; ..• " . , , •... , , 2.403'84' ..
8 'I'ambores á:28'2'4$~....... \' ...•..,.••. " ~3',259'8:4 .- "
~ Soldadosde L." á 276'48 ... ;." , ..•. ,.,. ,- 2.211'84
,260 Idem de 2:!l ti 264.'48..• , , ; .. , ....•.• ',' . 68.7(W88
--
90.648
322
,,'
' .
- ~
Suma si' 'lt8; .... e 11 , ,; ......... " ".' •••• » 148.398 27',373'60y g
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Sumas (l,nterim·es•. . . . •• . ; ...••••.
Cruce»
Según cálculo, •.. , '.' •• ~ ~
GrI~tijicaciones
De remonta para 2 jefes á 80 pesetas....•• , ; .•
De.mando de 5capHahes'á 480..•.•. ,. ~ •. ,: ••
Importa el primer batallón, •••• ; .. , ., .••. ~.,
Importa el segundo batallón, ••.•... , , ••...• ~
Importa un regimiento .' ~ .. '....•.•..•.. ,
Al respe-cto anteri~r importan 56 regimientos ..
CA~ADORES
10 Coroneles jefes de media brigada á 7.500
pese~as", .. , •... , .'. , .. , ... " , .•. " .
Gratificaciones
De mando á 1:000 pesetas unQ. " ., .• , , , , .
De remonta á los ~ismos á 80 pesetas , , , .
.
Importan los 10 jefej3 de media brigada .....•.
.:Un batallÓn
Jefes 11 oficiales
1 Teniente coronel •. , .....•. ' .•• , .•. , ••.
'2 ~o~andantes'á 5.000 pesetas.,' "
7 Capítanes, 3 de plana mayor, á 8.000....•
8 Primeros tenientes á .2.250 .
5 Segundos íd., nno de plana mayor, á 1.950
1 Médico primero. , ..•.. , , , • : •• , ,
1 Capellán segundo ,., .......•••
25
1 Armero ~ 11" • t • " " '
Tropa
13 Sargentos, incluso el de cornetas; á 573'60
25 Cabos, incluso el de íd., á 312'48., ••... ,
8 Cornetas á 300'48: ••...•....•..•... , .•.
4 Educandos á 276'48"" , ;', .••. ,., ...
$ Soldados de L." á 276'48 .; ,.~ •.. ,
292 Idem de2. a á 264'48 .: ..
350
- Cruces
Begún cálculo ..• , " , .... , .. , •...•. , . , . , .. '..•' , ,
6,000
10.000
21.000
.18000
9.750
3.000
2.100
7.456'80
7.812
2.403'84
1.105'92
2.211'84
77.228'16
69.850
·1.000
98.218'56
'60 '
650
240
300
3.360
G1'a.tijicaciones
~e mando del primer jefe:", ... .. .... .".,.,
De remonta pal'u tres jefes lit 80 •. , '" •. ; ~, •.•
De a[5eJ?cias , " '..
e siete capitanes 'á 48.0 •• O" •••••••••• '.' ., •••1-------
Importa un batallón de Oasadores•... , '., .; . ', .
Al respecto del. anterior importan 20 batallones.
Suma 'JJ sigue• . . • • . • . . • . . • . • . . • . •
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I l'esottl.5 l. Pesetas I Peseta! Pesetas
. l) ) 2U H33.188' 80
7.500
:1 6.00010.000
~l 12.000
a 84.0
- ~ü .340
I
! 1.147'20 j
.\
ü24'9Ü' .
79lN<i1
2. 565'eO
» 10
900
50
950
) » 39.865'60
\) :¡, » 2.431.801'60
·
7 .500
12.000
10.000
21.000
50.500J
·
1.147'20
·
624'9G
528'96
-
2.301'12
~ 10
"
300
" "
53.111'12
."
1> 1> 1> 2.974.222'72
» ) » 27.369.213'12
. . .
SUl1UI ?I sigue. • •• • •• • • . •• • • •• •• • .
Pe agencias y esorito rlo •• • • .• .• . . • : ...•• • , ••
ímporta un regimiento de reserva . •. : .•..... •
Al ~espocto anteri or im portan los 56 regimientos
Tropa
2 Sargentos á 573'60 pe setas . . • . . . . . •• o " .
2 Cabos á 312'48 . .. •. ••. .••..•... .• .. . .
2 Soldados de se,gundo. á 264'48•. . •• . . . . ,.
Cruces
8
.Un regimiento
Jef es y oficiales
1 Coronel . o o o' o ", •• • • o • • • •• • • • •• •• • • •• •
2 T enientes coroneles á 6.000 pesetas .. . ..
2 Comandant es ál5.000 . . o •••• , • •• • •••••
7 Capitanes á 3.000 ..
Sumas anteriores . •• . . . . . . . . • . •• .
ZONAS DE REOLU'fA1IIÉN'J'O
Jefes y oficiales
1 Coronel. ; .
1 'I'eniente coronel '.
2 Oomandantes á 5.000 peset as .
4 Capitanes á 3.000 .
Diferencia de sueldo de un pri mero y u
segundo teniente de la escala de Reserv
Una Zona
7
:.: Sargentos á f.173'eO pesetas .
2 Cabos á 312' 48 .. . . • . . .. . . . . .. ... . . . . .
3 Soldados de segu nda ! 2G4' 48 . .. ; ... .• .
Según c álculo•.. • ..•• . • ••• . . .. . .. . . • ..•• ~ . .
Gratificaciones
Fegün cálculo .. .. •.... ... •.. ... . . ... ... .• •
GI:atificaciones
De agen cías y escri torio .. . ..... .• . .... ... ..
De fs cl'Horio para el Ocmísar ío de Guerra•...
Importa una Zona do reclutamiento. . .. , .. . . .
Al resp ecto anterior importan Gl zona s. • . •...
RItGIMIENTO¡3 DE RESERVA
. 12
.-
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27,369.213'12»
Pesetas
»
r~sctas
31 agosto Ú~\}3
Gllarnirión de Afriutt
Humas asdertore».. . . . . • • •• • • . • • • •
D. O. núm. 18R
Un regimiento de línea
Plana mayoi".-Jefes y oficiales
1 Coronel •. ".......•..••...........•...
1 Comandante ...•...••••• : .....•...•...
3 Capitanes á 3.000 .
l' Capellán segundo .
6
7.500
5.COO
9.000
2.100
23.600
1 Sargento, jefe de banda .•.•.•...•...... 573'60
Groiificacionee
De mando al coronel. ....•.............•.•.•
De remonta para 2 jefes á 80 pesetas .'••......
])e agencias.•.....', .......• " " '•••.•
De mando 11 3 capitanes á 480...........•.•.•
Importa IH plana mayor .. : .....•.....•.....
Un bat;¡llón
Jefes y oficiales
1 Teniente coronel .
1 Comandante ..................•.•.....
.S Capitanes, uno ayudante, ti 3.000....•...
8 Primeros tenientes á 2.250 .....•.......
5 I:;egundos Idom, uno abanderado, á 1.950.
1 i'llé;~ico primero (en el 2.0 batallón es mé
(¡lCO segundo) , ..•.........•
1.000
J60
600
1.440
27.373'6°1
1
21
1 Armero . • • ~ " '1 11 , 111 •• , .
Tropa
·16 Sargentos á 573'60 , .
30 Cabos, incluso los do cornetas y tambores,
ti 312'48 ..•....•...•.•..•.•.•.....
8 Cornetas á 300'48 , ..•......•...•
8 Tambores á 282'48 ••.. , •....•.•.•..•..
8 Soldados de primera á 276'48 .....••••..
4.15 Idem de segunda A 2G4'48.........•....
485
Cruces
Según cálculo ....•. ,.........••...•..•..•.. " 100
Gratific.aciones
De remonta ados jefos á SO ., ..
De marido á oínoo capitanes ~\. 480 .
160
2.400
2.560
Importa el primer batallón .... , ••.•.........
Idem el segundo ídem •....•.••.•.... , ...•..
»
»
195.596'72
184.846'72
390.443'44
1------::----
27.369.213'12
417.817'04
1.253.451'12
1.253.451'12
Importa un regimiento..•..•..... ~ ......•...
Al respecto anterior importan tres regimientos.
l ·-·- --~·-!-----·_·--·-- t -------l------Suma¡¡ Si{jlUJ • • • • • • • • • • • • • • • • •-•••
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rcsetl1.l! Pesetas Pceetes
SilJ)~as anic,:iol"éS. ,,: . •".•. ' .
A-innenió en uno. áe los ,"egimientos
8 Primeros t enientes a2.250. '.' . ; . . , .
400 Soldados de segunda á.2fW48 . . • , " ,
»
»
»:
»
18 .000
105.792
'1. 253.451'12
123.792
27.3'69 .213'1.2
Bata1l6n ¡1ÍsrIplinario deJlelilla
78.100
\'6.000
10.000
21.000
27.000
: 9'.750
.' 2$jO
2.100
Jrejfes y.újlciales
29
r Teniente coronel. . • • , '.' . . . '. •. ' ~ . • • ', ; . : .
2 Comandantes.á 5 000 . ; . " . • . • , : ..•.. . .
7 Capitanos (4" do plana m ayor) á ·3..00Ó '. .
12 Primeros tenientes á 2.250.•. . . , .. . : .
5 .Segundos ]idem (1 de plana mayor) á 1.950 .
1 Médjeo se~Ul:H;lo., , ', ., •• , .• } . . .. ; .
_ 0_1 Capellán segundo: : . . , . .' ~ " .. : " _~ I
1 Armero , • . , , , : ' .. , .0•• • • '.' » 1 .000
Tropa
17 Sargentos; Incl uso el de corrietas , á 573'6"0
29 Cabos á 312'48 ' ~ •.•... ; .
8 Cornetas á. 300'48 , .
4 E ducandoo tí 276'48' ~ ~ , : . .
8 Soldados ~e prim era .á 276'4;8 . , •. . , ,
420 Idem do segu nda á 264'48 .. .. . ; , ..
486
1) .751 '20
9.061'92
2..403'84
" 1.105'92
2.21f'84
'111.081'60
·' '135.616'32
Critces
Segú n cálculo . . , . , , . » 100
Por el plus especial que corresponde á los jefes,
oficiales y ~ropa de este bata.Hón, y m íen-
tras resi dan en las plazas de Aí rica, según
reglamento.• , '.' , . ' : '.' .
I mporta el batallón díscipl ínarío .
. .
Importa.la Infantería de Africa " . , .
. . " . , .
650
240
3.360
0 ° : 300 .
»
4.550
18.540
1-- - - ----
.237.906'32
» . 1:615.149 '44
:
Ejérciio" regional de Baleares
--o
Un :r egimiento de línea
Plana maY01·.-Jefes 'Y oficiales
7.500
5.000
9.000
2.100
1 Coronel, .. " " , .. , . ' , ',',.
·1 Comandante .."" .. ........• , ., . . ,." .
3 Capitanes Q. ,3.000 pesetas... ....... • '. ' , ,..
1 Capell án segundo. . . , . , .. • , .. . , .. , . , . . ~
-------1
6
23.600
Suma y si{/ue~ ••.• , •• , : . • ' .' . : ..•• 23.600 \ 28,984.362'56
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Pesetas
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Samas-asieríoree, , , • , •.• ' •.~ • , ••..
T1'opa
1 Sargento, j efe de banda•••• .• .• , ••. •••••• •
~l . agosto 18B3
" ]>esetml
"to·
·p oset M ·
23.600
I1- - - - - -'--- Pesetas
28 .!J81.362'56
Gm(ifié.aciones
De mando al eoronel. , . .. . . , ., .. : , . , . :: .....
Dg remonta pa ra dos jefés á 80. . . , : .. , , , . ~ . , ' .
Da agencias... , : ..• ,'. ~ ,.••,•• • , . . -> • . , "." , , ,.• • ,
De mando para trescapitanes á 480,. " • . . .. :
1.000
160
600 '
1..440·
a.soo
Importa la 'plana mayor . • . . .:.. , : 1) . 27.373 '60.
Unbat¡¡.llón
Jefes 11 oficiales
6.000.
5',000
15:000
13.000
·9.750
3.000
21
1 Teniente :coronel . , , , • , , . , , . , .. ,
~ g~~~~::(~~~:~YÜhd~~¡~)~' s:óóci:,:::::I
8 Primeros 'tenia'utes á. 2.2-50, • , .... , • ... . : .
5 Begundos ;ídem (uno abaudenado j ' á'1.950)
1 Médico 1.° (enel S," bó~, es médicoS."} ,
- 1- - -----
1 Armero•.• "." ••••.•• , •.. , .• , . » 1.000
1------- -
12 Sargentos a573'60 , .. , ' , ..
26 Cabos, incluso los de corne tas y tambores,
, á 312'48•.. , " .•• : • . , " ." , " , , , " ..•.
8 Cornetas á 300'48 : : , ~ , ,
8 Tambores.á 282 '48 " r , .. , .. ; .
8 Soldados'd e l. a á 276'48 , ..
323 Idem de 2." á .264'48,. , , ; .
385
6.883'20
8.12,1'48
2.403'84
2.259'84
2,211'81
85.427't)4
107.310'24
Según c álculo • • . • . . .; ...•..• . , ..• " ' .... ',' .... 106
(h'atificacíones
2.560
» 167.720'24'
» ..166,97O'24~
» 362.0(14'08
}) 724 ,128 '16
1150
2.400
»
»
De remont a para dos jefes á 80. , ..• , • , .. ; .. ,
De mandoá cinco.cspítanea ~ 480 .... ' . . .• • • .
1-------1
. ,
Importa el primer batallón••... : .. '• .• , ~ ' ••••
ldem el segundo íd em : ~' .. ,.
Importaun regimiento" ;' : • •. • : ' ...•. , . . . • • :
Al mismo respecto. imp ortan dos regimi entos •.
Aumento
200 Saleladas . de 2,a en 01 regimiento que
guarnece á Mahón . , : : . .•. : .••. " , .. .•.. , • » 52.8~6
ZONAS.DE RECLUTAMUbNTO
28.984.362'56
39.865'601
i 16,889'761
»
Una Zona
Importa según lo consignado para ¡la Península
I-~-----I-------:I-------
8U11la.y s7gue~ . ,. , • • . • . .•• ,', •• ,
© Ministerio de Defensa
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923 .112
28.984.362'56
1
368.852'9~1------
102 .000
102 .000
\
Ptseta í . , PeElltas I
1) 816 .889'76
53. 111 '12
I » 106.222'24
» '1)
\
1 III
I¡¡
69 .100I
I
1.000
O
1
412
4
r
.)
913.276'48
4.550
173.926'48
» 347 .852' 96
I ~ 21.000
,.
650
:NO
300
3.3HO
»
EG.OOO
30.000
36.000
15 .000
H.OOO
»
})
'¡.'156'8
'U H 2
2.4.03'3
. 1 ,105' 9
2.211'8
18 .286'0
1)
»
6.000
10.000
21.000
18 .000
9.750
2.260
2.100
Peseta s1- - -
Sumas anteriore« : , \
REGIMIENTOS DE RESERVA
SoiB batallones
lONAS DIG RECLUTA1.\HENTO
.Jifes y oficiales
2 Coroneles j efes de sona á 7. ¡-¡OO pesetas .
~ Capitanes Secretarios :i. n.ooo . " .
Gratificaciones
2·1
Al respecto an t erior importan 2 batallones ....
I mporta un batallón , ,., . • ....
Do mando al prim or jefe .. . . , . • ".' . . . • " .. ..
Do remon ta á 3 jefes 1Í SO pesetas ...•.. .. . . ..
De agenda.' ' " " . . , .
De mando do 7 capit anes ti 480 , .. . . , .. ' " , . .
13 Sargento;!, incluso el de cornetas , añ73 .60'1
25 Cabos , i ncluso el do corn etas, R 312'1.8.. .
8 Ooruetas ¡\, 300'48 , , .. , , •.
4 Educandos lÍ. 276',18 . . , 1
8 Scldados de L." ¡j 276' 48 , .•...••..
296 I dom de 2. a tí 20 1't1.8 . •. ' ,' . . .. . . • .. .. ... _.
~- . - - ----
354
Un regimiento
Importa al r especto de la Penínaula , : ••. .... '1
Al mis mo resp ecto importan dos rcgáníon tos . .
Importa la infanter ía de Balea res . •... , .. , .. 1
Ejércitu Rogional ~O Canltrías ' \
Un batallón \
Ir/es y ofieialo« I
1. Teniente coronel . . .. . •. , . : : . ..• ... . .. . 1
2 Comandantos á 5.000 .. . , . .. .. , .. .. , .• ..,
7 Capitanes (tres de plana mayor) a3.000. . l'
. 8 Pri meros tenien tes ti 2.250, . . .•........ .
5 Se~u.udos :~ . (l,1UO de plana mayor) á l.U50¡
1 M édico S8¡;unao ...• .... .... ... . . •... ,.
2~15 Capel lá n "gnndO··· ···· ··· ·· · ·· · ··· .. ··
1Armero f ••• • • •• •• ~ , • ' " I
<Jefes y ofici al es
(i Tenientes coron eles :i (l.000 p esetas . •.•••.
6 Comandantoa á'5.00a •.... .• , , •.....•
12 Capitanes á 3 .000 .. , .
. 'I- -._._--~j
S U1Jlq, y Si!J1!6• • • • , •• ••••• , • , •• , •• 1 :) J
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Sumae asüeriores.
Suma y sigue. . • . . . . . . , , ....•...
2
Peo"tas 1 ).)Qf;['i;(\~
368.852'Ü~1---;;.lJ07 .474<óG
I
102.000
rcsotas
1
.•. '1 ~ ()
3.173'76
11.931'841
I
2AOO
1
I1.200 3.600 I-
}) » 117.531'811
1
--1
» » 486.3S4'80¡
!¡
I
i
I
·
3.480
5.220
4.620
13.320
5.0,10
"10.7513'(38
1.314'B6
3D.432'12
5.088'\)f.j
61.635'72
-
7
4.200
-
GOO
434'LI0
·
30
180
5,444'40
._----.
» y, 80.4.00'12
1
·
1) » 5Gü,71W¡:)'
-
GO.OOO
72.000
50.'100
--,------ lHlAOO
r·
o
o
E.
» 2.000
._---
~) 1ü3AOO
"
30~47:J.2D,H~4
Para h'átj¡,facül' las diferencias de sueldo I[ lo
músicos rnaY01'HJ qua por sus 11ÍíOH de ¡oe¡'Yiei
adquieran derecho al ascenso, en virtud di:, 1
dispuesto en real orden de 30 de mayo el
1875, según cálculo ..... , .. , .• . . •• .., ...
Para constituir el fondo especial con que aten
der á los gastos de escritorio, casa-cuartel )
otras necesidades del servicio " .
De entretenimiento para 20 caballos de la Seo
ción montada á 30 pesetas. . . . •. .', .
De montura para los mismos á 21'72 .
Para bolsas y útiles de herrador " .
Para el herrador..•................ , .
G1'atijicacioncs
AUime11tos
Músicas de los 61 regimientos do linea y 22 ba
tallones de Cazadores:
5
Oficiales
-_._------"""""~'><-~-
Importa la Infantería do Cansrias .
Importan las resorvas ••..••........•.....•.
?O~,Iúsicosmayores á 3.000 pesetas .: .
30 Idem id. á 2.400 , , , .
33 Idem id. n1.800 , , "
83
Gmtificaciones
30
1 Capitán '.......•....•.................
2 Primeros tenientes á 2.610 , " .
2 Segundos ídem á 2.310 ..
12 Sargentos á 573'60 " ..••••.. , ..
6 Cabos a 312'48; . " ...•.................
12 Soldados de 2.a a264'48 .
GUARDIA PIWVINCIAL
Importa la infantería y la guardia provincia
de Oanarias , , . , , , , ,
Importa la guardia provincial do Canarias ...
De agencias á 400 pesetas, (3 batallones .••....
De escritorio á 200 ídem, 6 ídem , '" ...•••.•
Tropa
5 Sargentos á 1.008 pesetas .•.............
16 Cabos á 672'48 .........•......• " ...•
2 Cornetas á 657'48..•................ , ..
69 Guardias primeros á 571'4S.....•....•••
18 Idem do 2.a á 282'72 " .
110
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Sumas anteriores.. . . . . . . • . . . . . " .
Asignación para música á les 61 regisaientos de!
linea, inolnyendo los haberes de los.músicos,\
al respecto de 6.000 pesetas cada regimiento.
Idem para íd. á los 22 batallones do Cazadores,incluyen~o los haberes de los llilÚS~COS, al res.l\
pecto de 0.000 pesetas cada batallan .•. . ....
Importan las roúsicas . : : .. ,
Para satisfacer las gratificaciones que á razón
de 4 pcsetas'rnenauales devengan los ayudan-
tes de los cuerpos de reserva que actúan como
jueces instructores y fiscales de causas, con
arreglo á la real orden do 9 de septiembre de
1891, según cálculo .•.. ;: ..
Para ídem la asignada al Colegio de Huérfanos
'de Aranjuez...... : •.• , ..........••. ~ .....
Para ídem á los médicos' segundos, Ia diferencial
del sueldo que hoy disfrutan de 2.598 al de
2.250, que so les señala para lo sucesivo, por
respetarlos derechos adquiridos, según cálculo
.Para ídem la 'gratificación de agua al batallón
Infantería de Canarias, de guarnición en San-
ta Cruz de Tenerife... . . . . •. . .•..........._
Para ídem a las ftierzas destacadas en l ..anzaro-
te, Puerto Luz yArrécífe : -' .
31 agosto 1893
Pesetns
»
Pesetas
193.400
360.000
110.000
609AOO
12.000
165.000
12.000
4.135'28
500 .
l'üBetas
D. O: núm.. 188
Pesetas
30.474.259'48
853.035'28
Bada
Del importe de los sueldos correspondientes á
los segundos tenientes que faltan para el com-
pleto de las plantillas, teniendo en cuenta las
diferencias que hay que abonar á los prime-
ros tenientes que desempeñan destino de se-
gundos 'lo a .. " 0 ' 46.600
806.435'28
Pluses
Por los que en diferentes servicios puedan de-
vengar los Jefes, oficiales y tropa , según
cálculo .•.•................•...........•. » 52.000
Primera» puestas
Por el importe de 18.649 que se calculan para
igual número de individuos de nueva entrada
en el servicio, al respecto de 50 pesetas cada
una . » 932,450
1.796.621'28
32.270.880'76
5.736
»»
»
»TOTAlJ DE LA I:S-FAKT.l<mÍA •••••••
Aumento
para cincoeonas complementarias en la Península
Diez sargentos á 573'60 pesetas .
---------I--------I---------~-------
ARTILLERíA
Regimientos montados,' con material do acentímetros
7.500
6.000 :
15.000
25.200
53.700 ISuma y s~·gue•. • . • . . . . . . . . . . . . . .12
Un regimiento
. Jefes y oficiales
1 Coronel •..... '.. ~ ' .
1 Teniente coronel. ~ ...•.....' .
3 Comandantes á 5.000 pesetas .........•.
7 Oapitanés (3 de Plana Mayor) á 3.600•...
© Ministerio de Defensa
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PesetasPesetas .
--'--'-- 1 PesetasPesetas
30 . '
53 ..700
31.200
3.000
3.000'
3.0.00
2.400
3.000
99.300
Contmtadás
, 1 Obrero herrador de 1. 3 . : ~ ••• ~'''''''''''I
3 Idem íd. de:2. a á 1.200 pesetas.•..•. " . '1
1 Idem forjador •..•.... ',' .....•.........
·4 Idem ajustadores á 1.095 ......•.... ·....
. 2 Idom silleros guamicíoneroa á 1,000 •... ,1
11
, 1.500
"3.600
1.200
4.380
'2.000
12.680
7.722
-:
97.588'76,1
11.521'.92
2.615'04
2:423'0·:j. .
73.301'76
T"fOp~
13 Sargentos, uno maestro de trompetas, á.
594 pesetas ...•......•..••..... : ....
34 Cabos, uno de trompetas y otro de Plana
Mayor, a 338'88 " .. " , ..
: 8 .'I'rompetas á 326'88 ¡ ••••••• : l'
.8 Artilleros ~·.os á 302'88.; .. : ......•... ~ .. ¡
.:252.-rd~m,2.o~ á 2~.~'88 •.• ',~"""':.: l. !
315 .
Cruces.
Según cálculo ••..•. : .•.••...••. : ........•..
G1'atificaciones
De mando del coronel. , ' .. : .-
De id: de7 oapitariesé 480·pe.getas .'....•....•
De agencias.... : .....•...... ; .••...........
De montura para 39 caballos de tropa á 10'80.,
De entretenimiento para los mismos y 160 ron
los de tiro, á 30 (199) ............•........
Para compra y entretenimiento ds bolsas y úti
les de herrador, á 60 pesetas por batería.... ;
Para entretenimiento y recomposición, engrase
y limpieza de atalajes, al respecto de 25'80
pesetas por mula de tiro (160)..• " " .
Para pequeñas recomposíoiones del material, á
544 pesetas por batería ...........•.... , ..•
De 4 artilleros apuntadores preferentes ~ 42.••.
De 20,id., id. á 30 •..... " •.....•. " , ,
De 24 id. artificieros á 30..........•.........
1.000·
3.360
525
421'20
5.910
·240
4.128
2.176
168
600
720
60
19.308'20
Importa un regimiento , ,.:.
Al mismo respecto, importan cinco regimientos.
»
})
»
»
228.931'96
» 1.144.659'80
Batería ~ caballo
Oficiales
1 Capitán " :, : , ..
__3 Primeros tenientes, á 2.40q pesetas "..
4" , . ---------'-1
.Coníi'átados .
1 Obrero herrador de segunda, '. : ...•.......
_1 Idem ajustador : ..•.• ': .
1------.,..-12 .~
Suma 11 sigue... . . • •'.. " ... " , ...
© Ministerio de Defensa
Pes(\tas
1.144.659'80
D. O. núm . 18S
l)
27.277'68
13.0\)5l)
1.782
2.711'04
G5i:H(j
GOñ '7G·
21.525'12
31 agosto 1SB3
1------- -------1:-------1- ,,--- - - - -
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Sumas anteriores .
T1'o]Ja
3 Sargentos á 594 peseta s ............ •...
8 Cabos á 338'88 ,.
2 'I'rompetas á 326'88 • . . . .. .. . ...... . . . .•
2 Artill eros primeros á 302'88 .
74 Idom segundos á 2UO'88 . . ..... • •..•... .
--------'-~---------":-----~~~-------:--------:'-----
Gratificadone«
Do mando al capitán........• .. ...•.... ....
De montura para 46 cab all os de tropa a 10'80
pesetas ................... • ' " "
Do entretenimiento para Jos mismos y 32 de tiro
ñ, 30 (78)........... .•..••.. ............
Para compra y entretenimiento de bolsas y 'Úti -
les de herrador . .... •.... ... . ... . . .. ... ...
Para pequeñ as rceomposícionos del mate ria l. ..
Do entreten imiento, recomposici ón, engr ase y
limpieza de atalajes para 32 caballos de tiro,
á 25' 80 .
De un artillero apuntador preferente .
. De cinco id. id. á 30.... ..... .•.•• .. . •• .....
De seis id . artificieros á 30 .
. Oruces
Según cálculo , , , : ••• , .
Importa la bater ía á caballo .
Al respecto de la anterior importan las dos ba-
terí as á caballo. . . . . . . . • • . .. . . . . . . . . . . . • . .
480
486'80
2 . 34.0
60
400
820'60
42
150
180
»
l>
4.974:'40
30
---- ----1
» <15.377'08
90.754'16
Re[imicnlos montados con material (le 8 centímetros
"
Un regimiento
Jefes y ofi cialee
1 Coronel ..............•..... ... , .
1 Teniente coronel .. •.... . .... ..........
B Oom an da ntes á 5.000 pesetas .
7 Capitanes (3 de P. 1\1.) á 3.600 .
13 P!~n~erOR t:uientes (1 de id . íd.) á 2.4.00..
1 Médico prrmero . .. . .... ....• . •...• .. . .
1 ,Capellán mayor.. , , .. , , .• . . .
1 Veter írrario primero ..••.• .•• • •...• . .. .
1 I dem segundo .
1 Profesor primero de JJ::quitación; .
30
7.ÍJOO
6 .000
15. 000
25.200
31.200
3.000
3.000
3.000
2.400
3.000
99.300
Contrtdtulos
1 Obrero h errador de primera .
3 Irlem íd. de segunda á 1.200 pesetas .
1 Forjador .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . • . .. " .
'.1 Obreros ajustadores ¡í 1 095 .
2 Sillercs guurnicioneros it 1.000 . ....•• ••.
1.500
a.coo
1.20ü
.j,.mojo
2.000
12.680
11
7.722
11..521' ü2
2.61[j'0c1
2.423'04
G5.157'121
T1'OjJa
13 Snl'gentof:l , uno maestro do tr omp etas, tí 594,
pesetas ................•. . . .........
3,1 Cabos, 1 ele ld. id. Yotro de P. M., a038'88
8 Tr ompetas ti 326'88 .
8 Artilleros primeros á 302'88 .
221 Idern segundos á 290'88 ........•. •. .' .
1- - - - - - - -1 89.439'12
287
Suma y 8·igue•. • • . . . . . . • . . • . . • • • . l> 201.419'12, 1.235.413'96
© Ministerio de Defensa
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3.213.298'24})236.340'721})
-
Peset as 1}C3t · t~s I rcsetn~ Pesetas
I
I¡
» 2ül AHl'12! » 1.235.413'96
» 60 -
-
1.000
3.360
52;-)
4:31' 20
·
5.730
-
240
T
-
3.Ü21r 60 '
1.GOO
l
l oS
600
720
18. 285 '80
» » 219.7CWU2
·
») » » U )77.8'H' 28
7.500
6.000
15. 000
) 28.800
31.200
3.000
3.000
3.000
24 00
·
2.4.00
102.300
·
1. 500
B.GOO
1.200
4.3t:O I 10.680
) 7 .'722
s I
11 r.: <> l ' lP jA,. . ~ J~ t .-!
2 .615'0-1
2.4 :¿[¡' ()4
96 G7:2'16
2.'140' 56
123.J OO'72
» 60
,
¡
Un :?0gim!autQ
Ji>f es y oficiales
1 Coronel . .
1 Teniente coronel, ..•............ ........
3 Comand antes, IÍ 5.000 p~~SOk~1 ••.•• •. , ..•
8 Capitanes (cu at ro ele plana m ayor), á 3JiO(
13 Primeros tenientes (uno de ídem Id.) ú 2.'100
1 Médico primero . ...•...... . •.. . .. .. •..
1 Capellán mayor . ... • ........ •.. , ..•....
1 Veterinario primero .
1 Idom segundo , " .
1 Profesor segun do de E quitación . . •......
Cr uces
399
Tropa
~g Sargentos á 591 pesetas (u no tia trompetas
34 Cabos á 338'8él pesetas (uno de trom peta
8 rn y otro <le p lana mayor) . . • . . . . . . . . . . .
.L1'oropetas [í, 32t1 '88 .3 ') ~ Artilleros pri meros á ::\02'88 .
. 02 Idem segundos ti 2\)0'88....•..... . .... .
4 Basteros á Gl1' M . •• . . . . . .. ........ ....
Sumas anieriore« .
31
8u'nw 11 s·i{J!! t!• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
R.ogilllicn(03¡Ji) montaña
Cruees
Importa un regimiento ... . ••.... .... . .......
Al respecto del an terior , imp ortan nuevo regí
mientas , .
Según cálculo .
De mando del coronel .. . ........... ..••....
Do ídem de siete cap it aneS, .á 480 pesetas......
De agencias•......... .. . . ...........• •.. .. .
De montura para SU caballo s de tropa a10' 80..
Do entreten imiento para los mismos y 152 IDa
las de tiro, tí. 30 (191) " ..
Para compra y entreteni miento de bolsas y út i
les de h errador, á 60 pesetas por batería....
Para entretenimiento, recomposici ón , engrase}
limpieza do atalajes, al respecto de 25'8 0 pe
setas p or mula de tiro (152) ... . ... .. .. .. •.
Para pequeñas reeomposiciones del m aterial , á
400 pesetas por hatería " , .
Para cuat ro artilleros apuntadores preferent es
á 42 pesetas .
Para 20 ídem íd . á 30.. .. .. . . . . . ... . . • . .....
Para 24 ídem artificieros, á 30 .• . . , .. . .. . .••• .
Gratificaciones
Contmt(ldos
1 Obrero h errador de prim era . . ...•. ......
3 I dem Id, de segunda á 1.200..... . • .....
1 F orjador. . _.
~Obreros ajustadores á 1.0U5 . . . • . . . . . . . • •
9
Segú n cálculo .• •. , . . . . . . . . . . • . . . . • . . . .• . • .
© Ministerio de Defensa
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Sumas anteriores. . ·. • . . . . . '.. •. :
G1'aUficaci01ies
De mando al coronel. ... . , '," . . , , , .. , . , .. " .
De ídem de ocho capitan es á 480 pesetas . . , • : . ,
g: ~;~;~;~ . P;t;~ '2'3' ~;b;il~'s' d~"t~~~~' ~'iO"8((.
De entretenimiento para .los .mismos y 112 ·mt¡.·
'los,de carga,á ~O (135) , , . " ,
Para compra y entretenimiento de bolsas y úti -
Iesde -herrador.ra 60. pesetas por batería.. . , .
Para entretemiento, recomposición, engrases,
limpieza de atalajes y Lastes á M'40 pesetas ..
por mulo de carga (112) ,., . , , . , . .. . . , . . , , ..
Para pequeñas recomposíeioncs del .material , á
. 400 pesetas por batería,. " . .. , . . . .. '" . . ..
Para 4 artilleros apuntadores' pref~r.cntos, á 42
.pesetas, '.' .. , . , , , , • ; ... . , . , , . , , , , , , " , , , "
Para .20 íd apuntadores á 30 ·, :" ,. "" , ,.. • . , •. ,
Para 24 id art ificieros á 30, .., . . '. .. . . . " ... < • ' " : ..
1.000 ..
'3.840
.525
, .... ..2~?'401
4.0cO .
240
4.636' 80
1.600
168
600
'729
_....- - -
Pesetas
236.340'72·
I
.17.628'20
·D . ..o, núm. '.188
Pesetas
3.21.3 .29~·24
. Import a un regímí ento.. . •. ... " ' , , . '. ,:. '" . , . ,
'. Al respe cto del anterio r importan dos r egimien-
tos .. : . '...• , ... .' . .• . . ' .' , , . , , , , . . , , , .. ' , , ,
Ariillol'ía Ile.Plaza
,BATALLONES DE SEIS CO~!PAÑiA.B
Unbat allón
Jefes 'ti oficiales
. 1 Teniente coronel . , .. , , , , , . , . , . , . • . , , .. .
2 Comandantes á 5.000 pesetas..... • ....• .
9 Ca pítanes (3 de P . M.) ·á 3. QOa. ptas . . " . .
1 9 Primeros tenientes (1 íd Id) á 2.250 . • • • . ,
' 1 Médico 1.0 ••••• •• • •• , • , •• • • • • •• • • ' . ' •• o
1 Capell án mayor. , .. , , . . . : .. o •• , , o o : • ; •
-'-
33
Contratados
1 Armero ,, - ,., .. ,.,
»
»
6.000
10.000
27,000
42.750
3,000
3,000
»
91.750
1.000
253.968'92
» 507.937'84
Tropa
19 Sargent os (1 jefe de banda) á 573'60 pe·
setas ',' . , ..'. . . " ,. , ... , • • o •••• , , • • • ,
62 Oabos (1 de cornetas yotro de tambores)
. á 325'08 •. , ,. '.. , . ' .. , .' . ,'.. . ,' ,'.
12 -Oornet as á 312'OB : . .. .. . .. . • . , , . : .
12 Tambores á 295'08•• . . . .. . . . .. . ... , .
24 Artilleros 1 .os a 289'08, ~ '. ' , , .
407 I dem 2 .ós á 277'08 , .. : o"
536
Cruces
Según cálculo' , .
10.898' 40
. 20.154.'96
3.756'g6
3.540'96
6.\)37'92
· 1l2.771' 5G .
l 5S.060'76
so
G1'atijicacíones
Do mando all. or jofe ' 0 o
De ídom á 9 Oapitanes tí 480 pesetas . o o o , o • , o •
g~ 6~~~~li~::¿~ ~lr;t{J;t;ci¿;e's' p~·~ie~:~~l·i;;'¿ .¿ 4~: :.::I
Do 18 ídem id , [¡·30 , : .
De 2~1 ídem artificieros á SO, , .
Import~ nn batallón., . . , " ,' o ••
Al respecto del anterior imp ortan dos batallones .
a, • 1- - --- -
~ulna 'ti Engue o • ••• • • •••• • ¡ •• •• ••• I
© Ministerio de De rensa . .
6.85'7 ..
» . 257.747'76
» I » 515.495' 52
» II L 4.236.731'60
.D. O. núm. 188 31 agosto ' 1.893 591 .
. . '
,.-....~.=-. ~. ~--~.....';- _ ...~._ ........_=....-..."'"•....",.=- """""'_ . "-~~", ,,,,, .<-!"~
1
~
1
._- --
Pesetas P r-setus r osetas I r esut a.;:;I
Sumas ante1·'iol'Cs. . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
p Xl » 4.236.731 'GO
BATAL:t:.ONE~ DE ' éD"ATRO CO'MPARíAS I
--
Un batallón
Jef e y oficiales
1 Teniente coronel. .. ...... ......... .. : . . 6.000 I1 Comandante . . . .. .. ... ... : . ... .... .... 5.000 .
7 Capitanes (3 de plana mayor), ' a 3.000 . ¡
pesetas . ... . .. . .. ... . . .. ... .. . . . . . . . . 21.000 I13 Primeros tenientes (1 de íd ..Id.) á 2.250.. 29.250 1-
1 1vl~dico 1.°......... ...... ..... : ........ 3.000 . "
.11 Capellán mayor .......... ... .......... 3.000
--
67.250
24
- Oontmtados .'
1 Ármel·o ......... :.' : .... : ..... . .. " . ..•. » . 1.000 ';
Tropa c-,
'.
"
. .
. 7.4~G'8013 Sargentos (1 jefe de banda), á 573' 60 ptas.
I42 Cabos, 1 de cornetas yotro de tambores, á325'08.................... . ..... ...... 13.683'3Ci
8 Cornetas á 313'08.......... . ........... 2.504:64 I
8 'I'ambores á 29p'OS.......... ...... . .... 2.360'64
1
1
I
16 Artillt'ros 1.os ti. 289'08 . . . ....... . . , ... . 4.625'28
,
I
291 Idem 2 .°8 á 277'08 .. . .. ....... ......... 80.630'28 ". . I
--
111.231
378
Cruces
,~ ) '.
egún cálculo •.. , ... .. :.. . . . . . : .. •.........• p ' , . .40 ,
'.
G1·~tijicaciOlíe8
e mando al primor jefe ...... : .. " . .. .. .... 650
e íd em 4 7 capitanes á 480 pesetas .. ......... 3.360
Ie agencias .. .•• .•...• •..... .... , .. . .. . .. •. 375e 4 artilleros ap untadores preferentes á 42 .·.. , 168
e 12 íd . íd . á 30......: • . . : ....... . .. ....... 360
l.e 15 íd artificieros á 3'0 .•..•. , ...... ....... 480 5.393
, ' 184.914 1,mporta un batalló n • . : .... ; .... . . . .. . '.... . . . »
i respecto del anterior, importan 7 batallo nes . )l' h 1.294.3U8
umento .de 48 artilleros segundos para los ba-
13.299'84tallones 4.° y 8.° á 277'08 ......... ........ » »
mporte de los 7 batallones de 4 compa ñías ;. ; )) » » . 1.307.697'84
Un batallón de
.
Canarias
Jef es y oficiale«
1 Teniente coronel .... ....... . •. •..... ... 6.000 ")
1 Comandante .. : .. .. ... . .. . .. .... . .. . .. » 5.0007 C . .
» 21 .0001 nprtanee (3 de P . lVI. ) á 3.000. . ... ......
,O Pl'imeros tenientes (1 íd . íd .) ti 2.250..... » .22 .500
. 1 :l\1édico 1.°.... ......... ; .............. » 3.000
1 Cap~nán .mayor ... '.. . . . . • • . . . . . . . . . . . • » 3.000 60.500
21
Contratados
1 Armero. . , . , .. .. . ...• .¡ .: , " " _ I , • ••• ••• : • ". » 1. 000
- -- ¡Suma 1/ sigue. .. ~ • I • " , (1 t •• • ••• " ••• , , 61.500 5.544.429'44
B
1
D
'D
D
D
D
D
. 1
A
A
© Ministerio de Defensa
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Posetas
5.544.429'44
Pilsctas
\
Pesetns
\
» G1.500
5.162'40
8A@2'08
1.878'48
1.770'48
2.312'64
60.957,60
- 80.533'68
»
»
»
»
»
»
275
Sumas anieriore« .
9 Sargentos, uno jefe de banda, á 573'GO...
26 Cabos, uno de cornetas y otro de tambores,
á 325'08 .
6 Cometas á 3HN1S ,. .
6 'I'amhores á 295'08 .
8 Artilleros primeros á 289'08 .
220 ídem segundos á 277'08 .
592
Cruee«
Según cálculo..•............................ » 100
Gratificaciones
De mando del primor jefe .
De ídem de 7 capitanes á LiBO • • • • • • • • • • • • • • • •
l)e agencias ,. .
De tres artilleros apuntadores prefEJl'ü~1tes á 42.
De \) íd. íd. á 30 ,. .
De 12 artificieros á 30 ,. ,. .. ,. ..
»
»
»
»
»
i>
6;:;0
3.360
375
12G
270
360
5.141
Importa el batallón do Oa;:;al'irl,f1 •••••• ,. .•••••• » » 147.274'68
EseucIa Cülltrld (le Tillo
Secciones de raaddd y C{\lt!s
Jefes y oficiales
1 General de brigada.,' .. ,. . ,. .........•....
2 Coroneles á 7.500 ,. ,. . ,. .
2 Tenientes coronales ti 6.000. '...•........
4 Comandantes á 5.000 ,. .
5 Capitanes, á 3.600.. 00 .. 00 00 • 00
4 Primeros tenientes á 2.400...........•..
2 Idem íd. del Tren á 2.400 .
1 ~lédic0 2. o...•... ,. , .. ,. .. , .
» 10.000
» 15.000
}) 12.000
» 20.000
» 18.000
» U.HaO
» 4.g00
» 2.250
91.650
21
Contratados
1 Obrero herrador de 2.a . , •••••• , •••••••••
1 Forjador•........... , .... ,.,.,., ...•..
»
»
1.200
1.200
2.400
3 Sargentos á Pi73'GO pG8(~t¡1.S ••••••.•••••••
10 Cabos á 325'08 ,. ............•• ',
2 Cornetas á 3UY08..............••......
4 Artilleros primeros á 2i'íU'08 .. , .....•...
113 Idem segundos á 277'08 .•.•.•... , ....• ,
»
»
»
»
»
1.720'80
3,2:)0'80
6~6'16
1.156'B;¿
31.310'0,1
38.064'12
132
Persona; clel matedal
2 Maestros detalle» de La clase á 2.250 pe-
setas ...............•...........•..•
2 Obreros aventajados de íd. á 1.250 .
4
»
»
I
4.500
2.500
7.000
5.691.701:'1213\>.114'12
- I»
I ~·-_I_--------,- --------l-------~
Suma 11 sique., , ..... , . . . • . . . . . • • I
© Ministerio de Defensa
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Sumas asderiore«• • . . . . . • . .• . . . . .
Gratificaciones
De 2 coroneles á 1.000 pesetas. . . . . . • . . . . .• . . .
De 2 tenientes coroneles á 900 .
De 4 comandantes , 5 capitanes y 4: tenient es á
600 (18)... . . .. ... . . .• ..•.. ....... . ......
De :3 sargentos á 120•......• .... .••.........
De 10 cabos á 60 ..........•......... .......
De 1 apuntador preferente .•.. •........•. .. .•
De 8 artilleros apuntadores á 30............•.
De 4 artificieros á 80 .
De 2 cornetas y 109 artilleros, á 80 .
De montura para 3 caballos de t ropa á 10'80 .
De entretenimiento para los mismos y 24 mulos
de t iro, á 80 .......•...•... . .............
Par a compra y entretenimiento de bolsas y úti-
les de herrador .
De entretenimiento, recomposición, engrase y
y limpieza del atalaje á 25'80 pesetas por
mula de tito (24) ' .' .. •.. ... . ....
Importa la Escuela Centr al de Tiro .
T'ropa del museo
8 artilleros segundos á 277'08 .
Comisión Central de Romunta
Jetos:y oficiales
1 Coronel. .
1 Tenie nte coronel. .
1 Comandante .
3 Capitanes á 3.600 pesetas .
1 Veterinario primero .
1 Idem segundo ' .' .
8
CMltrataclos
1 Obrero herrad or de segunda .
T1'OjJa
1 Sargento : .
2 Cabos 888'88 pesetas , .
20 Artilleros segundos á 290'8~ .
Gl·a.a.ficacio!~es .
De gastos de viajes y gratificaciones ú. las corni-
sienes qua deban salir de Madrid á verificar
compra de ganado ; .
Importa la Comi si ón Central de Remonta .
CompañÍltsde Obl'01'OS
Primera compañía
Tropa
2 Sargentcs á 573'60 pesetas .
12 Cabos á 325'08 .
~ Artille ros primeros á 289'08 ·.
18
- Suma y siqu«• . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
© Ministerio de Defen.sa
31 agosto 1893
Pesetas
»
»
7.500
6,000
5.000
10.800
3.000
2.400
»
594
677'76
5.817 '60
»
1.147' 20
3.900'96
1.186' 32
6.204'48
Pesetas
»
2.216'64
34.700
1.200
7.089'36
»
»
»
Pssotas
139.114'1 2
»
42.989'36
8.000 .
»
»
593
Pesetas
5.691.704' 12
156.777'72
2.216'64
50.980'36
5.901.687'84
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l'esetas Pesetas ' Pesetaa Pesetas
18 Sumas anieriores , , , • , , , .. , .. , , , , · 6.204'48
80 Al;tilleros 2.os. á 277'08 , , , " .. " , , , .. , '.
10 Aprea dic és' á 277'0&.. , .• s , ', .
" .
8.312'40
2.770 '80 ·
17.287'68
'58
, Cruces
Según cálculo '.. . . . • . . , .. , ' .. ; .•.
Gq'atijicac-ione{J
De agencias .••.....•. ¡ • • '••• " ,. ' ,' • • • .'.
Importa la primera compañía........•. , ~.• . '.•
»
60
'135
» 17.482'68
Segunda, Tercera y Cuarta Compañfas
Una compañia
Tropa
2 Sargentos á 573' 60 : , , , ' ,
12 Cabos á 325,08 , : "', , ..
4 Artilleros L os á 289'08 .:.. : ., , . , : .
30 Idem 2.os á 277'08', ... .. ,' , , .. , ; ..
2 Aprendices á 277"08.. , ~ . . ' ,. .. .. .. .. .. .. .. ~ ~
----~--
50
Según cálculo •. , .... , ...•. •. • , .• , ..••.••••. II 60
G1'atificacio-nes
De ageacías.. .. : o,.: : .. : . . ' .
Importa .una compañí a ·.. : .
Al mi smo respecto importan la s tr es compañías.
Impor tan las cuatro compa ñíasde obreros , "• ..
II 135
15.26~(04
»
"
45.798'12
68.280'80
Depósitos doReserva
Jefes y ofieiaies
1 Comandan te • • . . ..• ; , ...• ••••..•.• ·,, : ·
2 .Capitanes á 3:000., . . . , . , , o •••••••••• , •
»
»
5.000 ,
6:000
11.000
3.
1.452'84
300
12.752'84
6.054.238'52
S9.269'88
573'60
325' 08
554'16
'.
"
100
·200
.
~
.
)
J
Do agencias : ' ' '..••.•
De escritorio ' , .
'---.' .
Importa un Dep ósito de Reserva. ... •.. . . . . : ..
Al res pecto del anteri or , importan los siete De-
pósitos ~ . 1-------1:-------
$U1na y s·ig·ue••• . • • •• • • • ; • •••••••
G1'atificadones
4
'Tropa
1 Sar gento•• '... : • •..•. , . ; .. : . . . . . . . . . . ... ~
1 Cabo ....• • ••. . • .. .. , ; .. ..•.. . , . . .•. •· »
.2 Artilleros 2.°8á 277' 08 , . . ..•. »
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o,
24.000
Pesetas
6.054.238'52
12.200
J ,
I
I
t
I
!
. ¡,
Oí
i
I
»
Pesetas ¡. Peseta s
,
f
}) »
• !
,, 31 agosto 1893
» ¡ . :> 3.071 i.I 15,271¡ ..·-1
I I
1
! !I I
I I
~
I
, »
I
» I 2.200
"
-
, . ' .
» • ) 1 6,000I
" Ij
-, í
I
• » I » I 249.2 62'08
» , ) 6.350.971'60
7.500
5.000
6.000
3.000
21.500 ·
. .
.
573'60
277' 08
850'68
1.000
,
160 '
BOa
H60
180
80
2.930
1
» I . ') ¡ 25 . ~80' 68
1I l· , 25.280168
. \ _. _ . pcsl!tas_._\ _o 1 _
Sumas anteriores.. •• . . . . • . . . .. . . . . 1 ) .
4 . ¡
. Eventualidades del se¡'vicio l'o
4 coronel~s .á 6.00~o..... ".. .. : ..... ·.. : ..... .
D. 0 .. núm. 188
Aumentos
Para satisfacer el sueldo á 108 primeros', tenien-
tes que salgan de la Academia sin vacante . .
Para id. á los Veterinarios 2.°5 y Pr ofesores se-
gundos de Equitación , que existen en los
Cuerpos y tengan derecho alsueldo especial .]
la diferencia entre éste 1 el de 2.400 pesetas.
Agua ..
Por la grat íficaci én 'que por dicho concepto de-
vengará la guarnición de .las Isl as Canari as ..
,, ' . .
PltiSes
Tropa
1 Sargento, jefe de banda , , '. " , . ," " , , .
1 'H errador , , .... , '. , . , , , , , , . , , , . ! • ° •• , • ,
2
Plana MaY01'.-Jef es y oficiales
1 Coron el. . , , , .. , ,
1 Comandante" ~ , ,', . . , . , , , . , .. ,
2 Capitanes á 3.000 pesetas .. , , .. .. " .. . •.
,1 Capellán mayor .. ' ,' , . , , , , , '.' , ', , . , " • , ..
-'-
INGENIEROS
Za¡Ja(lores 11inadoros
.Suma 11 sigue• .- , . , . , , , , , , •••••'•••
Un regimiento
Gratificaciones
De mando 'al coronel. , . , , . , , , . , , . , .. , • , •. , • ,
De remonta .para dos jefes tí 80 pesetas : ,
De ngencias .. , • , . , ... , .. , , . , . .. . , . , ..' .. , .ge dos capitanes á 480 pesetas .. , .. , ,
e un h errador , , .. , " , .
Para compra y entrenimíento de bolsas y útiles
de-herra dor • . . " ..•...... '. .. , , . , , , ... , ...
Import e la plana mayer del regimiento .• ' : • ••
. Por los que puedan devengar los J efes, Oficiales
, y tropa segun °c~lculo . : , . , , , . . , . , .. , . , , , . .
Prim era.s puestas
Por importe de 3 .792 que se calcula para Igual
número de indiv-iduos de nueva entrada en el
servicio, de las cua les son 1.776 al respecto de
54'50 pesetas y las 2.016 restan tes al de 75'63
T OTAL DE LA ARTIL LERÍA • • , , , • , , ,
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pesetasPt'setnsPes"ta s !1- - - - ---1 - - - - --- 1------ - - - ----
Suma» anteriores• . . . . . . . .. . . . . • . •
Un batallón
Jefes y ofi cial es
1 Teniente coronel. .
1 Comandante .
5 Capitanes (1 Ayudante) tí 3. 000 pesetas ..
13 Primeros tenientes (1 Abandera do) á 2. 250
1 Médico 1.° (en el 2.o bata llón es 2.°) . . . . .
21
6.000
5.000
15.000
2D.250
3.000
»
58 .250
25,280 '68:
i
I
i
i
I
I
~
1 Ar mero ' . 1.000
Tropa
12 Sargentos á 573'60 pesetas .
30 Cabos. uno de corn etas y otro do t:; mhorep- ,
á 325 .
8 Cornetas á 313 '08 .
8 'I'ambores á 295'08 .
8 Soldado s de 1.0. á 289'08 .
234 Idem de segunda á 277'08 .
300
6.883'20
9.752'4.0
2.504'64
2.360'64
2.312'64
64.836'72
88.650'24
CntCes
Según cálculo •... .. ... .... . .. . . . . . .. ... . . . . » 100
Gmtifica-Ciones
Do mando á 5 capitanes á 480 pesetas .
De remonta pa ra dos jefes á 80 .
De entrenimiento de G mulas Él 30 ... .•.. .. . . .
2.400
160
180
2.HO
Importa el pr imer batallón .
Al m ísmo respecto impor ta 01 2.° .
Importa un regimiento .. . . . . . ... .. .........•
Al mismo respecto im portan los 4 regimientos .
Música afecta al ~'egi1niento de gucwnición
en )J[ad1'icl
1 Mt'isieo mayor .
Para atenciones de la mú sica incluyendo los ha-
beres de tos músicos .
»
)}
»
»
»
»
- - -_._- -
»
»
»
)}
3.000
6.000
150 . 740 '24
14D . 9ü()o 21 •
326 . 0í1 ' 1~ 1
»
1.304.0.f.1'64
9.000
IMPORTE TOT AL •••• . .• .•• • • • • •• • » 1.313.044'6 '1
Importa la I nfantería, según la nueva organización ... .. . .. . .. . . .. . ..... .• • . .. , . . .. • . . . . . . . .. . .. . .
Idem la Artillería seg ún íd em íd... .. ... .•. . . .. . . . .. .. .. .... . . • . .. .. .•.. . . .... . . . .... ...... . . . . . .
Idem los 4 regimientos de Zap ad ores Minadores seg ún ídem .
'1'O'l'AL • • • • •• •• •••• • •••• • • •• • • ••• •• •.•• •• • .• • • •••
32.270.880' 76
G.350.H71'60
1. 313.044 ' 64
3U. 9{l·LS!J7 'OO
COMP ARACIÓN CON LO S CR É DITOS QUE ] 'Id-URAN EN' E L PRE 8UPUES'r O PAI:lA 1893-94
Créditos pr esupuesto s
I nfanter ía ',' .
Artilled a•.............. .. . ... ... .......... ... . .. . .. .... ' .' ' .
Regimie ntos de Zapadores Minadores, con la mú si co .
TO'l'~L • • ••••• • •••• •• •••••••••• ••• • •••..••• ••• ••
32 .201..802 '84
6 .3l31. 322 ' 60 '
1.317,481'40
3Ü .8~0 . ()OQ'H4
3\J.9iH .897
54.290'10
I mpor ta la nueva organización .
- - - 0:-----
Mayor gasto _ ' .' : _
NOTA. Este mayor gasto queda compensado con reducciones on otros servicios , seg ún demuest ra el estado letra A.
Aprobado por S. M.,-LóPEZ DOMÍNGUEZ .
© Ministerio de Defensa
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ZON.L~S
, , ~ ,_~_' ~~__b
Estado n úm. 1
~--....--------
REGIONES OAPI TA¡.:Ea
de l a s zo n a s
PAR 'l'lDOS
[udteíales ó munteípulos
que compren den
l 'l'Oylll cias
:\ que corr esponden
l o s p ar t í d os
ÑIadrid ' 58
(complementaria)
Madrid........... 57
(comple mentaria)
Castilla la Nuova y
Extremadura .. ..
Geta íe .
Ciudad Real. .
Salamanca .
Avila, - .
Segovia .
16
27
52
41
31
Universidad, . . .. '..... . .. .. . .
Centro .' '. ' .
H ospicio " ' .
Buenavista .
Congreso .. , : .
, Madrid.
n pspita.l. , " , .
Iuclusa. . . .. ., .
Latina , . , . ' " .
Audiencia , .
Palacio , " . . . . , , ¡
Illescas. . . . . . . . . .. . . .. " " ,Toledo.
Alcalá do Henares ' . . . . '1' .
, Colmenar Vi ejo; '. . .
Chinch ón " . ,.. .. . .
Getafe ... e • • . ' • • • • • • • •• • ••••••• •• >M dríd
Navaloarnero. .. . . , . . . . " .. '.... . . . (~ a ~ .
San Lorenzo del Escorial ' . . \
San Martín de Vnldeiglosü.s . ' " _ , . ,
'I'orrelagnna , . .. .. , 1
\
Ahnadén .. . , . . . ' \
Almagro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A~modóvar dol Campo ;
IC',n~d, a.d Re,al. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' "Ciudad Real.Dan11101 . . . " . ,..... ..........\':i1lanuo~ra do los Inlantos . . . . . . .\ .aldopeñ as .Manzanares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, Ciudad Rodrigo , . . .. . .
Vitigudino . . . . . . . .. . .
Ledesma . . . . . . . . . . . . . . .. Salamanca .
Salamanca. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . '
Soquer os ,
'Pe ñaranda de Braoamonte , . . . .. , ¡.
Alba de 'I'ormes , ¡Salamanca.
Béjar -, )
~~ B~rc? de Avila )
Piedrehita , , " fti. ' ]
Avil a : . . . . . . . . . . . . . . . (~ VI a .
Arenas de San Pedro J
t
/{) Ob r Ol' OS' • •••••• •• •• • •.•• • ••. • , •• • • . • IA ' l '
\
r ] , \ VI a .i . .l·tr\~tt .0 e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ~ .. .
'rodos los de la do ' :Sogovia ,
[Badajoz .
© Ministerio,de Defensa
G
IOliYünzü, . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • )
\
ú ada:i OZ . • •.• • . • • , • •• , ••• • .•• .••_.••••
Al!)~1l'quGl'quo , ¡
l\lel'Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . \TI ~ "~~' Bonit \, )aCUl;J OZ.on Oil I o , .Villanuova de 1ft Serena. """ " , . . . . . -Castuera - , . . . . . • .. . . . .. . . . . .
1Puebla de Alcocor , . .. ....•
I I
'~---------'-'-"-~- -'-"----'--------'-'--_-:""'__' .. -- . ...-.- - - ." '-- -'-.,-_ ."
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I
H errera del Duque . , . , .. Badaj os.
Logros án . ;. ¡
Trujillo.,. '. '; ;. , '
:\I?nhí.ll?hez ." . •.. . , '
Caceres .' . . . . . o o " • , , , • ,
' :al;ncia do Alcántara , ',' '. . ?Cáceres.
Alcan-t~m . . o • " ' • .\ . '
Garrovillas ," .
Caria . . . ., ,
Hoyos , , •... , " .., ' ' !
REGIONES CAPI'TIALF)S
d e l a s zon as
Oáceres ,... , ..
PARTIDOS
, juq.iciales. ó munícípala s
'que com prenden
Prcvínciaa
i que corresponden
l o s par ti do l
Nava horm ósa , • . ; , : .., , j '
\Toiedo ,:,' .. : ,', • , . " .. . . .. . '/ ' .
Ocaña . , ,' , , .: ', , ', : , :., , . . "
12 (Lillo. ~ : . ; " . ' . ': ..... , , .. ' .' : ,\>rrOledo.
Quintanar dela Orden. , , , , , , , , , , '" , .. .
" Madridejos. . " ..,' , , , " ,', , o , , . : , " , , , ' : •••• ,
I Org~z ., .. o,,." " ",.". ,. , " . " ,. ··' ·
\Alcázar ~o San Juan.. . , . . . , " , .. , . , , " Ciudad Real.
j'J érez de los Caballeros, , , o , , " ' • , , , , , •• •' J'F regonal",.,,""", .. ,. "', .,""' ,.F uen tecantos.. , , ,', , '.: . , . , , , , , '.' .. , , , , .Badajoz.
Llerena '.'."':'.".':"."'. ,."' .. '\.
(Zafra . , , ... , ., , , , , , , , , , , . . . , " ''''''-,Almondralojo . .•.. , : ' .• . '" .. , ... ' . .. '¡
Castilla la ',Nneva y
Extremaqura, ...
Toledo : . " , .
Zafra.
Sevilla. "
(Comp lementaria)
50
61
¡Hervás. , ', . '/ '
. IPlasell~ia , , ', . ICáceres,
Jarandllla . . ' \
IXavalmoral de la Mata, , . , , ,
, )
\!:uente del Arzobispo . . .' ' /' -, .
ll'alavera ~e la' Reina • . . ~ rf oledo,
EECa~?na .. , , : o • , . ,. \
T()l'l'IJO~ . , • ' ,' ' ,' " .
~' S_ovilla , ' . ')Utrera. . .Lora. o • " , , Sevilla ,
¡Cazalla . . . . o o " ' \
[Carmona . . o 'o " "O ,
/
I
2 ,"
Sevilla y Granada ,
Oórdoba . . l7 \
,p osaaas . . , , , , , . . ' 'J'
Fuenteov ejuna , .
H inoj osa , , o , , • • ,
Pozo blanco. o' o Córdoba ,
Montero. , , , , .. o • o
/
BUjalitnco. , , , , . , .
Córdoba. , , , . ,' ,
And üjar " , " '. ' '
:C~ol.illa ', o " . : .. ' • . jJaén,
.\LInaros, . . ' , ... , '," " . .
,IJaén,. . ,
, '\
© Min'isterio de Defensa
, I
. ,
1 '
I
2
Martos , . ;
.Alca~á Real , •
J aén. . -. •. . .,
Huelma , . . .. "
MallchaRoal.; ., . Jaén.
Baeza . ,.' o ,,, " • • \¡UbOdtt " , ., , ' .' . ',' '. ,', .... . " o ' • • ' • ;,Oazorla .:.. ,'. , ; , : .. , , . , , , ', , . , ..: '" . . ,': ' Vi.lla?arrill? .. 0' -' , • o o •• o ', , • ' : • 'o ' ,"
Orcera . o , o • , " o ' o • , • , ~ , • • , o , • , , . ' o ' , '
\Baena.. '. o • , • • , • , • • • , . :0 ' . ' o • , • • 0 • [C órdoba. .
I r
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9 Todos los de la.de, , , . -, Almería.
REGIONES CAPI TALES
d Ó I a ~ z o n as
Almería ,
~
p, ¡:.
'" aI:l '"0.'"'
'" o
.... Po
" '"Ir.
.. o
o H
• I
PARTIDOS'
judici\llcli Ó munícípa les
que compren den
Prcvíncfas
á qu e corresponden
l os p a r t í d os
Granada, ,
Cádiz . . .. ,_ . , . . \,
San Fernando . . ,." . ,. : " ,.¡
P uerto de Smlta María, , , , . '.' . , , , , . .
San L úcar do Barrameda. , , , , . . , . , .
J erez .. , , . , , , . . , , , . Cádiz,
Ar, 'COR de la Frontera , \
Olvera . . , . . . .. , ., , , ,' . . • , .
Grazalema " , .. , . , " , •... " .
Medina-Sídonia, , , , .. , , , , ,
Chiclana. ,. ,. , , " ." . . " . . !
~Todos los de la de , , .. , , , , , . , , • .'. \Húolva.
ISan Lúear la Mayor •.. , . . , . , , . , ,. Sevilla.
'Morón , . . , '¡
Marchena. , .. .. . . . , . . . . . / .
Osuna , . . . . . . , . Se'i'111a,
Estepa. . . . . \
Ecija.. ... .... ),
Lueena. , . . . . '. . , . ~
Aguilar . . . . , ' . . " (
Cabra . . . , . "
Priego .. '.' ~ ".. , .' .. , . . \;Córdüba.
.Montilla . . , , . . .' . . . . .
La Rambla, . . , ...
Huesear , .•...
Baza .. " ~; . ' ''l
Guadix. . " .... " . ,~zllalloz , ,. , .
<Granada. , , '. , ; . \Granada.
/
's anta 'F é , .. , , . .. •' ' . . ' ' .¡
Mo~tefrío , ' . ,.. " ."·,.·": " .1
Ugíjar . , , ,., , " .. , .... ' . :.,
Orj iva.. , , .', , .. , ... : ,'. " .•.. , , , , .
Alb1.~ñol , , , , . , " .. " ' " . • . , .)
(Th-Iotril , , , . , , . : . . , , . . , . , , , ... .. IG '. d
\11 ' . :llalla a .: l : ~ama , ' .. , . ,", .. , í .
LOJa ,.. , .. " , .. .)
<Torróx·. " ' . .' , . . " .. , r.
'i,rélez-Málaga . : . , . . . . . . . . . . • "
11\'1'1' laO''' . . ,:Malaga ,, .J.\ e b<•• •• ' • • , ., . • • • • ' • • ' . ' • • .. oo. . \\Colmenar .: , . , . , s , • • • ., • )
Arehidona . : . . \ .
Anteqtíera , , .., .. '1'
Oampíllos .. . ." ., ,
AJora. ,' , ,'. ' "
~~E:a : :.."...-". :: :\iMálaga.
Estepona. ', .' .
Gauoín , . ... . .. .. ;
San R ogué. . . . ~ ....JO' idi
A'lgociras . , .' . . .. \ a IZ.
42
38
10
i
Huelva.,. , i
Osuna. ,
Málaga.. " . '"1
I
\
' . Ronda , ., .. , . 56
Sevilla y Granada . , I
I
1
I
Cádiz , , ,1
,
3 . lt
Valencia . Valencia I
l. '1
28
¡T.orrente , ' : .' . . . . . .'. .)
\V?,~encia : . . . . . . '. : .
-Liria , ' . . , . '. ' . . . . . . ' " -Valencia ,
-¡Villar elel Arzobispo .. : , , . . : ' . . . , . " . . ,
i Chelva .•... . : , . . . . .. . .
- I I
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EEGIONES CAPI'l'ALES
do 1(H1 Z Ollas
Játiva . 25
31 agosto 1893
PAl{TIDOS
judtcíalos Ú munteípales
D. O. núm. 188
Províncíns
los partidos
Castellónde la Plana
Cuenca .
Albaeete .
18
26
49
)To~os los de la de. . . . . . . . .. . 'Ic;.as:ell~n do la Plana.
¡Saounto '\ alencía.
\Todos los de la de ¡Cuonca.
}Requena ' Valencia.
}Todos los de la de., . . .. . 1Albacote.
IYocla. . . . . . . . . . . . . . .. .. 'Vi urcia.
Valencia. . . . . • . .. Lorca., ..... ·•.. ,.
. (L,O~ca ;')
,Oalavaca (
48 -Mula....................•...•....... 1\.lurcia.
(
'rl'?tana ....................•.•....... ~,
Oloza .................•....•........ ,
Murcia .
Alicanto .
i Barcelona .
(Oomplementaria)
Barcelona .
4. a (Complemoltarht)
Cataluña .•. , .....
Gerona .
¡Mamosa .
I
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20
45
59
60
(Murcia ; ) .
\Cartagona o' , J\.1urClao
/La Unión o. : o.. o o \
(Orilll:ela. . oo ~ ,) Alicante.
-Dololes .•........ o \
Alicanto o .
Elche o •••••••••••••••••••••
Novelda o •••••••••••••••••
Gijana .
Villena , , .
Alcoy. . . . . . . . . . . . . o Alicante.
Cocentaina .
Pego .
Denia , .
Callosa "
Villajoyosa '" o .
'
Distritos municipales de la Lonja} Audien- \
cía, Atarazanas, Hospital, Hostaíranohs, fB ' 113 B 1 r 1 tit t d TI ; arce ona.l orne, sarco onota e m! il .uto o ar-\
\ colona .
¡Distritos municipales do la Concepción YiUniversidad elo Barcelona y los pueblos
de Sans, San Martín de Provonsals, San
André» do Palomar, Santa Colonia de 1> 1
C" t W A 1. " 1. ]'> r l' 1. \ sarcoiona.-raruune " kJan ..n( nun (e )OS01', )H( u-
lona) Gracia, Horta , San Gorvasio do
r Casso.lm!,. las Corls do Sarrió' y Sarriá con
sus términos . . . . . .. .." .. , .
\' ~1ignoras " ' 'j'Olot. , " "C"
'( '01'0'1" . ',J:orOl1u.1:'1" ,.1 co••••••• oo ••• .' •••••••••••••••••• \
,LI1 Bi8hnl. "
-p .o'co ,1 r • : (101'011-)l' Ul b lua \ " ,L_.
\Horga , , )
'\Y' 1 '< 'lü 1...•..... , . " •.•. o,, • •• ••• • ••••• Bareelona,
(::'.l anresa .' \Igualada . . . . . . . . . . . " ." .. . .. ¡, •••••• J
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1 1
¡Santa colon. la. de Farn és ¡Gerona .
,Granollers .. . .. ... •. . .. ... .. . . . . .. ... ~
;Arenys de Mar . . . . . . . . . . . . .. . .. . . , ..
\M, tar ó Barcelo na(l ~' •• • • •• •• • • • • • ••••• •• ••• • •• . • • • I •~abadell. , ; .. . • , , ,Tarrasa " " /
REGIONES CAPITALES
de las z onas
Matar6 : . 4
PAR TIDOS
judici al es ó municip al es
que eem pr enden
Provincias
a qu e corr esp ond en
los partid os
Huesca .
Áragón . . . • , .... '. _
6 .a.
Burgos, Navarra y
V8.soongadas .••.
4."
Catalu ña .
Villaíranca del Pa-
nadés .
'I'ar ragona .
\Lérida : .
Zaragoza .
I
Teruel . .. ....•...
!Gnadalajara .
I
'S .: 011a • • , • ••• ••••
Burgos.. .. . •.... .
Logro ño. .. . •..•.•
46
33
51
55
47
21
53
14
11
1
iVillafran ca del Panadés \~.
\Villanueva y Geltni , Barcelona.
¡8an l l' eliú de Llobregat " /Vendroll , ... ............ .. .• . . .......1 .Montblanch ~ . , (falTagona.
\Talla . . , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . J
{R. eus · \
~farl'agona J
?
li'alset )(Tarrugona.
Gandesa .
'I'ortosa .
¡T odos los do la de , . . . . . . . . . . . . .. 'L érida .
\
'BOrja . . . . . . . . . . . . . • • . . . .. . . . . \
~~ragoza 1
1lna .. . . . • . . .. . . . ... . . . . . . . , , .¡c aspe ',' . , ¡Zaragoza .La Almunia , \Calat~yud .Belohite .... •.. . .... . . . . . . .. . , .
Daroca .
Jaca .
Boltaña '" " " .
Benabarre .
I-Iuesca ,_ •...... " , .. Huesca.
<Barbastro ...•...•........ ... .. ... ....
8 '-al'lllena . • . . • . . . . . . . . . . , , . . . . . , . . . • '1
.Fraga . .• . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .• . .. .
80S ••• ••• ••• , .••.•.•.• •• •••••• ••.•• • IZ
Ejea de los Caball eros ' \ '.iaragoza.
[Todos los de la de " [T eruel .
[Todos los de la de ..• • .... .. . , . • • .•.• , .1Guadalajara.
¡Todos los de la de. . . ...• • [Seria.frt~cao' ..... •. .. ..... . .. .. . ... . ..... . ¡Zaragoza.
araz na ,
\
\7illarCayo , /
Miranda .
Bribiesca: .
I~~~.~~!.e~'~z. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \BUrgOs.Lerma .Roa .Aranda . . . . . . • " , .
Haro .
Santo Domingo '. • . . . . . . •. . . ... . .
Logro üo .. ' , .
Nájera . . ' .' " , .
Oalah orra , . . .. . Logroño,
Torrecilla. de Cameros . • . • • . . . . . . . . . • . . "
Arnedo .. •..... .. .. . •.... ... '" ..•.. .
Alfaro. . . . . , o ••••••••••••• • ••••• •• •••
Cerveza de Alhama " ' "
Belorado. . ., ' B
Salas de los Infantes ' urges,
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á Cine eorrespcndcn
D. O. núm. 188
l'ARTIDOS
judiciales ú municipales,
31 agosto 1893
35
22
19
,.32
I
que comprenden I los partidos
__o ••'--~' - •• - ,-- - . -~.----------.-1
']'odOí3 los do la de.: . e ••••••••• ' ••••••• ::N"asarra.
'f'o '0" 10" do Ia e'l e ' ie<"ll' tandei.v. ti ~ -l ¡j (U 1 " .•••• ;¡ •• • ••••••••• : f~Lt! l,(). ~ •
'1' J - 'd 1 1 1\", '
. .clC1.0S los e e a eo '" I 'izoaya.
. I .
~l:üdos los de la de., . .. . , .. , ¡Guipúzcoa;
Ilod.os los elo lu do..•...•....... , , ,Alava.
(Ortignoira , /'"
\1'01'1'01 .. ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• " .
¿Pnontodeumo , . •. . , .. '-,Conif1a.
,:Botanzos. . •. . : . .. . ,:
(Corml,a.. ~ : " ,. \
,CarhÜ;l1o ...•. " .. , r. ' •• e •••••• o' •• ·•• , ' ••;
IOrdenes , .. ; ; ".. , , . '1'"
\
Coreubión .•..............•..........
~ogroira ... e " ••••• " • , ••• , •••• , •••••
iNoya .. c' ••• , ••••• , ., " •••••••••••• \Corufia.
\Muros.......•..... , , - ,1 .
lPttdrón.. . . . . . .. . ....•......... , .
rSantiago : " .
·· A.rzúa .• , , ¡
. ," .....
, CAPITALl~S
de l a's zonas
'. \Santiago.. 1
Coruña ...
e.a
REGION.BJS
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I
I
--_\I
(Pamplona ..•.. ',' ',1
'Santander .. " ... 1
I '
'B y t I
. nr~osJ~~aY.Yarra Y¡Bilbao " .. 1
1" asoongadas .... ,
tSan Sebastián .....
Lugo .
Moníorte .....
Castilla la Vieja y
Galicia .
8
.54
¡Vivero .. ; .•. , .' o ••• , ••••••• )
\Lugo , •...•..
'.f'on6agrac111 o • • •• • ••••••••• Luzo(i\TillHh~a . e r • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••• i b'
IMoúc1oñedo " , . ; \
i...Chantada , . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .•.. " .• )
IBGcerro~¡' ; . , O ••••••••, •••••••••••• '/
lSarria '.' '" ...• : ",' . e ••••••• .Lugo,
h1o::tfOl'to . . . . . . . . .. . ......•....•.... ¡
<.(~lllroga: " .•.... ,., ....•.. , .. J
!Puobla de 'I'rives , '10
(V.·a1doorras : \' rense.yr ,
... \' 0l'l11. • • • • • • • • • • . • , •••••• , •••••••••• j
Orenae .
Pontevedra .
3
37
:Oronso .. , . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..'... ../ .
lRibadavia .
'Carba1lillo .. . , .
/Celanova. . . . . . . \orense.
¡\Ban dO . . . . . . . . . . . .. . " .. ,.. 'Al1ariz ...•.....•.. ' . " , .Ginzo de Limia ,. ...' ,
.La Cañiza ...........•........•...... [Pontevedra,
:: Caldas do Reis : •.•.• '...•....
'\canlDadOs .•........ , .
rDstrada ••............ ' , .. , ' .
Lalín .
Pontovodra ' ' Pontevedra. .
/
,p uon teareas ", . . . . . . .. . ,
l:l:ento Caldelas . , .' " .
h.edo.llc1e1a•..........................
.'ruy : .
I T' t· '<
\VlgO I.l' <l ' t ..
,OviOdO' " .. .; '," 7
\
CaSb:oPOI..•.• '" ; .. '.' . : ..• ' '1
Pl'nVl[L ••••• " ." e "••••••••••••••••••
Avilés.. ;; ...........•.............
.<.~)yioclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . \?OViec1o.
JT.lneo ... , ...............•...........
rBohnonto•.... " ,.•.•.••.• :. • .• .
. ", Cangas c1e Tineo: ~ , '.......• : .••
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Provín ctas
á qUE' COl'rC'R'P C'U <1(J}l
l os l' ,uti,l osque comprenden
PAl tTfD0 8
jUtli cial<'s Ó mun ícípnlea
1, ,iLlanos . . . " . . . . ; ., ; . . , . , < , • .. , , • , , ¡
\(~t" Lllga~ ,de On ís, , , . , .. , , . , • , . ' , .. . . '1\rillaviciosa . , , . . , . . , • ' . _" ". " " .. ,(-" 'ó
.' 'H:! Jll . ' • • . , • . • ,.,., . . . , , • , <r > ' . .. " . \Oviec1o '
\Poln de Siero, ", , , , , , ,', ", . .- . " " J '
II f" ' : \1l 10 i; LO • • , • , , , , , , ••• • , , , , , • ' " " , "Pola do Labiana , , . , , , , " , , . , , , , , ... , '. . l '
\P ola de L ona .. , , . ,:, , , , . , , . . , , , , . , , /
CAPITALES
' (l o l a s z ona s [~
N :::
1__ ------;--- ------1-7__1 _
1
l '¡
¡Gijón ", .. ' ,' , .
I
I
REGIO~ES
León . . . ,,' . . , . " ..
, 7 ."-
, Casti1~a. l a Vieja JI Palencia . , . , .'. . , ..
Galicia . '" " ,. , .' , , .
DO
44
reoelos ~OB de la ,de. , .. ., .. . ' .. , . • . . .. , , , :Loón .
,I'l'ódos, los de la de.•. , " ." . . • ,. , . . .. . . ¡Palencia,
I,Villa1ón. , . , .. , , .. , , .-, , , , . , . '. . . .. . . . ¡Valladolid.
Zam ora .... , .. , . '. .
\Valladolid . . . , . . , .
1,
I
, 2):;
36'
¡Todos los de la de. , . : . , " , , , . , , " , " ,- , . ¡?:am ora .
rÚodino,' dol Campo , , , , . :. , , , . : , . . > • ~ • • \
1\' :\leilin?- do Riosoco .. . . , .. ,. , .. , J '
?Iota del Mar qué? , -, , . , , , . , . . , , . , . ff .
?\ava del Rey , . , . . . _, , . , . , , . , , , , , ,r
<Olmollo . . , . ", , , , , • . , , , , , . , . . " ) Vulladoliel .
/
l ' oñafiol . , . .. , . , .. . , . , . .', ' , , , .. , . .[
~~oJ;'de:'3illas, , , . " , .. , ,. , " .. ', . " . , . " , \
\ arorra. . , . , : , , . . , , . , . , , . . , . .. , , ... , . I
Valladolid , , , , . ,', , , , , , , . , , , , , , , , , . , , , i
1 . " 1
Aprobado por S. :\f. ,- -LÓPEZ DO:MiNUUEZ,
. . . "
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Organización de las tropas en los Cuerl:lOs a.eejél'cito
D. O. núm. 188
Estado núm. 2
1.EP. CUl1J:RP O
Tr opas afectas al cu ar t el gener al
1
1. ll. m edi a hri-íCiud~d Ro?rigo núm. 7.
gada . ' " • . ¡Ara}nles numo 9.
Brigada de Oaz n- 2.ll. m edia brí-t Pucrto Rico núm. 19.
dores.. . .. . • .•• • gada....• " [.fiIanila núm. 2G.
Una sección de Administración Mili ta r.
Una íd. de Sanidad Militar.
1.0. DI VISIÓN
1 il. B '·"'ada IP..egimionto I nfunter íu de Castilla núm. 16 .
• rrgaur .. . . .. • •(I dem íd. de Bnleares n úm, 41.
2 a B " ", da íl dem íd . de Canarias n úm. ·12.
· ri ga e .. ·· · · ··(Idemíd. de Vad-R ás n úm. 50.
Regimiento de Caballe ría Lanceros de Vfl laviclosa núm. 6.
2.o Regimiento Montado de Art íflorfa,
Una compañ ía do Adminlstrací ón Mtlitar .
Una id . de Sanidad Mili t ar .
2.11 DIVISIÓN
1 a B ' d (Regimiento Infnntoría de Bnboya núm, O.
· riga a .•• • . •. . ¡Idcm íd. de San F ernando n úm. 11.
2 a B ' d (I de m íd. de Cuenca núm. 27 .
.' nga a '/Idc1ll íd . de Covudongn n úm 10.
Regimiento de Onballer ía Dra gon es de Lusítnnia núm. 12.
4 .0 Regimiento Montado de Artillería.
Una compañía de Administración Militar.
Una íd. do Sanidad Mili tar .
2.o Regimiento de Zapadores ?Jinadol'es .
Una compañía del 2.0 batallón de Artillería de P laza.
Un destacamento' del 4.0 ídem de íd.
3." DIVISIÓ~
1 'a Brl eada iRegimknto Infanterí a de Zaragoza núm. 12.
· e- .••••• . (Idem íd. de Astur ías núm. 31.
" a Brhrada íI <lem íd . del RE'Y n úm . l .
u . b'" ' " •• • • • ¡Idem íd. de León n úm. 38.
Regimí ento de Cnbul lerín Cazadores de María Cristina n úmo<27.
10.o .Hegimiouto l1 o!l.tado de Artill<ll'Ía .
Una compañía ele Ad m inistraci ón Mil itur .
Una id. de Suní dad Militar .
DIVISIÓS DE CABALLERÍA
\Hegimicnto Cabnllor ín Lanceros de la Reina
1.a Brigada ) número 2.
[Ideni íd . Dr agonea de :J.,Ionh.'sa núm. 10 . .
2 a Brí cnda \Il1em Íl1. Hú snres dc laPríncesa núm. 19 .
· ' o'· ·.. ·· ·· ' / Idem íd. íd . de P avía núm. 20.
Dos bnterías de Artillpría á ca b allo .
Una compañía de Adm íni strneí ón Milltar.
U'na ídem de Sanidad illilitar.
l i'I1Cl'ZIlS que l'eSid en)
en la 1. " región y 14,0 Regimien to Montado. de Artillcrí u.
n o pertenecen al Batallón de Telégrafos.
p!im:-r Cuerpo de\Idem de Ferrocarriles .
ejército 1
2.° CUERPO
'I'ropaa afect as al cuaa-tol g-oneral
. ls .amedia hri-I'Batall ón de Cataluña núm. 1.
• , gadu . • • . • . (Idl~m de Cub a núm. 17 ,
Brigada de Cazado- ,4." media bri·)Idem de Tarifa núm. ó.r~s , gads • • _" (Idem do Segor be núm. 12
. Una Sección de AdminisÜ'ación Mili tar.
Una ídem de Sanidad Militar.
1. a DIVISIÓN
1 a B ' d ¡Regimiento. In. fanterfa de Sori a núm. 9.
· l'lga a .••••••• (Id em íd. de Granada núm. 34.
2 aB' d (Idom íd. de P avín núm . 48 .
· l'lgn a • ••••••• ¡Idem íd . de Alnvn núm . 50.
Regimien to de Caballer ín Cazadores de Vílla rr obledo nú m, 23.
l.ex Regimiento Montado de Art íllerm ,
Una compañfa de Administl'Ución Militar.
Un a idem de Sanidad Militar.
Iu eg. Cas ndores de Alfonso XII núm. 21'.Brigada de Cabulle- Id em íd. de \' Ito r ín n úm. 28.
ría •..••••.•.... )T.~Ult ~ecdón dEl A:dmini~t~'aci6n Mili tar .('C na ídem do Hamdad Militnr.
l.er Batallón del S.el' Regim ien to de Zap adores Mínuderes.
Cin co compañías del 2.° Batall ón Art ille rí a de Plaza.
'Iros íd em del 13.0 ídem íd. de íd. . .
2.a DIVISIÓN
1 a'n ' d 1 Reglm íento Lnínnter ía do la Reina núm , 2.
· .vrIga a / Idciu íd . de Córdoba núm . 10.
2 !t l3 '·"uda l !dl'lU úl. do Extromaduru n úm, ie.
· ri gaus ••••.• / I <1<!!n fu. de Bcrb ón núm. 17 .
I iogímien to de Cnbul lerí n Drngoues do Santiago núm. \l.
12.0 Itegimten to Montado de Ar ñll orín.
.rllU eoin pa ñfu de Adm ínlstracíón l\Jilitnl'.
U na ídem de Sanidad Militar.
:Fuerza8 que residen )
en la 2.a. reg ión !
y n o pertenecen al~'
2 . 0 Cue rp o de
ejé rcito •• • • • • • • •
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2. 0 Batallón de13.er Regimiento de Zapado.
res Minadores .
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3.E R CUEB.PO
Tropas afectas al cuartel general
2." Batall ón de1 3 .~r Regimien to de Zapadores Minadores (Sevilla) .
r.. o Idem de Artillería de Plaza.
1.a DIYISIÓ:K
1 a B'; do ¡Regim iento Infant ería de :;I,I~.llol'ca núm. 13.
. r.ga ~.. . • . • •. Idom íd. de Guadalajara núm. 20.
2 ~ 13 -i o- d \ Idem íd . de Tetmin n rim , 45.
• ) D ", U a .•••.••• ( Idem íd. de Otumb s núm. till.
Rogímíento de Cabullería Lanceros do Sagunto núm. 8.
fl.o Regimíento :Montado de Ar tiller ín.
Una comp añía de Administración Militar.
TJna ídem de Sanidad :\liUtar.
2.a DIVISIÓN
1 a B .ízada \ Regimiento I nfantería de Sevilla núm. 1)~.
· r '" ......... ¡ Idem íd. de España nüm, 46.
2.a Brigada •••••• .1 Idem id:. do 1 ~'prillces~ nún;. 4.¡ Id em id . ele \ Izcaya nU111 • . 01.
Regimiento de Cabullerfa Cazadores ele Sasm(\ núm. 22.
11.° Regimiento Montado de Ar tíllerf «,
Un a compañía de Admtní st rnci én :mlitar.
Una Idem de Sanidad :Milita r ;
4.° CUERPO
Tropas afectas al cuartel general
~. 5.amedia bri-(Bat allón el?Dar celO1: a núm. 3 .auda •.•.. /Id mn de Físrnerns num. 6.Brigada de Cazado- 6."medb 1Jri -iIdelll do JUÓ~'ida núzn . 1 ~.
res .••...••. . • • •1 guda . . . • •. ¡l dem de Alfonso XII numo 15.
Una secció n de Administración Dlilital'.
.Una ídem de Sanidad l\1ilitUl' .
1.a DlVISIÓS
1 a Brí ad íRegimiento Infantería de San Quintín n.v 47.
• 1 ga a . . • • • . . •(1dem id. de Asia 1111111. 56 .
2 a B " da íTdcm id. de Ar ag ón núm. 21.
· rign , '/Idem íd. de Gu íp úsc oe núm. 153.
Regi miento de Cabnllezía Cuzadorcs do Alcántars núm. 14.
1.er Hegillliento de Arí illerfu de lI1011tailn.
Una compañia de Administración Militar.
Una ídem de Sanidad Militar.
íRegim~ento I~:mc~ros ~el Príncip e núm. 3 .
B ,' ,. l · d C b 11 [Idem Id . de Horbón num o4.
n ;>a( a e a a .e·';Idem Cazadores de 'I're viño núm. 26.
1'111 ' /Un a sección de Administración :i\1ilitll-r.
:e nft ídem de Sanidad Militar.
l.er Batallón del 4.0 Rogímíento de ZUlJaUOl' l<'S Mina dores,
l.er Idem de Artillerí a do Plaza .
2. a DIVISI ÓN
1 a " -ieada ínegiroi onto Infanterí a de Almansa núm. 18.
• .vI,"" , • ••••••• (Idem í d. do Lu chana núm. 28.
2 a B .izadn IIdem i d . do Kt~VM'ra núm. 25.
· r '" w ••••••• '(Idoro id , de Alb uer a núm. 26.
Regimíento de Caballería Caxsdores de Tetuán núm. 17.
\l. 0 R egimiento Montado de Artillería.
Una compañía de Admlnlstrc olón Militar.
Una ídem de Sanidad Militur .
Fuerzas que reSi<len '¡
en la 4.
n
reg ión y 2.0 Batall ón del 4.° Regimiento ele Zapadores
n o pertenec en al ~' Y' adores
4 .0 Cue r p o d e mr •
ej ército .
5.0 CUERPO
Tropas afectas al cuart el gener al
2.o Batallón del 4.° llego de Zapadores Minadores (Barcelona).
Una compañía del 5.á Batallón de Artillería de Plaza.
P DIVISIÓN
)
Regill1ient o Inínnterí n del Infante núm. o.
1-0 a dí b . ¡ Bat allón Cazadores de Barbas-l.a Br igada ••••. " t , me ia ~'I' ira núm. 4.
gada de en- Id em íd. de Alba de Tormes n ü-
zudores , . . . mero 8.
:2 a Brigada \Regimiento Inínnterí a do Galícta núm. 1IJ.
• .•••••• (Idem íd. de Ger ona 111.'un. 22.
Bri gada de Cab alle-íRegto . do Cab allería Lanceros ~el.Rey~úl11. 1.
n a .•... •..••••. (l dem id. de Cuzadores de Casti llejos numo 18.
7,°Regimien to Montado de Artillería .
Una compañía de Administración l\I ilitar.
Una íd. de Sanidad Militar. .
© Ministerio d . Defensa
2.1\. DIVreJr6N
Se organizará cuando las círeunstsncias lo exijan.
Fuerzas que residen'\
en la 5.a región YI
no p ertenecen al ;Regimien to ele Pontoneros,
5:~ ~l1erpo d el .
I.!JorclÍo ••••••••• ¡
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6 .° CUERPO·
Tropas afectas al cuartel general
. .
Regimiento de Caballería Cazadores de Albuera núm . 16.
1;°1' Batallón dell.er Regimiento de Zapadores l\Iinadores.
6,0 Idem de 'Ar tillería de Plaza.
7.° Idem de íd . íd .
l. a DIVISIÓN 3. a DIVI SIÓN
D. O. ml111. 188
1 a B ,'" d íRe gilll iento Infantería de Amérícn núm .
. riga a . .. • • . •(Ide1ll fd , do lu Const itución mun, 29.
2 a B ' d (Idem íd. de Baí lén n úm. 24.
. rrga a • •..•. '1Idem íd . de Ountnbr ia núm. 3\l.
Regimiento de Cabaltcría Dragones de Nu mancia núm. Ll. ,
2 ,0 Regímicnto de Ar üllerí« <le :'IIOlltañtt .
Un a compañía de Admí rristrací óa Miütsr,
Una ídem de Sanidad .Hilitur.
J
2.a DIVISIÓN '
H . 1 a Brigad a (Regim ionto) nfantoría do In Lea ltad: n üm . 30.
· , .• .• •.• (Idem íd. de San Mareial núm. 44.
2 a Brtcada (I dem úl. de Ga rel lano núm. 43.
• ' 0' ••• •••• tIdem íd. de Andalucía núm . 52.
Regím íonto de Caballería Lanceros de Españ a n úm. 7.
3.01' Regimiento :\Iontado de Artillería.
Una compañía de Administración l\Iílitur.
. Una ídem dé Sanidad Mil itar.
1 a B " el . • ¡Regimiento I;nfuntería de Sicflfa n úm. 7.
: riga a .••. · ... (Ic1em íd. d e Valencia núm. 23.
)
8.1I 111ediUhri' IDÁ " 1 "'\la'd:l • '.!
. , el C rson . ,-.uz, l e ..., r u num, ~ .
"'llllU e a· '1 1 . 1 1 1 -,.~ . 10
'" 1 fl" ) C em II , C e as .:..,(1.Yas nuni. .
" ll, B ' d za( 0 1'". '. ' • • .
- . n ga a ....•. • O.a medía hri- . . •
1 d o lIdom Id . de Llorona mallo 11.
gttd( ~t ~ la-j'"Idem íd. na E l'lt el1a n úm . 14., za )1'0 • • • ,
Rsg imíento de Cab allería Casadores do Arlnhán núiu. 24 .
13'.fl Regimien to Montado de Artillería.
Unn compañ ía de Administración Militar.
Una ídem de Sanidad :iYIüitar.
F uerzas quo residenl
en In (; (l, reci ón v ' , .
) ' el:ton flcb n"l ' 2.o Bat all ón dell. e1' Regimien to do Zapadoresn c p ," en ,; 1\[' d
t\:o .c ue rpo de\, una ores. .
oJérül to . , . . • •...
7.° CUERPO
Tropas afect as al cuartel general
[Reglmiont o Lanceros de Earnesio n úm . 5.
Bri gada de Caba -\Idem Cazadores de 'I'alnvera núm. ] 5.
Ilerí a ..... ••.... \Dnn sección de Admín ístrací ón Militar .
IlJna íd . de Sanidad Mili tar.
1.a DIVISIÓN
. ,\RC'gimionto Infanterfn de Zamora núm. 8.
a . i o.» med ia . •1. BrIgada....... . l ' 1 , /Bata llon de Reus numo 16.
I )l'lgacfi ú il 'fel 1 1 H b í 18Cazadores 1. em e El a . a aua nr m . .
2 a J' .'g da íRegimiento Infanterí a de'l\:Iurr.ia ·núm. 37.
, srr a , .. .•..•. tIdem Id. de Ln z ón n úm. 54.
Regimiento de Caballe ría Cazadores de Galícía núm. 25 .
6.° Regimiento Montado de Artill er ín.
'Una compañía de .é.dmiuistrací ón Militar.
Una ídem de Sanidad .Milit ar.
Aprobado por S. 1I ., - LóPEZ DOllIÍXGt.TJl.:z .
© Ministerio de Defensa
2:° B ón, del L ee Reg. de Zap adores Minadores (Logroño).
4.° Idem de Artillerí a de Plaza.
2.a DIVISIÓN
1 a Bri gada (Reglm íen to Infantería de Isab el II núm. 82.
• 1 , - ••••• • /Idem íd. de Toledo n úm . 36.
2 a B -ígada (Idem íd. del Prín cipe núm . 3.
· rr . . ..•... /l<lern íd . de Burgos núm. 36 .
Regimiento de Oabnllería Cazaderes de Almansa núm. 13.
6 .0 Regimiento Montado de Artillería.
Una compañía de Administración Militar .
Una ídem de Sanidad Militar.
---,---~----~~~------------'- ------~
D. O. núm. 188
-....--,--- - -
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Estado numo3.
o 1<> '".....~
I-...? ~ rores Comandantes Inspe ctoresg
'"
de f;en era les de .t rtmerill¡ ' I llten rlt'n tes 1- de Auditores Ten ientes Yicm.'ios(l>
e. Est udo ) rayor ó Inge ni er o s I Ranicl acl 1-tllitar
c . I I: ';' I - :
1 i
I Goneral de br igada Gene ral de d ívisi ón. ~ !Iitendellte de ejéruito . Husp ector méd ico <le L a clase. Auditor gen eral. . Teniente -vicario
TI Idem . •.. .• •...•. . I dem... . •.• . ..• . . !I d é"Ill . ..• •• •• ••..•. _,[Inspector m édíeo de 2.0, clase. TdenL .. . .•....• " Idem .
liI Idem . . : •• '. . . . . . " General de brigudu . ¡Inten donte d!) dlvis i ón .i'Idem• . . • . . . . . . .. . . . . . . , ., . Audito r de d ist rito Idem ,
IV Idem . • .....• . ••• . General de rlivisión .¡Jnt endonle de ('jél'ei!o .ilm'peeto r médico de L." clase. Audit or general. . Idem .
V Idem •.••• ..• • . •. , Gen eral de brigada . jJllten dell to.de eliVi8iúll. iJll~1l "ctor médi co de 2." clase. Auditor dodist rito Idem ,
VI Idem • ...••. •.••• . Gen eral de di ,:,il'i6n . j IJltell~enie ~e C~él:C~t5l ' i~dom.: • • . • . . . • • • . . . . • . . . . . J<1enL . . . .• • . . • . . I elem .
vn Idein •• . • . • . • •. •• . ¡General de brigada. •Intondcnte cíe d!V1l"lOll !~J('m ••• . • .. ... •.•. . .• .••. • Idcm.• . . . . • . . . • . l dero .
, I "== ' .
Aprobado por S. l\:I.,-L6r FZ Doxtxotrez.
Est ado núm. 4.
Situéi.ción de los' cuarteles generales de divisiones y de bl'ig-aJdai orgánicas
CCARTELES GENERALES DE BRIGADACUM lTELES GE~ERALES DE DI:VISIÓN
I
I
I
--- I.--------~-----!-------------:---------
- I . .
\
·SOll.l 011 Madrid, uno do ellos ele Caballería ,
\Tros ?n Madrid, uno de ellos ele Oahalloría . ,;BH~~joll . _ '
[Badajos ¡L 0<:::>,més.
. - ¡.Alealá (Caballería) .
- I '
'¡Sevilla .
,. ' ,q~~~acla.}OádlZ.... . , ...... .......•... ; ,Cuet1z.
tGranada.. ', '.. " .. . . . . . . . :¡'Málaga. .
, . . . Córdoba .
.J orez (Caballer ía].
, - I
. ¡Valencia ;
[Valencia , [Cartagena.
lOartagena , )Caste1l6n .
I
' \Alicante.
, . I
, ' erres en Barcelona, uno de ellos de Caballería.
{Barcelona Ó Gerona ., .Lérida . .Tarragona (·:Goronl1.
Tarragona.
Ir
IV
TII
, DE
EJÉ IWI T O
'CU E n p o s l'
v Zaragoza . Tres en Zaragoza, uno de ellos de Caballería.
. VI
'VlI
. (Burgos.¡Bilbao . . . . . . . " '. . . ' 'Ps ü,mRlo¡uati" áP 1 '. an oe ras n .amp ona . . . . . . ', . . .. . . ' <'0'11Vit . 'DI, iao.lon a . . . . . . .. " .. . ... . . •.. .. J\TitOl'itt.
(Logrollo.
, ' , ,
T . ' • \~o~ e2-1 Valladolid, uno de.ellos de Caballería .
í\ alladohel.. - . . . . . . . .., ,Q o~nlla . ,
(Coru ña , '. ' (OVIodo.l ' [Lugo .
Aprobado por S. M.,-:LóP:EZ D OMíNGU:EZ.
© Ministerio de Defensa
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Divisiones y brigadas para instrucción
D. O. núm. 188
Estado numo 6 .
I Cuer po .• • . • • . • División de Artill erí a . .
nI Cuerpo .• • • • •• •
\
Regill1iento Caballería Lanceros de Villaviciosa mi-
mero 6.
Brigada de Caballería • • . • . . . • • •(
l'Iclem íd. Dragones de Lusítan ía núm . 12.'Tdem íd . Cazadores de María Cristina mim o 27.
,a . í2.o 1'tegimiento Montado de Artillería.
j1. Brígadn , . - .• , •. , .;/':1." Id. íd. de íd.. '(10.° Id . íd. do íd .
\ 2.11 Brigada • . .. .. .• . • . . . • . . . . . <
114." Id. íd . de íd.
i2 .0Regimiento de Zapadores Minad ores.
Brigada de Ingenleros . . . . . , .•. J Batallón de Telégrafos.
. {Idem de Ferrocarr iles .
(Regimiento Caballería Lan ceros de I!agun to .núm . 8.
Brigada. de Oaballería . ' • ••• •••• '
IIdem íd . Cazadores de Sesma núm . 22 .
~ Idem íd. Lanceros del Príncip e núm. 3.
, Brigada orgánica . ••.. . ..• • •. . •¡Idem íd . íd. de Borbón núm. 4.
T , • • , • ) .I dem íd . Cazadores de Treviüo núm. 26.
I V Cuerpo , Dívisí ón de Caballer ía •.• (. .
¡Idem íd. íd. de Alcánta ra núm. 14..Brigada para instrucción,. . . . . . .Idem id. íd. de Tetuán núm. 17.
" ,
VI Cuerpo.• • . • . • . •
Aprobado por S. M.,-LóPE~ DOllIÍNGUEZ.
© Ministerio de Defensa
{
Idem íd. Lanceros de Espafía núm. 7.
Brigada de Caballería . • . • . . • . . .
Idem íd . Cazadores de Albuera núm. 16,
_-.:..--------------- ......._~.-....,- .."...~=."....".-------------
Estado num o6
609
Santnndo r, núm. 85.
Astorga, núm. 86.
Segovia, nú m . 87.
Coruña, nú m. 88 .
Gruvclt nns , núm, 89.
Bnzu, n úm . ~IO .
Compostela, núm . 91.
Valladolid, núm. 92.
Pontevedra, núm. 93.
Huelva n úm. 94.
El Brnch, núm. 95.
Cáceres , nú m. 96.
Avl la, núm . 97.
C:tdiz, n úm. 98.
Gijó n, núm. 99.
Palenci a , núm. 100.
Alicante, n úm. 10l.
Ontorin, n úm . 102.
H uesca, núm. 103 .
Lorea, n úm. 104.
Albacete, núm. 105.
P las encia, n úm . 106.
L ér ide., n úm. 107.
I~a~nmanc~ , n úm. 108.
.Tn vE's , numo l OO .
blonforte) núm. 110 .¡Cala tayuu , n úm. 111.Roncla, n úm . 112.¡
Logroño, núm. 57.
J aén , núm . 58.
Orense , núm . 59.
~1utnró , núm. 60.
Pamplona, núm. 61.
Bndujos, núm. 52.
Ovíed o, núm. 63.
Lu go, núm. 64.
Almerfa, n úm . 65.
Osuna núm . 66 .
.l'l im nda , núm. 67.
Antillas, núm. 68 .
Múlagu, núm. (l9.
Eil ípi n na, núm.. 70.
Zafr a , núm. n.
JYíadrid, n úm . 72.
Ramales, n úm. 73.
Oast ollón, n úm. 74.
Vttoria, núm. 75.
Orihueln, núm . 7;;.
'I'ernc l, núm. 77.
Bilbao, núm. 78.
Onstrejanu, núm. 79.
Ros oll ón, núm. SO .
J átívu, núm. 81..
mand es , n úm. 82 .
Ciu dad R ea l, nú m. 83 .
Montcnogr ón, n úm . 84.
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Constitución, núm. 29.
Lea ltad , núm. 30.
Asturias, núm . 31.
Isabel H , núm. 32 .
Seví llu, n úm . 33.
Granada, núm. 34.
Toledo, n ú m. 35 .
Burgos, núm. 36.
Murcia, n úm . 37.
León, núm. 3~ .
Oantabríu, núm. :l9.
Oovadonga, n úm. 40.
Balear es, n úm . 41.
Cannrí ua, n úm . 42.
Garellan ovnúui. 43.
San Marc íal, núm . 44-. .
Tctuán , n ú m. 45.
Espn ñu, n úm . 46.
San Quintín , n úm. 47.
Pavía, núm . 48 .
Otumba, núm. 49.
Vad-Rás, núm . 50.
Vizcaya, núm. 51.
Andalucía, núm. 52.
Guipúzcoa, núm. 63.
Luzón , núm. 54.
Asia, núm . 65.
Alava , núm. 56.
Nombre y número de los regímíentos de Infantería
D. O. núm. 188
Rey, nú m. 1-
Reina, núm. 2.
Príncipe, núm. 3.
Princesa, núm 4..
Infante, n üm , 5.
Saboya , núm . 6.
Sicilia , núm. 7 .
Zamora, n úm. 1'1.
Soria, núm . \l .
Cór doba , nú m. 10.
San Fernando, núm. 11 ,
Zaragoza , n úm. 12.
Mallorca , núm . 13.
América, n úm. 14.
Extremadur a , núm. 15.
Castilla , núm. 16.
Borb ón, núm. 17 .
Almansa, n úm . 18.
Galicia, núm. 19.
Gu adalaj ara , núm. ·20.
Arag6n, n úm. 21.
Gerona, núm . 22.
Val encia, núm. 23.
Bail én, n úm. 24.
Navarra, nüm, 25 .
Alb uera, núm . 26.
Cuenca, núm. 27.
Luchana, núm. 28.
Cataluña, núm. 1.
Madrid, n úm. 2.
Barcelon a, núm . 3.
Barbastro , núm. 4.
Tarifa, n úm. 5. ,1
Higue ras, n úm. ú.
Ciudad Rod rigo, núm. 7,
Al ba de Torm es , núm . 8.
Arap íles , n úm. \l.
Las Navas, n úm . 10.
Llerena, n úm. 11.
Sq !Orbe, n úm. 12 .
}¡¿l'ida , núm. 13.
Estella, núm. 14 .
Alfonso m, n úm. 1s.
Reus, núm. 16.
Cuba, núm. 17.
H abana , n úm . 1~.
Puerto Rico, núm. UI.
Manila, n úm. 20.
-------------------~~-~~~--~-~---~------_......,-~--~~~~--~-
Aprob ado por S. :M:, , - LóPEZ D OlI Í NGUEZ.
Guarnición de África
Regimiento Infantería de Africa número 1.
R egímiento Infantería di Africa número 2.
I Regimiento Infantería de Africa número 3.
Ejército Regional de Baleares
Re.ghniento Infanterfa Re~ional de :&.lear6$ número 1.\ Re gimiente Infantería :Regional da Ba.1eM'6lS nümere !.
Ejército Regional de Canarias
llaUtllén Glaf:adorte Regional ds Canarias número 1. I Batallón Cazadores Regional de Canarias número !.
Áprobl,de po.r ~ . M.,-LóPEZ D OMÍNG-UEtI.
© Ministerio de Defensa
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Estado numo 8.
Infantería
.~~------~--..,- -, -
JlI JE'""~ -o- 01'[l"I 'LTr' 1
1
'1 "I'''' rr-r,« /.[ ~ 1,1 'n'''oP' . 1: G""D" '¡i__~~'~~_~_ ..~~~~·_~_ ,!_n=_~~~~J': S/, - L.~. ~~. :-- .1 ¡\.\llU¡:,"~.fff ~ '! g¡-~~! ~ li21,' '~~rii:i ~ 11 ~': ~ ; ~ ~ ~I ? I ~ 1 2: '1 ~ -ji ~ ¡gl' ~
11 o ' e, I " I ", l' ., /' "" I :;; I ;:;: I ;é: :1' , I "~ I '" l' t= ~::: I " I p.,:::" rli:1 p " ::
1, ~ '.. "'. ~ ,.., '-, I'~ ~ ",. l' -:r. " "',, '1 '"' "1 '" '" 1'1 - fu ..,i ~ ! a . g. I 2 I § '1 § l· ~ j ~ '1' ~ !- : ' . ~ 1, ;. ¡ ~ ?-;: - 8 . s·· ~.. I ~ ,~ : ~
Ii fE I 'il I B ¡ lli I q;' ~', 1 § I '" ~~' I ; II·g I : 1:" . 5'. ~ I '" I -u : ir ~n ;,;id I ~ i ~ ~ i ~ , ~ il ~~ i, ;g I ;g ili ¡ I[ ~ ¡1 i ¡ ~ ;11 ~ I ~ I ~ " ¡ Ir.1 ¡ 1¡
11 . ;:; l' . t: . l' , . l' l' 11' I . l" . ~ 1" . 'l' . 1 .
. .: En pi. d. paz li-~+tll-ll' -~ !!lLLl¡ttJ, LjJ.. Ji-U-L -'-111 L,-'ji
.Plana mayor ..•••. /1 » I 1 I 31» D I 1 » »i» 1 1 J) ,1)) » ») » » 11 2 »1 2
! ' 1, ' I "1' I (.';J I 1111.CX batallón..•... "Ir» 1 1 I Ó/ 81 ól l » 1 JI d1 I 121 2(; 8)) 8 81 260 322
1
11 2 1 3
I . ,J ' i ' (I~ I 1 I j
\2.
0
batallón....•• "Ii~__.'. -=-I_~:_~I~::_))_~, 21:-=-iL2:i-.=I~I_»_ ~8 ~ ~ 3221¡~_ -=-~
1 TOTAL.... , .jl 1 2 ¡3 , 13 1611011 1 I j ! 1 ;1 2 I
I
I 251 52! 10 ,» 16 161 52ú 6451! 6 2 8
Un regin:;-iento activo de '11- - = .~ - -1:-~ ~II--I~I~'-- - -I-~I--.!!~ - -
ht Península•..• "..."/" il I 11 '1 '1 !I
. En pre de, guerral, I I ' f¡ 1
1
' I 1" ,
1
, . ! I 'r' ,1 I (a) 1 I I '1Plana mayor .. "... I r » 1 i 31 1 »; 1 DI) I » 1 1 í • » I JI» ~» 11" 2 » ,2
I : I '1' I 1
1
I (C,) , I
¡l.exhatallól1," .••• 1» 1 1 i) 8 511 » 1 »'1111321 70! 16» r: 85íll'000j
12
1 3
I 1 l' I l' ' ' M
\ 2.° batallón .' .¡'_1I_ .'. _~ __ ~ _~ _ ~I'-':, ,_», 1._~_J!.-=-i!~211_!~ ,16 '~_ :~¡.2:' 85¡< 1.000 L~ _--=-~
\ TOTAL 1..:-.:.. -=-. ,13 .:..:.¡~:!~ _1_ ..:J!-I~~ -.:: .;~~!~ 2,OOl l..: .~ ..:-
, II! I (e) (ti) ' l· .
b ' ó .d e d lEn pie de paz .. ,. » 1 2 7 8 51 1 1 »1 -1 13. 25 8 4 » 8 292 350 I 3 1 4Un atan n e. ·aza 0-, ji 1, (e) (d)
res do la Pel1lUsula.. '/En pie de guerra, » 1 2 7 8 51! 1 1 »¡ 1 11 33 60116 4 » 16 863 1.001
1
J 3 1 4
(a) Maestro ete banda.
(/J) lino de cornetas y otro do tambores.
(e) Uno, maestro de cornetas
(ti) neo, cabo de cornetas.
Aprobado por S. JIi!.,-':'LÓPEZ DO~IÍNGUEZ.
© Ministerio de Defensa
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Estado núm. 9 ,
3~ agosto 1893
Infantería
O. O, núm. 188
• ~~-- li~]FE3 ~ O~'l\"~:~R~: :A~J~l~~)~I:~I : :_,'.T!t0.l'A ---=o.~JI ~ II ~l!;A~O .
1
1("0 8' 01 Q I ~ hf 'i:? \ ~I~ ,18. 11?1 " l':? 1;:;11-3 rg \ sil ~ 1 12 : ~ :1-311 ~~'~ I 1l:¡ ~' I-§I{~ ~ ~ II: ?- lil ~ ~\~I~ \ ~ ~\g;-\ I :I I ~ I~I~
1s t; , t:: I ~ I ::' " c. ,1 '" 1I 5l ~ 1/ : 11 ¡:;. : !t I 9 I ;:¡ O' J 5' 1, : ¡I?'1: I ~,' ~ ii? D1 ;;, I ir. ~ j' g ..,; \ -r. ¡I' l' 5; : I ;r. I go ~ ~ ' m : ':-1: 1:1': ' ~ ~.1 t : I ; ' '1 ¡; " '" 11 ts, ~ 1': ,, : I: I -~ I:;;! ., S' I §' 1' : '¡I, : i : !: .
J
I: ~ J ~I : e- ~ , ¡ ~ I g I S'" ,' : ¡I : : : 5:1,: ~ ! ~ 1: 1: \:1:
,. s . . . ~ .:: ¡ Pl· ... ~ I ' · I ' · " , \ ",1' ;;" " , 1 " "' 1'l ' 1 ... , '. • - I ~ C' ~ l ' • 1 " • r-: l ' c:; , - j" s:, • •1: ;:.' : 1 : ii 1 :es- I ;;, ' :-' :,' I : .r : . : 1: B : ~ S : 1': 1: 1:
\
' : , ¡ji 1:' : : '\ ~' ¡ g \ :. : I¡: I! : I : 1 : s t : ~ '~" : i,: ' : 1:l· " ' j ' . . ¡l . . . .' . . . ~ . . 1 j i ' ; ' ¡' I'
/
• , . , . , • • • • • 1" j i ' I ' l . !' . . , ' . il- ••r; ~(I~- ~ I~'¡¡-: -- -'- ~· \t\ ! .:~;1-' 1-' ¡- -' -'- i-' I:~ ir ~-r-
,
'P luna mayor ••.•••• .••.. /1: »1' 1! 3 i) I »,1] \ .' I ~ ~l, 1 -i > 1» » i » ¡I 1'12 tl 2
I I 1 ·1 \ ' ,1 I \ I ' ji 11 '
. ,1 . ¡ I J 1 j 1, :1,' ~U) .i ' 1 1, ) )1. I o)
TT 'e" t d 'f' l' Prímer batall ón .•••••••• I I~ ] 1 1 1' DI' RI DI " 11 » 1' / 1/ 10 <101 R , » 8 31 ,11,>[,48"112111"
un r gnnien o e .'>. ri ca [t p1e( I ¡ l ' I i l' ' 1 1 , "
de paz (1) • • , /1 !. i ' I 1 ! I I li 11 I (b) l : I I 1I :1 I
/
s egun do batallón .•••• .• • ¡»', <1\ 5 1 fj I Ií.:¡ » i » ! t i ~ JI,:16 \ )30 : .8 'l '>; 1 R 1 8 ' U ;:¡JjI4851 I z¡ 1! ¡¡1,- - '- 1- - - - - - 1- 1-1~. - !-- -1 - ¡--¡-./ J.- - 1-
\ Totalclel1.egimiento ••¡h 2,nI 1:;\ 1, 16! 10': 1 11 ! i 1 . ;~ . I'Í :I '')oI 1 !ll » I I r, 'I I U ' S 301 ?' 1! 1 131 2 ! 8
I l i- ; - : -'I- --i ¡-I --1 ~1 :< -¡ :~- ¡ ~ i '---¡ - I~ I- ; - ( [~ ! ! - I ~I~. . ' . '1 : ! !i l · I ¡. j' (e) ¡(rl; ! ¡ I ¡ !¡ !: I rBatalló n Díeclp línurio de Jifelill3e . • •. . • , • . . . • . • • . • . • . . . . • .)1.1121 '; 12 '5111 I ~ I 1 !Jl117 12\11, s ! 4. ~ I R ,'120!I'1'1613! 1\ 4. 1 : ¡ l " '" . I ! !y .: l' I
, . I j . \! .i ~i I ! !, fI í· i 1 I ! '. :ti u :¡
(o,) )Iaes-tro c1.e lJ:111da .
l" ) Un crib o de com et as ~. otr o de tnmbores.
(e) . tmo, muestro de cornetes.
(ti ) '(:11°, cabo de corn et as.
(1) El r egimí ento de Afrien ; d o guarnición en )loliUa . t en drá u n aum en t o do S l)rin1.oro~ te ni en t es y 4(,0 soldados <lo segundn; nl ple üé gne rra, l o mlsmo que
en el estado nú m . 8. ' .
(2) El nú mero de soldados do ~rgmlda es f",clltual, pues d ep Plltlel'lí del d e ill(lividuos 'iUCpor dift'rellfo" conceptos tellgllJlque ser d l'Stilll1clos ¡i es to ener vo
d e dis ciplina. -
Aprob ado por S. l\:I.,-LóPEZ D O:u:í:sG'l'EZ.
. . Estado numo 10 .
Infantería
I ~ '1'>-3JEFES Y OFICIALES ASDllLADOS¡ ~ _ __ ~~~~A _ ~ GA::\ADO
i • i i ~ ~ I ••1' -. i o 01· l· 1.1 , -~ • •
/>1 :::::: S ~ UJ 10 c . ~' I H & ~ .~ ~ Ig . ~ ~ og ~. ~ ~ 88 g. ~ ~ ~ :?l ~II~ ~ ;- : e ~ ~~ ~ ~ § § ~ lt 9 o ~ ;."S' C l p.¡l~ . ...... rn ::"ili i] § ili 5· g· ~ : ~ \ ~ 1 ;n t? g~: 2E
: g' ~ : ~ ~ : :,g :~ I : ¡ ; I : ,'~ ~ ~ . .'
. • "'"" w • Ul lii '0 '. 1° .· . . ¡...4 • •~ ~ ~ ! ~ . I ~ ~ r I ~ ~ I ~ ! ~ j ¡ 1; ~ I t ~ l' ~ 1I1¡
• O' ', ' • . • • • , ' . - • i . l ' . . .
:: '-i-'L -i-~ i- ii- -i-¡f-¡I;aJ2---j-i- IL L ~ l i-;'~ -
[Plana mayor 1 1 » ] 3 » ~ I 11 » »i »!1 1t »1 >1 " , , 11 2 , ,
Un regimiento region al de ' . I ! \ 1 I ,(b) I 1 IBaleares alpie do pnz (1 ) Prlmerb~tallón . . . . • . .. ! » 1 ] ¡¡ íl ¡¡I "I 1 »1 112, 26: 8 8 . R 323, 385; 2 ] S
(
Segundo 1dem •. • ••• " ., I ») 1 1 ¡¡ 8 ¡¡: »t ). ]1 1 ] 2: 26¡ íl l 8 S 32 3' 381\1 2 1 . 3
. Total clel1·egi1lliento.. .. ... 1 1 ,2 ¡¡ ] a 1(j ] 0i 1r--~ 1i 2 251 521161 1-6 In 646 i7;'¡ 6 2-8
Un batall~n Cazadores,regional de Callari as al pi e I I I I JI .
de paz · » 1 2 7 S 5" 1/ » 1, ] 13 j 2?¡ ílr 4 8296
1
354j 3 1 4
(a) Maestro de banda.
(b) Un cab o do oometas Yotro (lo t am.1)or es.(1) El reg imion to d Aguarnioión en )[ahón tendrá un aUlnGllt-o da 200 sol d ado s de segunda.
Al pio de guerra, lo mismo q u e en el es tado núZIl. 8 . .
Aprobado p or S. lH. , - LóPEZ DOIlIÍNGUEZ.
© Ministerio de Defensa
31 agosto 1893
Infantería
=
Estado numo 11,
Un regimiento da reservV,
56 en la Península y 2 en Baleares
JEFES Y OFICIALES TROPA
a
- - -
_.- _:::::::::::::Aí
Coronel
1
-Tenientes coroneles Comandantes Capitanes Sargentos Cebos
\
Soldadoa
¡- ----------
1 I
n 2 7 2 2 2
""
I
~-~
-
Estado numo 12
Infantería Un~J zona de l"ec1t'l.tamiento
6 i en la Península :¡- i en Baleares
--- ~ o,~. _
,
JEFES Y OFICIALES TF~OPA
~
=
, p; , . TOTAL
'orene! T~niente coronel Comaudantes C~pitanes Sargentos Cabos Soldados
----~-
1 1 2 4 2 2 3 7
NOTA. Las cinco Zonas complementarias tienen un aumento de dos sargentos cada una. _
Aprobado por S. M.,-LóPEz DOI>IíNGtTEZ.
© Ministerio de Defensa
--------------------_._~--"':---~-~----------
D. O. núm. 18B
Infantería
Regimiento. de Res~rva
Residcncia
de los regimientos
31 agosto 1893
Zonas
:l. que corresponden
Estado numo 13.
Cuerpos activos :\ que están llfect~
Logroño , 57•..•••.•..••• Logroño.•. .••••• ..••.••. Logroño, 1 .•..•.•• ..• •.••••
J aén , 58.• ••••• ••• •.••.. [Ja én •• • . • • .• •• • • . • . • • • . • J aén, 2 . .•.•••.• .• •..• . .•. .
Orense, 59..... .... •.••.. 1Orense, • • • . . . • . • • • . • • • • . Orense 3 . " •..•.•.•.. •• , .• •
Matar ó, 60•.... .• o • • • • • • Mataró ••• •.••.•. •.•.•. _ :JIutnró, 4 . ..•••. .• ....•.•.. '
P amplona , Gl. ' .. • . . Tafalla ... • •••• . . •• ...•• • Pamplona, 5 "
Bnd ajos, 62 o . , .••• ••• Badajoz ..• •••••.•••..••. Badajea , 6 . . . •. . • 00 • • • •• •• •
Oviedo , 63 Oviedo Ovíedo, 'I ..
Lugo, (j,t •••••••••••••• " Mondoñ edo. •• • • • • • . • . • . . Lugo, 8 . . •• . . . • . • •. • • • • • • . .
Almer ín , 65 '" .. Almer ía Alm ert a , \). ..
Osuna , 66 . . . . . . . . . • .. • •• Eclja . . • • . .. . . . . • • • • •. . . Osuna, 10 ...•.. ••.•.•......
Miranda, 67•• •••...•.•.. i\Iiranda de Ebro •••.•••. Burgos, 11 •.••.••.• ..• _.••.
Antillas , 68 ..•••••• .••• • Toledo. . . .. . .. •• . • . • . . . Tol edo, 12 • • • • • •• • • .• • • •• • •
M álaga, 69 l\láluga I\lálaga, 13 ..
Filipinas, '70...•.•••..... f'oritt .•••.•••••••• .•••.. Soria , 14 .•.•••••.••....... .
Zafra, 71. .••.••••••. ..•• ¡zafra Zaf ra, l ó.. • . • . . . o •••• ••••••
Madríd, 72. ••.•.•..•.... Gotufe .•..•••• •••.•.•• . Getufe, 16 .....•.•• .•••• •.• .
Raui ales, 73.•.. ' •..•••. ' 1·C órdoba Córdoba 17 .
Cnstellón, 7. -.1. • • • •• • • • • •• Custull ón de la P lana Cnstolló n de la Pluna, 18 .. •.
V ítor ín, 75 Vítcrín ..• ••.••• •. .. •. • • San 8ebastitín , 1(l .
Orl huelu , 7iJ ' • ... Orlhuela .. , :\l lll'ci !l, 20 ..••. , ....•...• ..
Teruél , 77 . , . . " •.••.• '. Alcu ñíz •.. .•.. , ..••.. , " Ter uol , 21. •.•••.•..•. •...•. .
Bilbao , 7R Durango Bilbu o , 22 .
Cnstrejann, 7\). •.. ....... Zamors . •• ••.. .•...•.. .. hunlOr'l, 23 • •••.••••.•.•..• .
Rosoll ón , 80..•.•....• ... G (,1'011:; , •••• • < • •• • •••••• Gerona, 24 •• • • • . • . • • • . . • . • ,
J átivu, 81 . " • .•..•••... , J átivlt . , . •• , ............ • .Játlvn, 25 .• •• ••.•.. •. •••••.
F la n dell, 82...• ••....•. , Cue n ca . . • . . . . . . . . . . . . • . Cuenca , 2ü . . . . . • . . . • . • . • . •.
Ciudad Real, SiL ,., Oiudud-Rca l. Cíudad -Renl, 27 ..
Monton ogr ón, 84 .• ' .• ••.• Yulcncía ... . . • • •• • • • . . • • Vuloncia , 28 ..•.••• •• •.. '"
Santander, 85. • • • . • , ••.• , Santande r ... , .•••.•••.•. Bantander . 29 .••.•.•.•.••..
Astorga, SG..••••..•••.•. León . ....•... , .••••.•.. León , :lO•••••..••••... , .•••
Segov ía, 87.••. ••.•• .••• . Segovin • . • • • . • • . . • • • . . •. Segov ía . 31 .• •••••. .........
Coruña , 88 .• _. . . . • • . .. , . Betunzos.•.••.••...•.••. Coruña , 32 . . . . • • • . • • • •• . •••
Gravel ínas, 8Il, • • • • • • • • . , 'I'arragona • •.••• •••. ' • . • 'I'nrrnzonn, 33 ••.••••.•• ••••
Daza , !JO • . . •• •.• • • . • • •. • Granada. • • • . . • • • • • • . • . • Granada, 3·1. . . . • . . • • • • • . • • .
Compost ela, 9J •••. •••.•. Bnntiago . ...•.•.•...••• . San tiago, 35 : ••.
Valladolid, 92. •••••• .••. Medína dvl Campo .•.••.. Valladolid, 3ü.• • • • • • • • • • • • •
Pontovedra, 93.•••. •.••. Vigo .•.•. . .•• •••.•' •••. . P onte vcdra, 37...••••••••..
H uel va, 94..••. •••• •• ••. Iluelva . •• •.••.••••••••. H ue lva, 38.••.. .•.•.••• •.. .
E l l3l'uch, 95 Manresn Manrcan, 39 .
Cáceres, \)6•.•.•.•••. " " Cácercs . . . • . • • • • . . . • • • • . C áceres , 4.0.•....••.•.••••••
Av ila, lJ'/ Avila . . ... . . . . . .. .. . . . . . Avíla, 41 .••.•.•••.•••••••.
Cád iz , [/8 .• ••...•••••... Clldiz..•••...••••••..•. . Cá diz , 42 ••••••..•.• •.••••.
Gij ón, 99 •••.••••••••••. Gijó n ., •••••••.•••••••.. Gij ón , 43 .•••..••..•.••••..
Palencia , 100 . . . . . • • • • • . • P al encia....... . ...... . P al en cía , 44 .•.•.••.•.••••.
Alicante , 101. Alicante Alicante, 45 .
Ontcria , J02 V fl la francn del P nnad és .. Vflla frunca de l P an ad és, 46..
B u escn , 103•••••.. . , . • • . Burbastro . . . • . • . . . . . . • • • Hucscn, 47 .. •••• •••..•.•.•.
Lorca, 104 . . • • . • . . . . . • .. Ciezn . . . . .. . . . . . . . .. . . . . Lorca , 48 • ... • . • . . . • . • • • • ..
Albacoto, 105. . . • .•• . . .• . Albucct e Alb aceto, 49 .
Plasencla, 106 .. , .•.•..•• Plneenc íu .• .•••••••..•.. 'i'alavera de la Re in a , 150 .•.•.
Lérida, 107 . .. . • . . . .. . . . l. óri<la. <o L érida, 51 .. , ..
Salamanca, 108 . • . . . . . .. . Suhnr'anca , .. ...•. _. 2nlam ullca , 52. •••... ••••••.
T ú nez, 100 .. . . . . •••... Guadulajara. • , .• ..••••.. Gundalujaru, 53.•.....•••..
Monrorte, U O. . .. •.• . • . Moníorte Monfortc, 54 .
Calatayud, U1 • • . . • • • . . . Calatnynd . . . . . .. • . . • . • . Zaragoza, 55 ..•..••.• ••••• .
Ronda, 112 Algc:ciras Ronda, fiü .
Aprobado por S. l\1., - L ÓPEZ DO::JrÍNGUEZ .
© Ministerio de Defensa
ReY,.1 y Cazadores Barbastro, 4.
I tein u, 2.
Príncipe, 3 y Cazadores Madrid , 2.
Pl'Í llCCsu, 4.
Infante, 5:
Saboya,6.
Sícil'ia , 7 y Cazadores P uerto R ico, 1 \l.
Zamora , 8 y Cazudores Habana, 18.
Soda, Il.
Córdoba, 10.
San Fernan do, 11.
Z'tragoza 12.
Mal lorca , 13.
Am érica, 14.
Ex tremadura, 15 y Cazadores Cataluña, 1.
Cas t tllu, 16.
Borb óu , 17,
Alrn au sa, I R y Cnzndores Ftgneras , 6.
Gal ic ia, 19 y Cazado res Aruptles , 9.
Gnudalujara, 20.
Ar agón, 21 y Cazadores Mórid a, J3.
Gerona, 22 y Cazadores Ciudad Rodrigo, 'r.
Va lencia, 23.
Ba il ón, 24 y Cazad ol'os Ll erena, 11.
Navarra , 25 .
Albuern , 26 y Cazadore s Barcelona, S.
Cuenca, 27.
Ln chana, 28 y Cazadores Tarifa, 5.
Constituc ión , 29 y Oazadores Alba de Tormes, 8
Lealtad, 30.
Asturias, 31.
I sahel II, n2 y Cazadores I"as Na vas, 10.
Sev illa, 33.
Granada, 34.
1'o1e<10, 35 .
Bu rgos, 36.
Murcia , 37 y Cazadores Reus, 16.
León, 38 .
Cantabrfs, 39 y Cazadores Est~lla, 14.
Covadonga, 40.
Ba leares, 41 .
Cunadas, 42.
Garellano, 43.
San Mar cial, 44.
Tetuán.45.
España , 46.
13;¡n Quint ín, 47 y Cazadores Alfonso XIT, 16.
P av ía, 4.8 y Cazadore s Segorb e, 12.
Otumba, 49.
"Bd-Rús , 50.
Yizeayn , 51.
Andalucía, 52 y Cazadores Cuba, 17 .
Guiptizcoa, 53.
L uz ón , 54 y Cazad ore s iS1itnila, 20.
Asia, 55.
Aluva, 56.
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Infantería
E stado núm. 14.
. ZONAS do r ocfu t amí ento ele l as Ialas Balear-es y Can ar ias y u nidades do l'es~rva que cor respon den á l os cuerpos ac·
tdv os do I nfanter ía de las mism as Islas.
Unidades d u r eserva
Islas Baleares
ZOllfiEde reclutamíouroCuerpos actívos !r..esiuCllciUdo hu ; '~llidQdes de 1'OSOr YI\
i
- I--~-----
1
,
, I
!~egto . Hegi~~J.a¿ n úm. 1. Palma de Mallorca : 0 l ~cgimiento~ Rcs~rva ,núm .,l . . ',l:'alma de Malloroa.
Idem íd. UÚI1" 2 Idem [I dem id. ll lJ.m , • ••• •• • • , Inca.i ' I ' '
! Islas 'Canar ias ' I
. !. " , ' \Batallón Reserva '.nú m . l .. .. ;t aguna.
Eón . Cazadores Regional n .? 1 1¡Smlt!l Cruz de 'I'ener ífe .: ¡¡,Mero ~d . n úm . 2 o • • • • ¡Om tav!1. . '
, ', , . Ide m íd. núm. 3 .. '. ... . . . •. . ¡Santa Cruz de la Palma.
. ' . " I ' ' . íldeiu í.L nú m. 4 'Las P al mas.
Id0~ íd . id. núm. 2: 'ILasPalmas de Gran Canaria . .IdemId , n1Ím .,~ , o o ' • •••• • • JOuia ' ,
!Idem íc1 . núm. 6 , I Arrecife . '
. l ·' , i
Aprobado por S. M:,:-Lérz>i;Z Douí:NGD]Z .
Estado mimo 15.
Infantería . Reserva~ de Canaria.s
30
.'r OTAL
-,_.~----
i 2·
12
2
C'Cl'itallcs
6
" ()
6
, J EFES Y OFI CIALES
======'l . T~o,PA .
Coroneles 'J'eni !'lltos:'=I)O=·=F"'co"".m= lLD=('="I=llt=-e:::'. =;'=- ,1
1
Sargen tos 1
I
Callos I So1l1ado. s
1 1'011e1<:s
,¡- -. - -- --__o 'l. :P I~-}) ,-»--,
2 Zonas '1 ~ .» })
6 b a ta Il on e sdel l ' : I ¡'
Reserva : .. . . .. 1 » I 6 12 '¡ 12 : 6 .
__~OTAL~· I 2 1 1_i_·~ t-12 ·- I.-· ~I
Aprobado .por S. M.,-LóPEZ DOMiNGUE:i .
Estado núm. 16.
Infantería Músioa.s
-
.-
M ÚSI COS
Mú sicos
'l'O'l'ALlll U Y 01' \l S .
De primer", De segunda Dc·tercerl\ Eduenndos
--- --
(a)
Una mú sica de línea . .......... . .. ....•••. 1 " 6 14 10 3"i) Q
<-
--
( b)
'Una música de Oazadorea . . . . . . • . . . . . ... . .. 1 2 4, 10 10 26
•
-
(a) ;,o ( '11briláu pluau d e soldadcs d e segundu,
(b) 15 ídem1u. í~,
Aprobado p or S. M.,-LóPEZ DOMÍNGUE2 .
©Ministerio,de Defensa
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1 2 87 114' o 100 1
1 I 4, 11(; 1'150!' 9 J25 1¡ . I I
Estado núm. 1'7.
Caballería
' OAZADORES
Es oeADnÓN TIEGIOXAL
I ~ I :'J ~ Ig 1; rcniér,(~ s Ji ~ ~ I ~ il tcterinerió¡ IIp. i ~ ~ 8 ?i l' ~ I ~ ~' 2 ¡ SQld~dQS ~ ¡ ~ l:cabal!os del g
I;S \ g !:! ~. '- ---0-:1' á 2 'g j - , ~ ? ~ g <:> B g' a ::i '2' = ;1~ I ' : ::l. [ ~ § \ ~ '\' ~ 00. ,1s g ¡;: 'I -e 00 \ ,.:¡¡Isg :' ¡!l ~ S. r 'al ¡; s. ! ~ m ,\ ;- 'Ii ~ S 1 g: ~ ;- ~ j ~' ~ I ~ ~ t;j '1g. ~ ~ ~~ : ~ s i . tt ~ ;:; 1 ~. ~ : ~ ¿'C'~ REGI1IIIBXTO 1: r §- r ~ ~ ! :o 1:° ~ l. ~ ~ Ig1~.$. : : 1: ~ ~ ~ i ~ .ª ~ i : 11 E: ~ I :
EX ACTlnflAD . l ' :r. • l' ó ~ l ' , . " '1ó ,.... o I o-c . 1 :. ' l' • • • , ' ,; A , . 11'" : I :.: : I: 1: I ?' ? : !: !: I
I
?' I ~ , :' I~ 3 : ': i : : : I : 11 :' ;'!!: 1 ~ : ¡ ;
- -' -' .-' -' -' -' 1-' l·-=-- -' 1.-' : ...:-.-:- .:....=. -:-- - .=-: .- ' ..:- -' - ' 11..:- -=-11-' ,- : -' ,-prnn:::::~ ~~~.... , 1 , J, .11 " . ,1',1 , 1,71 1 '''1 'b¡ , ." • ;\ ,11 17 "
En los 4 escuadrones " ' I~ _ D_ _ »_ ~ ; -=!-=-l i-»- , . ~ ..~.i~ ~I~ 2~ _»_~ 1~ ~ 1~ 12 1? 2:!~0~I(U8tl' 2~!~10 4
TOTAL j1 ' 1. ~ ~ I 14
14
I¡ 1 1» : 1 11. 1 ,» 1... 31 + 1 10 4J J 2 12., 12
13
00::400 . 31131 2 4
, , . 1- - - -.1 -1- 11- - - 1- ;- - 1- - - - - ;- - - - .- - 11-;-1
En pie de g uer r-a I . ¡ .: 1: I'. ! ¡ . ' I , • I I I . l'
1 I Q '11 . II . . (a) fu) , . ' 1 I I:.:n:::::~.,:::::::.: : : :1',':1:li:1: 'l: :I :1: ': : : .~ 1 ,: : :: .: 'l1:I'~lr:iJ2: :
2.oidem : » » » I II '3111» » D »1)) » ' » s i » » u 164 41 '4116/1 501511251
I I . , - ' 11 ,1 r3. E'r idc1.l1 » » » 1 ! 31 11' », » » ») ' » » » 5'» » si ie 4 4 1 411IB'll ¡JO!! 61 125 1
. . ¡ l · ' I . I l· I4.o idom D l> ~ 1 : 2
1
1
1
l » » ~ » » » 5 D D ' 6 ,Jr¡ 4 41 4, ' l] ú IUíO I 5 12":; 1
TorAL -;-~~ -;iM :-17 --: 1;,1 17 1~' i1
1
~ 1- ] -;l¡-;; ~ ~1411G 46411;;1141150°14
r 11 .1 li ., I! ¡.
l·. ,I il . ll . 1I
I 1I 'Ii i
l!:n pie de paz. •••••. .• » D 1 2 '[ 3 1 11:» 1 »! » 1 » ¡ » ü » » 4 12 4 4
En piE; do guerra ..... »1" I 1 2 I ;} ¡ J·11 :& I 1 »: » .1 ~» 9 1» , » I 516 4 .J
(a) !llae~tro de trompeta s.
(/1) C 1Ll>O trompetas.
. Aprobado por S. 1\L ,-LóPEZ DO:;lIÍXGUEZ .
© Ministerio de Defensa
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Estado numo 18
Caballería
>-3
o
... Caballo s;.-
'"
de
---
o >-3
I::l ...
S. o'dE. ?
C>
'"
: :
NOTA. La Sección montada de la compañ ía de Guardias provinc ia les de Canar ías seguirá con la misma composición orgánica
que tiene en la actuali dad.
Aprobado por S. M.,-LóPEZ DOMfxGt)E~.
Caballería
:REGl illENTOS DE :REs.ERV.A. Restdcne ia
de los regimientos
Zonas
á que corr esponden
"
. -
Estado numo19
Cuerpos aet ívos
á. que están afeetos
j¡ •
L érlda, 29 •••.•.. ~ L érída .ITar!:agon~ núm. 33 Lance~os Rey núm. 1-(Lénd tt num, 61. .......••• ••. Idem Sagunto núm. 8.
Vall ad olid 30 Valladolid ¡Zamora núm. 23. .. . ••.•••• ,. Idem Farnes ío n üm . 5.
, .. . . .. . .. .. " " l Valladol íd núm . 36. , " Idem España núm. 7.
Gnadala ja ra 31 Guadala jnra IZlll'!\goza núm . 65. . . . . .. . • . . . Idem Príncipe n úm . 3.
• • , • . •• •••• .... ". . .••..• •••••••. . (Gu.ndaln jaru n úm . 53. . . . . , ... l dem Borbón núm. 4.
Sevilla, 32 •• • .• .• • •••• • , • • • Sevilla. • •• • •. • •. .•• .• . . • ,., ¡~!~~~~~'tn~~·l3~~: : : : : : : : : : : :: i~:: ~~~tra~i~t:;¿~ ;~Dl. 6.
Cádiz, 33 Oádiz o ¡Cádiz llú;Ill. 12 Dragones Suntiag~ l;lú-?1 ' !J.I O~una num o10, .•••• , . • , .•.. Cazadores María Crlstina núm. 27.
Badaj os, 34 , ••.• ••.•. , . . •• • Ba da joz ¡Cúcel:es lll~m. 40 .. " Drago n es .l\101;tesa núm . 10.
/BUOllJOZ n umo G. . . • .. . • . . . . • . Idem Lusi tan ía núm. 12.
Bu g 35 Burzos IBnl'gos n úm. 11 ••.••• .• .. • " l dem Numancía n úm. 11.
l' OS, • • , • • ••• • • • •• •• • • lo ··········., ' /J' nm pl on a n úm. 5•••• ••.. , •.. Cazadores 'I'reviño n úm. 26.
Alcáz 36 'l .~znr do San J IIan ¡'l'oleuo núm. 12, ..••...•....• Ideni Almansa nú m . 13.ar, ,.. • . .•.••.. no c.\ .. "'.. . ••..•.. (Cilldlld Real n úm . 27 Idem 'I'alavern nú m . 15.
Murcíu, 37 Murcia JAlba~otc ~úm: 4!J Idom f lcántara, núm. 14.
PIUl'Clltnum . 20 •••... •••. .• . I dom TlltuáIl n um, 17.
Paleneí 38 I"11cn .·n . !P nlnnein n úm. 44.••••.•.•••. Irlom Albuel'(~ núm. lB.
.... Cla, • el" , '/LeÓllnlun. 130 Idcm Gali cilt núm. 25.
:MUOI'I'd 3" 'r' d -íd \Gdt1.fo núm. 11;'.. "' Idem Onst dllejos núm. 18.
• , il •• : .: ••••• •••••••• " ' a 11 •• •••••••• ••• •••••• ' /Tal av Grlt nú m. 50. . • '.•••. ••.. Id om Arlab:in n úm. 24.
ÁndúJ' [tr J.O A dúí . )'C<ÍrdOhu núm. 17 ..•••. ••.... If úsares P rincesa núm . 19.
, , - n Ja!. J uén n úrn. 2 Idcm P uvía núm. 20.
l\'Iál 41 Mál ¡Hollda núm. óG •••••••••••••• Oasadores Alfonso XlI núm. 21.
aga , . •. • ••. • ••• ••••.• aga •.. ' . • • • • • • • • • • • • • • . (Mála ga núm. 13 .••••.•••... , Villu l'1'obledo n úm. 23. '
re> , d 42 G d ¡Almel'ía núm.\) .•.. •• •....•• Idem Sesma núm. 22.
""rana a, :. • • • • • . • . • • • • • • raDa a . .' ••••....: . ...••• '/Grunada núm. 34 , Idem Vfctor íu nú m. 28.
Apro bado por S. l\i .,~~LÓPEZ DOj\1Í~auEz.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 188
Artillería. de campaña
31 agosto lS93
Estado núm.: 20 ,
611
(a) :I.[Mstro de trompetas.
(O) Uno c10 trompetas y otro de lnüil1oros.
(e) 4 apuntadores prcíercutes, 20 apuntadores Y 2"1 Rrti'iJ.ülm'r:ti ~
(ti) La columna de muuíeíones de grupo no tíeno asímradn gente ni ganado.(l) Un apuntador preferente, 5 apuntadores y C. artíüeíoros.
Aprobado por S. M.,-LóPEZ DO:lIÍNGlJm•.
Estado numo 21.
Artillería de
Organización de nn regimiento Hontaclo ele 8 cm. en pie de paz
TU JEJiES y OFIDIALES ~Ii _cor;TRATAI:~I Tnop::. 11 GXN"~DO 1I :fr!:\TBRIAL
11<:'11-'1° ""'I~!>") ""'1 !,.... f)I--,~~¡;;;,!ilmI0-181~~-";II-;;--1-8-;-¡:3!"'¡ r "J
11112, ;; 8 ª '&;',52 ª 'oled- 1:;;:2 SI' l;erranD- ifll~'1 ~il' f~ &:8 11 ~ 11= i ¡:;' s !I~' ~ ;6
I
§ g g ~ H t::,-: e..., natíos r:~d ~\\ res de ~. ~ 31~ 55 ¡S I-r" Tj2 ~ ,~l,~~? t lp!!?lm," e oal ~ 8 $:l. § § (5 ~;: -- ~5 ~Il-- §"I~I!i1:! a : ~~ :3. Ó • l'5 I !o-t ! : ; ¡r: ~'¿; ~ p
l
. j..oI !2 e> ;:::' l--..t t:: I-"j Im j D t-:! : /, }orj m t-:! o :;';11 o • zr d aq : 11 8. ~S J : & !: 1=! ~ p
: P S 'jJ ~ .·o ~ ~.~ 12<1-' .111 ~·/f· : (:j1;1' ~ : l~ ~ § . I'i~ ~I· : 1· ;::;. 5: ~
\
: : 16: 8": '" S ,";; S'· : , ,,¿¡ : ~, H,: : : :s p : ,,': : : \: ::;. ¡::l ¡:j
,. • "' • ro • '-, ro '" ~ e " '11' ,,;:! • . ¡:j,¡ 1, • • ro '" • ':": : • : '" • :\1: : : : : : g ~ §' : c-,: p ~ : : ~il: : : : :T' : 11: :.: : l!: ~ : :
Pl&uanlayor .II\: .rt: -~-7" ::(' ~:: ~Il¡~~ ~~~I:I~ ~ J!~l~ Tfl~ ~ ~ ~
I I\ ! "', Q 00' ''''", 1" "O 1'9 004 '0' o 4Cuatro baterías » 11 » 4 12 II J> » » »lG . 1 '.) 1 ·i 2(' 12 ,,2 ::; e} ...;,.:'.1: ....0";0.1' l! ov v....... I --~ o »:.
oO. 11 I 1 I
COIUn1l1a.do mUni(!.1011es de grupo «Z) » J> » » » 11 » :t 11 :t ~II:O :. ~'~ ..:.Jl~ ~ ~ ~ -' _'rl~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
-1: : -.7 ~I: ; ~ : ~ 30111--: -; 1\4 2\1) 13 M 8 8 22,1 2871'1'303915212212412 4 2 1TOTAL. t' •••••••••••••••••••••
(a) :Maestro de trompetas.
(b) Uno de trompetas y otro de batidores.
(e) 4 apuntadores preferentes 20 apuntadores Y 24 artificieroS. .
(d) La columna de muuicion¿s de grupo no tiene asígnada tropa III ganado.
,Aprobado por S. M..-:-LóPEZ DOMíl'<G1.':EZ.
© Ministen'o de Defensa
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A~tilleri~de campaña
Estado nüm.'22.
Dos regimientos
Or'ganización de un -regimiento de Montaiia en pie depaz
(11) ~rnestro de trompet as, montado . . _ .
(b) Uno cubo ele trompet as :1otro cabo do hntídores, l os dos montados .
(e) :Un sargento].10 1' uatería, montad o; y ul furriel, ta mbién montado.
(el) La columna .de municion es <le gru po no ti ene ni gente ni gunndo,(o/. Los u orradoros son m ont ado s.
vJ . 4 apuntadores preícrentes, zu apuntadores y 21 e.,·ti liciem s.
lq Jroba á<! p or S. l\I. ,-Lúp:m~ :OoJ1fíXGlT}~Z.
Estado -núm, 2 3 .
------- ---- -
Organizaci6n .de l a A r t iller ia ' de .p l aza
jl= ~~~.:~;_~~ICI~'-LE~ . 1'1 ~ I TROPA ,!I ~~\~~DO I ~
:I :H ~ ..~ g I ~;:r. ; ~ ·..,2 6' 8" ~ . ~ ¡;> ..., ' Artiifeltls l'~ Il,- ~ t ~ ~ I :"lSE. ~ S ~ C;"S"! e 8 (5 ~ ~ ~~ o g ~ ~ I~~ ;; o" ~ :. 1 ~ ~ : E . § '~ ~ I s : ' ~ f . S ~ ~ ~ ~ --,- r l ? ~ '~ r .:
I ~ g ~ § ~ ~ i ; :c ~ ~ ~ ~ ~ '" g LO' ¡2.C' I : \1: :; : JI :
1 0 , <) o J ' ' d" PI iI'lalla .m ltJ.or .. . . ...•. ..•. • . ~·2· · ~ ~ il::- '~~ I'~ i -;'~ ~'. » ~T; ~1: 3~ : " ~ I~
. ? ~ . ocn . ~; .llZ~ .... ( ~,.'i:-; compañías .... ~ . ...... » ~) G 1 8 , ~.t» 24.» 18 UO '12 12 24 '140753 31 a - D. ll . ! D.
_ , ~ 1_1_ -_ - _ , _
T OTA.T , 1 2 -; Hl \ ~ 1 33'Ii 1 ·1 11 G2 12 ]2 " 24 407 5'~OI::; ' l . '4 ! 1
' . 1I - r: - 1- - - 1:- - - .- ~I- .....,.... -.::. - :1-
o o . ) . í l?lana IDt\YOr...: ,' i ' 1 1 ·3 ~ ! ¡ ·1 8 Ii 1 1 2» . » » » 3, 2 1 3 I 1
4:. y 8. b ón de Pl aza • . . . ( Cttfit~.? cOJnP(UI1tIH · . : . i l~ ~ I '~_ l~i~ ~ l(l~1 12 ~~ ~ 8 1~ 31 ~ ~1 :' ~ » 1»
'I OTAT 1 · 1 11i 1311 124111 1 1342 8 8 l 6 31t>402 2 1 3 17"
1"7'"" - - - ;.- - .-.. 1- - - ~I-- - -':- - - 1,..-
3.0, 5,o,ú,o, '¡ ,O Y 13.0 ba- \ P lnna mnyor : ..•. 1 1 il 1 " 1 1 81 1 1 2 » , }) » 1> :; a 1 3 ' 1
tall ón de Plazu •• " ••• , ( Cuatro eom p u ñ íus .••••••• ". » 1 » 4 1:J » » l G )l' 12 ·10 8 8 10 2\J1. 375 . » » » »
- - - _ . ,- -- - - - ' -- ,-, -I~ --- --, - - -- -
. 'Tu :J.· "~L " 1~12- 7 13 '1 '1 24 1 1 13 ;12 8 ~. ie 291 378 2 .1 ·3 1I - -- - -""- - - - - - ~ - -
° .. .(P lun u mayor . . • . • • • • • • • • . . 1 . 1 3 ·1 l . 1 S I l 2}) D» » 3 2 1 3 1
9..b611. de Plnse en Cana-] Tre s compañías act ivas y unal . ,
n as •••••••••••••••• • • / 0110Und1'0 .' , 1» D· 4, !l. » » 13 1 » ' .8 24 G :O 8 22027 2 » » » »TOT':L , '-:·: ::: : : :: : : :: : : ¡rll~ -; 10 ' ,~ . '1., ~1 i~ ~1-2-G - 6 --;; 8
1
220 275 -; lf'3 ..1
---~---- ------------------:-:-~--";"""",..-------"~--......,,....-
. _;.
Aprobado p or S. :iiL ,- LópJ<:z DO:lIÍxm:F;II;• .
© Ministerio de Defensa
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._.:........_-----"-'------
Estado núm. 24.
Artillería
..-;;-"."--- -;:- -_._-.._..- .-
. .Organizaci.ón (le la, Escll.el~1. Central de Tiro
===-:-:::=,,========'-=
:ArtUleríoJ
Estado mimo 25.
10
o ~.
: ,")
.."
'0: :..~
--.-.-'--..-¡, 11 o '1 li
!; . JEFES Y om':l.\T,ES . I I '! '. TROPA ¡i;11,-"-'-~--''-I~~~--¡17_~7--f-i7~'-~~'::riñ~::~~~-=:11 ~ ¡!'~-E -l--¡-~ ª-=---=-~ -I"!
. § ~ l' ~. ! ~'" ~ I ~ ¡\ e ro ~., . ~ I
1I ?.. I §. ~ 1 ~ -~ .---- :. ¡ ~ 11 ~ : g ;
r' ~ I"~' II!' ~ I .~n 1. G' 2. es ~ I ~ :1'· r I .. ~ flr- . .. . P l ~ .. - l';¡.---' 1--- ---1--'- --- --- -- -- !-'-----,'--~.:.--
l' lit¡ !'
Comisión Cf'nt;'nl ;10 re 1, I 1 '1 1",1
1
l' 2(J' I",i
l
monta de ArtIHU'H! .. o • !"I . 1 I 1 1 3 1 8 1!1 1 2 23
!I,-------~,_ .._--:..__.:-_...,:..-_..:...._....:..__.::-_...;.;..-_.:...._....;.--- ----:,:..---
Estado mimo '26.
Artillería
\. Estado núm 27.
Artillería
Depósitos de reserva
TROPAl. 'JEFtsy OF¡'GiAlES \=_===-======1
1
;[
1
_ - 1
& ~'l W ~ 11~ ~ I ~ ~o' ¡I'¡: ::'t::l. 1:1 . ~ ~~~. s ~ . . ce 1I :~ • : 1 : l~ •
"? : 1: : 'o I o
i- -'. .'1- ,-.-'--- --"'--1'-:-'Cada uno, . o ••••• " 1 2 I 1 1 2 [1" .4
'. l · ,¡
¡ ,-Compafiías de obl'el~o:s
--
..
-
---
AltTlLLEROS
~n:i.'A'eJ1- ==-.~~~==::..:.:-_-::=--== Állrou,
Cabos ~'OT.I.J,
tos' 1.(\"; 2. CS dices
~v_~• • _
---_..-- ._~-- -- ---
--
La compañía•.•.• o, • 2 12 4
I
30 10 58
2.a " a' 4 a '1 2 12 4 30 ' 2 50, <J. Y: o II ern.. o
Aprobado por S.' ~I " -J.ÚJ>EZ Donríxm:F.?-,.
© Ministerio de Defensa-
Aprobado por S; JU,,-LÓJ'EZ DOJIÍR\1t'1!Z:
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Ingenieros
31 agosto 1893
Organización de un regimiento de Zapadores Minadores
11,. O. núm. 188
Estallo miro. 28.
"
t J~S y OFICJALES li i r _. _~-=~~~rA _. __ -~.-c=--o-\l GA~DO 11 !lA:RIlL
¡ L¡ I >'3 L¡ L¡ \ t-' I ~ I to:: L¡:I g ,1 miL¡ IO '
1
>'3 1::i ro ':JO 1 ~:¡ l' º :::;"---;::-1 O O
. \ g ,gs. S ª g ~ I ~ :3 ~': ~ \1 ~ & § § ~ ~ ~ I ~ !g~ ~ g ~ ~
I § I~§ § ~ ~ I 6" 1 8" 1 ~ §:J l a § ~! ~ d ~ ~ s S 1
11'< ~ g &; 1 ~ g~ r $. ¡;' g IE. g Ig 1: ~I i!.. ,8' : I ¡;; 8 ~ g g ti 1g) g- so : 'O.
¡I: ': g g, Ir [JI ~ ~ : e I ~ , :' 1: : 1: r I g §' g" g l'~'§'l ~ p; 1: ;-
, . • ~ o • Q • .,.,... 1 o • • • • • \-1. tv 11-'''--' I-J, I-J, • •
¡I"o m. m' .,'" ", •••• l' "1' ;. 'Cc'(Jq 01' .I\~ z;-' "':'--'- _·_·_·_I-=-::'~I;·':-;_·_-:.... -'- --'- ..:.- -"1--"- -_?'- 1:::...:.. .z, -'- -'- -'-
En. pie de I)UZ 11 I I 1:· I I I I I
i (b) (e) ¡ I ,l' (<7) '1
Planamayor(a) I!! 1 1 (e~ (~II . 1:1 ' : 1 1(1:) 1 '\ 1 1 ' 21 2 r : •Primer batallón ¡ I 1 1 (,~!;,~ 1 , :1 1 1; 12/1 (:.0 S i' 1 8 231 300 ji 2 2 1 I 8 1.
Segundo batallón ··········II...:..I_1_I-=-i~11ai.;1_1_¡_' ¡!~~! 12 _.~;uli_s_I_8 ' ~ __ :~'1 3~O r.-:. .-.:.1_1_1_8__=-
TO'l'.A.L oo oo .. •• ...111 I 21 1} i 12 1 26' 1 1 1 i 1 1I 2 25 CO 16 I 16 I 1 1 16 I 1.tiS 602 1\ 61 4 I 21 16 2j'-- - -1-1- 1- -·-I¡-.- -'-1-1-'- - -!I-I-[-I--
~¡n pie ue guenl' 1': \' I 1
1
I 1 I 1 I \1 1 1 :
. : (!¡) I(i,) , (O I ,1 (a) I . I 1: !
l'laull. mayor.. oo ••• oo ! 1.. 1 (:¡! (f~ '\ 1 (1 . 1'\ 1 I([:1 I
1
' I 1 I o/ 'r 2 2 1
Prirner b&tallóll 'ii 1
1
1 1 I(~ !I (~i 1 l' '1': 1 ¡ 32 ({~ú 16 I ti <1:12; 840 1~j:02 '¡'! 21 cs r 20 I 61 G
SGgundo batallón i' 1 I 1 I 5 I la, 'i Ji» [1 1 22 I 701 1u 8 4 22 840 1.002 121 68 20' 64 6
TOTAL \r"-; I-;-I-;-I~¡ 271~ 1-1 1-;1,-;;- i-Z5-1-~f;; -~ --¡;- (',·1 1.(',80 I 2.000 \14-1 \1:16 ¡~!I~ 13
(a) El regímiento do guarnición eu Madríd teudré uua música on Ias condíctonos que so filnn en cote ',1.'(';";(0.
(b) Mayor del regimiento.
(e) Uno de ellos cajero y el otro auxiliar de la J\Iayoria ó encargado del almacén.
(el) ~,il1e"tro de banda. .
(c) Uno ayudante.
(1) Uno abanderado,
(O) Uno de cornetas y otro de tambores. .
(h) Uno enjero, otro auxiliar de la :Mayoria y el tercero encargado del almacén.
(i) Habí.íítado.
O) Cuatro do ellos basteros.
Aprobado por S. 11.,-LóPEz DO;\IÍ-SGUEZ.
© Ministerio de Defensa
D, O. uúm, 188 31 agosto 18\)3 621.
Estado núm. 29.
Illgeniero~
O;rganize"ción (181 regimiento de Pontoneros
1I 1I 11 I1
" JEFE8 Y ÚFICIALEfl li COKTRATADOS II TROPA , GAKADO
1I __i! l'
11:'.?1!'311¿1'"::>1l""1~¡G-I.-::I."'j" ;[-;'¡t';lol~ ';?'lg' 01"" ""1'''''' "ti "ti ",,! oIQ-""'~'
1 2 1 8 ~ g c.¡t3 ro l·... <- __ J ...··~-'.I'q I ~ o ~ IH"~ E::.. o~ ~ .~. o o o 1.,~~1 e e. mil§I§I'~IIS'; ""il~isl~:Gi2''-''-'''; ~ H ~ "¡,,,; g S ~ 'i;; !;t S- ~ Ic¡;;ltó ¡o
:¡ 2. 1 8 g §. § O I~ S¡" '1 ~. : d :5 ¡;:, ..~(r.~_..: ~,',:",' ,':1,' 6:' ¡"" ~o"'._: 2 !o.,·' i:;'"I,',¡: .:as· ~ p. I§' ~~ ~ t-i ¡~ ~I t? ~
1: ~ '1 ~ I ~ ¡-r ~ l' ( , ¡ l' ~. d· 11~~ ~~;- ". ~ ~ ~ ~ ~ ¡g ~ ~ ; i~~'1 ~ ~ ¡
'.. a ti¡ • m. .. 1 t..,..l J ~- LO. ¡ ~~ ~ I : O I : 1: ~ ~ ~ 1:~· ;r ~
"n pi. ue paa lil l
l
~ "l.lf-¡ ~I ;~iL¡r~( ~i:i-: -'- -'-- i-¡¡_:_ -- -- :-1':- - .z., ~. 1: ~ ~ - 1-:-l'llmal11~~or : .•.•.¡!1
11
l('il f?1 (e¿I¡I!1 1 I 1111 ,II,!, , +f (,), ',1, " ,1" a ,1 ·
4COmrltlllas ¡:_=- -'-1-' ~113 _'1_'l-..:.I~ -..:. ¡~>1:-":' ¡~ I~ ~:i~ 28 ~,~l~ ~~ ~!,~I~O 1HL~
TOTAI '1'!,-1 ',_1 _2 __6 _131_11, _1 1, __11_1_ 1,_ 1 1¡( 1! 2 2 ~ :í_21 30 8 1I 2 11 12 310 334:1 28 123 114\ 72
,
-- -1:-1-1-- :--'-'---'11- "- - ,1-
En pie ~!2 gnCrl'B ,1 í (a) (j) I I I 1 1 il : 1
1
:i (el) \''l I '
Plana mnyor.,' ..I! 1 I 1 2 ¡¡ (~ 2! 2 I 4 l' 1 1 Ji 1 ',' '. 1 . 2\1 • • • ,. 3" 161 8 211 1
-'. ~! '¡ o. 1" ¡ I 1 j¡ 1 ;! I 1! 1
s compeníns -¡:-=- .: _8 .,,2
1
_, 1_'!1~1_4_1.-:.1~!1--'-~I~ ~:.. 80 136 32 ~ ~ ~ 1.3V21.720!i~ ~ 960i'~
TO'XAL ¡¡ 1 1 2 111M ¡ 2, 2 I 4/ 4: 1 ¡ 1 Ji 1 8 8 8 '; si 13811 321818 6,1 1.392 1.723'11' 641163 96211153
l' I . 1 ,1 I L r: '1___,.....,_.....,..__~______ __,;,....,-""-~~_~__....;,..-...;,__.,.;..,. ..,::,._~-.o. _
(n) Uno mayor del regirnicnto.
(a) Uno de ellos ayudante y el otro cajero.
(e) Porraestundartc.
(a) Maeatro de trompetas.
(e) Uuo ü~ trompetas y otro ele batidores,(fl Uno nyuduutc, otro cajero y otro oncargndc (101 repuesto.
, (a) Uno porraestundurte y otro Jinbíllrado. .
Aprobado por S. Ji.1.,-LÓl'EZ DO:l¡ÍNGUEZ.
;Estado núm. 30.
Organización del batallón de Ferrocarriles
J.EF~~S y OFICIALES Contratados 'J?ROPA GANADO )UTEItI/.L
Oo-
--
..00
-----~
I
----.~
""
o
'"
~ Q -<1\ o ro o o ~ m m
""
o ~ él
C::Q <+'" >B M-<r. ('O, ~~ ~'~la.1:?~ ;j g. o ",ro ""o ""o ..,0 O""" )::t,d "~ ~. gS ~'~ S~ Oq B 0'-' (te;:: ,,~ to'" ""0' ;l: § ~. e~ ? o 10.:;:'¡'::;4 o ¡¡; m", "" o~ ~'S:~ "'>--'M- ~ ('O ?- o"'" O g~ I-t j:j ...··0 Armero !;t : " l""", f" ;;,t'4 m §.~~ :"" ;;J ¡:<. : :::'IA~1-t ¡; .. ", .~ :::: .....
'"
g '" t-' ...... lcor:::. 1 O ."" • >--' t:! [fE6 "'!J:8" ~ ~ o ~. • ~ o:;¡~ A '!' : T O O : : "" m: p _._1 '~I" ~ • m . "' • .... m .En pie de - - - -- --- -'-- ---pa~
(n) (o) (e) (d)
Plana mayor. , , •..•
...'" ..... " ~ .......... 1 2 2 1 1 1 » 1 1 » 1 » » » » 1 8 p J
4 compañías. .. ...... ......... ~ ..... - .. -.... » » 4 12 » }) » » l} 28 44
1
8 ») 16 306 402 » 4 32
'rOT.\L••.••••. 1 2 6r13 -1 -1 ~12... 1 281 45 -8 » 16 306 40~ B 41 32
]!l:n pie ele guerz-a
(a) I (e) (1) l' I J 1Plana mayor .••....•.•..•....... I (a) 11 "1 '" 2 1 1 1 1 1 »11»»» ¡)) 1 11
4 compañías activas ..•••.. , .. , ...
» "1 :1 io ~) )' »» ») '7211321 16 1 4 64 7138 1.05(, 20 19'1 '"T -j ,oo-';-I-'~ 1:81'-1' -1'--'11]--1-1 7211331'16141 64 ¡"7ii8¡ 1.0"7:n 1\l·1 4D0'1'..:\1.1 ............ _¡ J.:.l ( (
(a) Uno de ellos mayo)',
(7)) l~no de ellos ayudante y otro cajero.
(e) Abanderado.
(d) De cornetas.
(e) Uno ayudante, otro cajero Y otro eneargado (1('1 almac éu.
U) Uno abanderado 'j" otro hal>ilitatlo.
Aprobado por S. :M,,-LÓPEZ DOll!ÍKGUEZ.
© Ministerio de Defensa
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Ingenieros
31 agosto 1803
Orrran.izactól1 del bn,tállón. d.6 Te).ég-rafo3
D. O~ núm. 188
-----------
Estado numo si.
"
3 con1I)UÜÜ1S eléotrícas : ••••:
1 compañía (¡p,tica.: , '."" .
'rOT~~L ..•••.•.•• o •••••••••••• ,.
JEFES Y OFICIALES Centre tades TItOrA GA~ADO ]latería!
(a) -.lT-no ma.yor 'del batallón. : . . .
(b) . Uno ayudauto, otro caicroy otro para olrepucsto.
(e) Portuestanda.rto.
(d) De trompetas, .' .
(e) Uno habUitado y otro portaestandarte.
(f) :Maestr6 de trompetas.
(g) Uno habilitado.(j,) Una sin cubalfos de tropa ni mulos.
Aprobado por S,:&:L,-LóPEZ DO:HÍNGlJEZ:
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, Est~do núm . 3 2.
Ingenieros
E stado núm. 3 4 ,
.Ingenieros
v '
Organización de la Brigada Topo!;fl' áfica
Organización.de l a compañia de Zap ador es Minadores
del ejército'regional de las Islas Baleares
Aprobado por S. 1I>I. , -'-:LÓPEZ DOllríxGUE7. ,
§1~}~l ~l ~g ~ 1~ 1~1~ 1 S1~ o~@~
§ § i ~!I g- ~ § ? !¡ ~ . ~ ~ a:~ ! gl~
<; ~ ~ g. ~ ~ ~ : .~ g g ~ , ~ &i ¡~ .f5'
8 ~ : a ~p. . '. ~ ~ ;a r: ·p. lg a:
I-i ? : ~ 1;p o.: : : ~".. t.::t ..... • D I ""1 o
§ :.: : j:. ~: : : - :~ . - ~ : ~.lOJ :g, <:+ (j) ! •j j j Ij' ~ j j l j j ~ gil;
'" • ".' .', . . , -''<-'-
-- --1-- - - --
En pie d e paz -: 1 1 2 41 2 S 16 ' 2 6 48 80 2 í • .,
Enpio de guerra 1 1 2 '6\ 2 8118 2[18 1781224
I
GAK A DO ¡lale/lal'l'l~OPAOfie:ales
Aprobado por S. :M, ,-Lór:E~ ·D O:;\Ú :liGUE Z•
((1) Uno de ellos'herrador y ot ro b astero .
o» "Cno de re sp ét o,
M En 01carruaje se llevarán las 12 cargas restantes hasta completar las 28
q,uo se cond ucían á lomo. . -
En pío do guerra .•.. •
E~ pie de paz.........
, 2
l'aterb lGAKADOTROPAI Jefes y oficiales
..
Estado núm. 35,
E stado núm. 33. Ingenieros
Ingenieros Depósito s de r eserva
Organización de la Sección de obr er os
rn o o o '8
,¡o ~ cr cr o04 · H H ~ .~ '" g<:> H1:1 o o
'"8' '" '"
'"
.§' p.
'"r"' ~
. .
:
--- - - -
--- --- -'--
Eu pie do paz. . . . . . . .. . . •. • , . . ... .. 1 2 2 25 30
En pie de guerra .. , .. . " .. .... ' .. 2 4 4 ~o 80'
,
-
- .
OFICIALEs TROPA
(') r"' ro o ro 8i e ~ ~ 1l'? 2. c~ Il'? ¡::;=. ...8 , (1) 1il 1:1 '" >
'"
<:> a lOoP. e-1:1 S. " o<:> g~ a :' P,
'"(1) • rn .
- - -
!" : 9
--- ---
-
Cada uno, '.. .. ... 1 1 1 1 2 4
I
Aprobado' porS, JI.:I ., -LÓ:PEZ DO~fÍNGUEZ. Aprobado por S. ~·.,-Lópr;z Doxnxauxz.
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E st.ado núm . 36.
GANADO
Plana mayor..... 1 1
16 compañías divi- \
si onarí as, 6 sec-
ciones para bri -
gadas sueltas y 1
4, para las Capí -
tnnías genera les » - J
de Baleares y Ca-
narias y com un-, .
dan cia s genera-
les exentas del
Ceuta v Malilla,
. [-
T OTAr, ••••• , 11
C) El resto de los oficia les necesarios para el man do do la s distintas unidades, seguirá n siendo los ad min istra dores y auxiliares de
los servi cios de las pl azas y establecimientos.
KOTA. La composi ción orgán ica y do ta ciones de ganado y raatcr ial de las compnñías y seccion es sueltas , en pi e de gu erra, conti-
nuarán -siendo , po r ahora, las reglumcn tnrí ns en la actualidad.
Aprobad o por S. M.,-LóPEZ DOllIÍKGuEZ .
Est.a do num o 37.
...._.
o"· . , '.
483
483
TOTAL
»
1
~'ROPA
30840
40
»
(J O
6
'f OTAr,
2»
85
» .
ra ~ ~ ~~§ e- C, (o.
ro ~. e ~ ~
~ ~ g s 8,..~~ toi "O ti)t?~ • P tí. c:>
;:>.c 3 a ::;¡
:!I ""f ~ " S
S H ? ~fZ-::·pa
. ..,
. o • . •
. ,--- - - -
Pl ana mayor , .. i 1 1 1 1 . 1
. l '
16 compuñ ías divisionarias, 6 seCciones~\ ,
p.arn.. b. ri.ar,nd.a. ss. t1ül.t.a.s y 4, para las Cn- Ipttnníus .generules de Balearea y Ca- » 22 . 35
;u,!\ri~~ .y iC~n~aWlal}Ci~S gen erales 1
1e,~elltas de Ct)u~.:I Jr !L.chllr, , • , . , ',' "~ _ .._._ ._ _ .. 1. _
'.ron.L ~ .. .. .. _~1 1 ~ ¡¡ g Ú I 28 ",,!I~_B_5_1 _90......;~_..:..._-.:.._--,:..__..:... _
KOTA. La oomp osloí óu or:~úni('.tt y dctucíón de gnnado .1 m ateriu l do las compn ñías y secciones sueltes , en pie de guerra , contl-
nu arán s.1:endn , pCl" r..1101':1, , l fi.~ r~ g-l~:rrH~ I'¡t:tria~ (~TI. In. uetual ídad.
, ,
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con orden y método el programa razonado de todas las no-
ccsidades á que ha de satisfacer ó condiciones que ha de
llenar , en cuyo caso, la di visión territorial resulta una
consecuencia lógica é inevitable 0.6 él Y t an adecuada como
puede apetecerse.
Las bases á que ha do aju starseIa 'división territorial
son, en opinión ele esta Junta, las que siguen á continua-
ción:
1." División de las fronteras de .manera que en cada
parto da ellas haya un distrito que corresponda al de la na-
ción limítrofe, pro porcion ado en superficie y fuerzn.s d el
1
ejército á los ataques que puedan efectuarse ó á l as inva-
siones que pudiéramos intentar, .
2." El número de regiones ó distritos , ademáa de est ar
relacionado con las diversas h ipótesis de guerras probables,
que se hayan estudiado, al establecer el sistema defensivo
de la Nación , de manera que se atienda á todas lns eventua-
lidades presumibles, debe ser igual al de cuerpos da ejér-
cito en que so h aya de dividir la f uerza tot al que com pon-
ga el Ejército permanente que el país pueda sostener, au n-
•que los distintos cuerpos tengan fuerzas variables entre
ciertos limites.
3." Al establecer la ext ensión"superficial y limites qUB
se hayan de asignar á cada distrito , hay que t ener en cuent a
la naturaleza y topografía del territorio que 10 const ituye,
las fuerzas del Ejército que ha de contener, según el papel
que está ll am ado á desempeñar en las distintas hipótesis de
guerra; y muy especialmente se han de analizar las vías do .
comunicación, así férreas como carreteras, ' que ' existan .
en él, para facilitar la concentración y movilización de la;'!
tropas, sin olvidar tampoco las divisiones civil , judicial y
eclesiástica, con objeto de evitar entorpecimientos en 01
más rápido despacho de todos los asuntos militares que so
relacionen con los conceptos expresados .
4.a Al det erminar las cap itales de los distri ~os, se .,h an
de t ener en cuenta los recursos que ofrecen las principales
ciudades que haya en sus respectivos territorios, así para
las necesidades de la vida ordina ria en tiempo de paz, como
en los casos de guerra..Merece especial estudio, además
de la facilidad de comun icaciones, la de atender al alo-
jamiento del soldado, sano y enferm o, en edificios á pro·
pósito, la existencia de otros edificios militares como fá·
br ícas, factorías etc. , eleme ntos todos que se han ido re-
uniendo en el transcurso de muchos añ os, másó monos
adecuados, pero que de ningún modo pueden crearse de
repente ó en un breve período de tiempo.
5.1' Designación de la s zonas de reclutamiento y de con-
centración, de mod o qu e resulten fáciles de efectuar rápí-
das reuniones de las reservas, sin caer en el inconveniente
de facilitar el desa rrollo de las ideas de' regionali smo, que
con tanta intensidad se trata por algunos de fomentar; sin
fijarse en lo que perjudican al Inter és supremo do la
Patria. . .
6.a. Por último , dividir las fuerzas del Ejército en los
div ersos distritos .con arreglo á las necesidades que la gue-
rra señale para cada uno, á la naturaleza del terreno que
los constituya y á los recursos existentes para el acuartela.
miento de las tropas. ' '
La actual división terri torial militar ele España en 12
Capitanías generales, fundada en los antiguos reinos y vi -
rreinatos, si , políticamente considerada, pudo ser buena en
tiempos ya pasados, no satisface en el día á las necesidades
de las modernas organizaciones de los-ejércitos; v ea idea
universa lmente aceptada en el Ejército, que es i~evitable
modificarl a.
31 agosto 1893
LÓPEZ DméKGuEz
Informe que se cita
n o, núm. 18S
SeñJ~r P residenta de la Junta Consult iva .de Guerra.
La SECCIÓN.-Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), de acuerdo
con el Consejo de Ministro s, se ha servido disponer que so'
manifieste á V. E . su conformidad con el informe emitido
por esa Junta Consultiva de Guerra en pleno, acerca de Jos
puntos en que han de situarse los cuarteles generales de las
siete regiones militares en que se divide el territorio de la
Península; siendo asimismo la voluntad de S. M., que 01 ci-
tado informe se publique en los Diarios Oficiales .
De real orden lo digo ti ' 'y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarda á V..E. muchos años.
Mud,ríd 25 de agosto de 1893.
Hay un sello que dice: ,.J U::-iTA CONSULTIVA DE GL'ERRa)}.
- Excmo. Sr .: Reunida la Junta en pleno, bajo la presí-
dencia delteniente general D. José Sauz y Posse , marqué s
de Ban Juan de Puerto Rico, con asistencia de los vocales,
tenientes generales D. Fernando Primo de Rivera y Don
Babas Mar ín , general de división D. Antonio Ortiz, gene-
rales de brigada D. Jacinto León, D. Rafael Cerero , Don
Francisco Serra y D. Celestino Fernández 'I'ejeiro, inten-
dente de división D. Emilio Pérez y Vil lauueva, inspector
médico de 2.a clase D. Sebastíán Vídal, y general de briga-
da D. Mariáno Oapdep ón, secretario; y teniendo presente el
real decreto de 22 de marzo ú ltimo, que establece una nuo -
va división terri torial militar, y la real orden de 16 de juli o
pr óximo pasado, en la cual se previene que esta J unta in- .
forme sobre la capital que debe tener cada uno de los siete
dist ri tos en que queda dividido el territorio de la Península,
despu és de haber estudiado detenidamente el asunto, tiene
el honor de exponer á V. E. lo siguiente:
Fundada la actua l organí zací én militar do las naciones
en el principio de reunir en los casos de guerra muy aume-
rosos ejército s, sin necesidad de sostenerlos sobre las armas
en tiempo de paz, ha debido preocupar , como base muy
importante de la organización militar, el estudio de los
m edios más rápidos y sencillos para pasar del estado de
paz al de guerra, sin que puedan presentarse entorpeci-
mientos para realizarlo en la prác tica.
Entre la s diversas disposiciones que han de tenerse es-
tudiadas y dispuestas para la movilización y concentración
de las tropas, ocupa un lugar muy importante la división
terr itorial militar del país, de manera que facilite, por
'cuantos medios sea posible, al considerable n úmero de indí-
víduos de las reservas (ciudadanos ocupados en las distintas
provincias en sus diversos trabajos de la vida de paz), el
convertirse en soldados inmediatamente equi pados, arma-
dos, reunidos, organizados en unidades tácticas y cond ucí-
dos al teatro de las operaciones prontos á batirse. y esta
operación ea de tanto más inte rés é importancia, cuanto
que las mayores probabilidades de la victoria, en la época
actual , corresponden de hecho al país que con más rapidez
la efectúe, reuniendo en la b~talla decisiva el ejército más
numeroso.
La resolución de este problema ' ofrece dificultades no
fácil es de vencer , por la multitud de elementos heterogé-
neos que han de combinarse para plantearlo, siendo el único
medio de intentarlo con probabilidades de éxito, preparar
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'Ya desde el año de 1883 faé reconocida oflcialmánte esta siete territori~s Ó· regiones, correspondiendo tÍ cada' una de
necesidad, disponiendo la real orden 'dé 27, de octubre que ellas un cuerpo de ejército, .Y de realorden se ha servido
la Junta: de' defensa del Reino, ocupada en aquella fecha'del, V. E. prevenir.á' esta Junta que informe acerca del punto
estudio d~l plan de la defensa permanente, estudiara y pro.- : ele cada nna de las siete regiones donde procede se sitúen
pusiera la división territorial que juzgase más adecuada las,dependencias del Estádo Mayor General del respectivo
para tan ímportantoobjoto. En cumplimíento de esta dis.c~lerpo do ejercito. .
posición presentó la Junta (IDS proyeetoa, 'uno del goneralNada .másdistante del p,nimo.de la Junta, que entrar en
Arroquia, que-mé el ponente en aquella Junta, y otro del Ia.desérípción, ni menos en el.unálíeís de los 15 proyectos
general D.. Antonio Daban, vocal de la misma.' . que acaba de enumerar, como'presentados para darsoludón
Al discutirse ambos proyectos, votaron por él del gene- 'á tan Importante problema, ni de otros muchos publicados.
ral Arroquía el presidente, y su autor, decidiéndose por el por distinguidos militares; al hacer mención de ellos, sólo lo
del general Daban los 'otros dos vocales, y síendo-ambos re- ha hecho con el objeto de demostrar prácticamente las difi-
mítídos por el general presidente, Tassara.ial Excmo. Señor' . cultades inherentes á él, cuando quince autoridades tan res.
ministro de 'la Guerra, general .Quesada-. ' , potables como los autores de estos proyectos difieren en sus
• . . ' El general Goicoechea reéibió' el encargo de S. M. el Rey, 'opiniones. ' " . ' " , .
de quien.era ayudante, ,(le hacer ~1U estudio sobre el asunto, Fuera tarea algo. más fácil para esta Junta, dar' cum-
y como resultado de él;' formuló dicho general un tercer plímíerítoal delicado encargo que 'se le encomienda, si la
proyecto. " real orden:por la cual se le pide informele diera más latitud,
Los tres fueron. remitidos por el Sr.:r,Hriistto de.la Gue- permitiéndole em:itir sn opinión sobre la totalidad del pro-
rra á la Junta S,up~rior Consultiva, para q~~ manifestara yecto, y no Iá concretara, eaclusívamente.vá la situación de
su opinión sobre ellos. - be capitales que correspondan á cada uno de lOA 7 distritos
. , La Junta.nombró ponente.para este informe al .general en que se considera dividida la Península; porque estando
Bermúdez Reina, que lo omitió, acompañando un cuarto Intímatnente enlazados todos los datos que se' han de 'tener
proyecto uríidoá suinforme; que so publicó impreso- en:' en cuentapara la resolución del problema, se hace en extre-
)884. Durante, su discusión el generalárroqula, vocal de la nía difícil, si no imposible, dar un )nfOl:me tan concreto
Junta, 'presentó un voto.particular, casi igual á' su prímiti- que pueda eludir el hacer referencia, siquiera sea muy lir
vo proyecto, . ' , . gera, áalguuos otros puntos sobre.los cnalesno se, le pide
Los generales .Dabán y Goícoechea apoyaron también inforJ;ne. . ' ' .
,:sus pi:~yect9s por medio dé ~óIleto's impresos> á la- manera , Acatandov.sía embargo'; lo que, 'ordena la real disposi-
quesepublicó el parecer del general Bermúdez Reina. ción citada, la' Junta se ceñirá, cuanto lo sea posible, á '10.8
" Pará esclarecer más 61 asunto. pidió 'la Jimta informe á límites señalados en ella, sin haeer-más que las referencias
los Directores generales de las armas, habiéndolos recibido que le sean indispensables y que no pueda evitar, para con-
de lo~ generales Primo de Rivera y Cassolá, directores, res-. signar de una manera clara y razonada su opinión' ,conio
pecüvamente. jde,Infantería y ArtiÍlel'ia:. , consecuencia.del detenido estudio que ha efectuado de los
Además d13 los anteriores, examinó otros tres proyectos documentos citados en la real orden.
del general Coello, que Iueronremíiidos en un folleto por su Comprende la nueva división, territprial militar, oomn
distinguido autor, los cuales, más que á dívíslón territorial, se ha dicho, siete distritos; de éstos, cuatro' conservan su
se rofodan á-organización del Bjérci~o. capitalactual y se cambia en los' tres restantes. Coní órme
Después ele estudiada minuciosa y detenidamente tan la opinión de la Junta en la designación de las correspon-
importante colección de datos, emitió la Junta su , informe dientes á los primeros por' la importancia y abundantes re-
de J,S80, que no estuvo conforme c0111á opinión del general : cursos de las actuales capitales (Madrid, Valencia,' Barca-
ponente, decidiéndose por 8 ó \) distritos en vez de los 7. que,' lona y Zaragoza), lo cual debe tenerse muy en cuenta, como
éste les propusoyy modificando, en consecuencia, las oir-· luego se dirá; no sucede lo mismo en cuanto á loa cambios
cunsorípcíones. " propuestos; y el actual Informe tiene por objeto manifes-
'.En elañodé 1887 discutió también la Sociedad Geográ- tal' las causas en que .se funda para su disentimiento, ,y los'
flea esto interesante asunto de Ia división territorial; pero puntos que en su opinión deberán adoptarse para capitales,
no teniendo estos estudios carácter oficial, sólo se hace men- como consecuencia, tia sólo del programa que se establece
ciónaquí do ellos como una prueba del interés que inspira el al principio de este informe, sino teniendo también muy
asunto. No hubo en dicha Soeíedad conformidad de parece- presente lo dispuesto en el real decreto de 2,2 de marzo ' úl-
res, y se dividieron entre dos proyectos esencialmente dís, timo, en el cual se consigna que se aspira con este proyecto
tintos, uno del Sr. 000110 y otro del Sr. Sl.úi.rcz Inclan. á situar nuestras fuerzas militares dé ' manera.que corres-
En esto estado permaneció el estudio de la división te- pendan á las eventualidades del porvenir, á. los servicios ',
rríjoríal, sin que se adoptara por el Ministerio de la Guerra del presento y, siempre, á la defe'bsa de la patria;' añadíen-: ,
resolución defínítíva, hasta fines del año de 1?9l, en que; do después, que no se ha de perder de vista la angustiosa
por real decreto de r6 ele diciembre, el general Azcárraga, situación delTesoro naoíonal y que es [usto-paga» tri-
Ministro de la ..Guerra, comprendiendo las dificultades in- buto ti la tradición y al respeto que inspiran capitalidades
herentes al asunto y las mateziales que había de ofrecer la 'ímportantoe para, nuestras costumbres militares y nació-
.división en cuerposde ejército de las tropas y de distritos. nales , .
militares en .el' territorio, avanzó .mí i)USO más ereando una NÍllgunu de estas bases está en contradicción con las que
. organización m.ilitar divisionaria que ,comptendia lG dls- han servido .de norma á ~sta Junta en su estudio aetu-al; y
't ri tos. " confía ' que esta circunstancia contribuirá á dar, mayor
'] 'inalmente, 'en 22 de marzo último, V. lJJ. refrendó un fuerza á sus razonamientos y conclusiones.
real decret,o estableciendo una nu~va división territorial
1p.ilitar, en virtud de la cual queda 'dividida la Peninsula en
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6.,0 DISTRITO '
PnOVINCI,\S' VASCOXt1-ADAR, K:-\.VABEA y Bcncos
.: ,- ' . ~
construyan .
AUllf]UO la situación de Mi,raJ:idasobl~eolEbro,'en laea-
rretera general de Franela y mi ,~l cruce de las vías 'férreas
del Norte y de 'Bilbao á Castejón, es excelente, su cortove-
cindariov.Ia absoluta carencia de recursos y edificios donde
acuartelar tropas, establecer parques, .almacenes y depósi-
tos etc., hacen imposible situar en ella el cuartel general de
un cuerpo do ejército sin hacer gastos exorbitantes que no
serían justificados. Hay, pues, que buscar la capitalidad del
sexto territorio én una de las t~'es ciudades situadas en él
que tienen más importancia, mflitarmente consideradas:
Pamplona, Vitoria y Burgos.
1Gs opinión de muchos militares que se organiza la de-
fensa de un país, construyendo las fortificaciones permanen-
tes en los parajes adecuados, y' esto es un error; la defensa
·la hace el Ejército y las fortifieaciones bien colocadas, bien
,construídas-y, sobre todo, bien clefenclidas, constituyen l'ttl.
,poderoso auxiliar para Temecl~ar y ~lUplir la insufiCiencia
con que la: naturalez,adotó de propiedll.des adl?cuadas el
, territorio que Se trata de d~fendel:, no oe otro módu que las
ciencias matemáticas consti,tuyen un auxiliar poderoso para
suplir la insuficiencia de nuestra@ facultades mentales, que
no nos perlpite abarcar demasiadas cosas á la vezjpero de
ningún modo ponen'por sí solas al hombre·sabio en dispo-,
sición' de utilizl!:r las fl1erzas de la naturaleza en benefició
de.la humanidad..
y puesto que hi Q,cfel1sa del país la hace el Ejército, la
buepa'organización de aguélJa ,estriba' en la .de éste, y m,\lY
ü8pccíall1'lente en la manera d~ hacor con l.amáxima rapidez
y facilidád posibl!3 el tl'ánsito del. estado de paz al degue-
rra. Esto se conseguirá tenien:1p acumulaeloscl,lla capital
de eaela territorio todos los elementt?s ,necOfmrios en par·
ques y almacenes pap el equipo y' 1l1'mam,entQ de las re-
. servas 'qUQ se movilicen, lo cual obliga á que la capital
el~gida esté á cubierto de un golpe de mano que un audaz
€l1cmigo pudiera intentar 'en los primeros días de la campa-
ñn. Por esta razón, reconocen en España todos' los militares
que'la concentración denuestro Ejército, para',ponerse en
1 , '
. ~ísimos de la industria militar, COiHO S.Oíl: fundioién de ca-
ñones de bronce y fabricuciórr ele S~lS proyectiles,' la única
píroctenía militar, así como la única, maestranza de Arti-
llería, además del" parque con talleres. adeouadospara re-
componer las armas de íuego portátiles y las blancas.
Y, por último, cuenta con hospital militar para su guae-
nieión. . '
Por estas razones, á las c'uaies debe unirse la considera-
ción',d.el angustioso estado, del Tesoro, que requiero no hacer
do fOrZOi'H y urgente .construoeión edificios costosos, utíli-
zando del mejor, modo 'todo lo existente, la Junta opina:'
que la ' capital dc12.odistritq, llsíá mejor situada .en Sevi- '
.Ila que en Córdoba, conceptuando además que por los in-
menscs recursoa 'que. contiene,' así índustridles y en todos
1013 diversos ramos de riqueza, puede prestar á la autoridad
toda elase de auxilios-en caso de nccesidad. . .
No l1.e,ht, sin embargo, dcsatenderse á: Córdoba cuya im-
portancia militar es notoria, 'como se ha dicho, y ~n todo
tiempo debe tener una guarnición tan, numerosa como per-
, mitan los edificios militares que 'poeee ó en lo sucesivo se
2.° DISTRiTO
Capital- Córdoba
. Designa el decreto á Córdoba liol' capital, '
, No -es posíblo desconocer Ías excelentes' cr.;rrdlciorfes de
dicha ciudad 'por El1 'situaoiórr geográfica é Itnportancín ca-
tratégíca COí11.o punto de enlace do las 'dos .. 'Líneas férreas
principales ele Andnlueía; y en tú concepto, la cl'ecGiqn he-
cha no puede monos de considerarse acertada" y en opinión"
de h J'untaj-Io ser.íapor ocmpleto 131 no hubiera qne atender.'
á otras'c~risid:eráci{}n¿s de capital interés, y no 'existiese en,
el diishito Iaeiudad -de SevílJ a, cuya ,{ctual ürÍnortnncía
militar.es bien notoria. ' ' " ~
Oomparadas ambas Ciudades',,~ elcsso de una guerra.
con Francia, como An\Í'~lJ.lcÍ<';' es 'una región nmy alejada de'
lafrontera y Ias 'Iuon::iS queresidenen ella han de salir de
su te'rrltorio para ccmbatirmas al Norte, ninguna de ambas
ciudades ofrece marcadasuperioridad sobre la otra. "
. El1 el. caso dé' UI¡U guerra.con Portugal, ·*80 comunica Se·,
villa coriBa Iajozmueho 11'10.101'. que Córdoba, puesto que
' .' se .dís pondrá de tres Iíuens do)errocarrÜ: 1. a , SGvilla, Huel-
ez .'7, ,~; , r-,:.' ,1, 11 Q" ·;'1¡ 'r'l' ; ,. ' '7" f '" 'Ó rlaic ' 'yY~"t., .l.úll.J"c.t.,lt....C.lIl_t.U, , '..Iz:,~;J.,..• n.,. J erena, f..i.:l ra, J_)ft ... .<..Jcz, J
3'.~, fflévillli, Cordohil"Don Benito, l\ÍtdüI\; Estn última es
-la más larga: y única ele que puede haceruso Córdoba. -En
. euanto á .carretcr!H3, desde Sevilla, se puede aoudir directa-
mente áHuelva, á Cádíz, á Afgodra8, áBadajoa, á Mérída
,y'á otros puntos-de mayor ómenor importancía, míentras
que desde Córdoba no .h ny carretera ciirecta á la .frontera
'portuguesa, y sólo se encuentra con comunicación .más
directa Jaén. '
Si se trata de una concentración hacia el Sur, ya en 01
campo de Smí Roque, por causa de Gibraltar, ya por tener
que llevar 'nuestras tropas á ~t\.fl'ica, no hay ningún género
de duda en que Sevilla ocupa posición más próxima y más
ventajosa que Córdoba' para colocación del cuartel general.
Por último, si estudiamos lo que se .relaciona con el 01'·
den interior del país que el Ejército ha de garantisar, no hay
que perderde vista que los desórdenes conque continua-
mente nos amenaza la cuestión social tienen dos grandes
focos en Andalucía; uno en la provincia de Cadie, el otro en
las minas de Ríotínto: para ambos la situación de Sevilla,
que tiene ·m¡:Jjor comupic:lGión y más breve con ambos cen-
tros, le permitírA acudir á .sofoéarlos desde. el momento en
que so inicien, con más faciJidad y rapidez para destruirlos
en su origen de lo que podría hacerso desde Oórdoba.
No se debe tampoco olvidar que Sevilla es un puerto in·
terior, y RUnqlle no reuna·tan completas' condiciones como
sería de desear y sus liabitanteg le atribuyen, tien,e, sin em-
bai:go, las necesarias pam proporcionar un refugio seguro
á nuestra ' ~arina mercante en el caso en que le 'fuera pre-
ciso; y.una vía de muchísima importancia'; susceptible de
dar fa~iliclades en multitud de' .pircnnstancias, o011dición á
que 'no puec1e' aspii'ar Oórcloba, pues la l~a,vegaclón d~l Q-l1a-
d,alquivil' termiila en Sevilla.
Si comparamos 1'os llJojamientos do ambas ci~ldades, ob·
servaremos que en Sevilla hay cuarteles,. sin contar los que
están on construcción,' para k'iete hatallones ele ,Infantería,
un regimiento' de Artillería y uno ,de Oaballería, mientras
que en Có,rdoba sólo tiene alojamIento un regimiento de
Caballería y un batallón de IrÚantería, si bien hay otros ,
cuarteles en construcción. '
Ad~más, existen en ~(jvilla estableci~rlÍento~ importan-
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pie de guerra en el caso deuna invasión francesa, debe eíee-
tuarse á lo largo ele la orilla derecha del Ebro, desde su na-
cimiento hasta Zaragoza, prolongándose después por detrás
del ferrocarril de Zaragoza, Monzón, Lérída, Mamesa y Bar-
eelona,
No satisfacen á esta condición ni Vitoría ni Pamplona,
cuya proximidad á la frontera francesa las tendrá amenaza-
das desde el principio de la guerra, y, en tal concepto, Bur-
gos es preferible.
Otra condición indispensable es que la capital elegida
tenga vías de comunicación que no puedan, con facilidad,
ser interceptadas, Burgos es el punto de convergencia de
todas las que hay á través del Ebro desde 'I'respademo á
Logroño, y está además íntimamente relacionada con las
provincias de Palencia y Seria, siendo la destinada á.cerrar
el país al enemigo si adopta la linea de invasión por Oastí-
Ila, que os la más probable, por ser la más corta, para Ile-
gar al centro de la Monarquía,
Finalmente, la capital de un territorio debe tener, como
ya file ha dicho, los edificios militares necesarios, y Burgos
posee magníficos cuarteles y hospitales, pudiendo alojarse
. en aquéllos tres mil infantesy mil caballos, y tiene además
un excelente campo de instrucción.
Exu.minado ya el asunto ante la eventualidad de una
guerra con Francia, no puede- 1:1 Junta dejar de tener en
cuenta 01 caso posible, aunque quizás poco probable, de que
ocurrie:ra una nueva guerra civil en 01 territorio Vasco-Na-
"V"arro~ .
J;Gsindudable que Vitoria tBl1.dria gran importancia al
estnllar una insurrección para sofocar sus primeros chis-
pasos.
Claro 'es que las primeras tropas que saldrían á operacio-
nes serían.Ias de Vitoría, donde quedaría solamente la fuer-
za indispensable para su-seguridad: y es indudable, también
quesíelmovimíento ínsurreccional no era sofocado instan-
tlÍne~m~nto, bAptarían pequeñas partidas para impedir la
l'eco~e.n~r~clóü,.de los individuos de l?,reserva, y, si la gue-
rra toma}:¡aalg1\n desarrollo, la capital alavesa quedaría
bloqueada, y tanto en este caso, como si en una guerra ex-
tranjera el enemigo lograba al principio de la campaña ocu-
par In, población (cosa, como se ha dicho, no dificil), resul-
tarían inútilés los elementos acumulados en olla para faoi-
IítarI» nlQvl1ízación, y ésta entorpecida y desorganizada.
Además, el.efecto moral de la pérdida ó bloqueo do una ca-
pital de territorio sería deplorable.
La última guerra civil demuestra la verdad de este aser-
to, Desdo su principio hasta la sangrienta: batalla de 'I'reví-
ño, Vitoria estuvo bloqueada, y ningún auxilio pudo prestar
al ejército de operaciones, que, puede asegurarse, tuvo su
base en Burgos en donde se situaron las planas mayores de
gran parte ele los cuerpos que 10formaban, los depósitos de
municiones, etc.
Burgos 110 se encuentra en 01 mismo caso: situada á re-
taguardía del Ebro y del desfiladero de Paneorbo, no podría
un ejército extranjero Ilegar halran ella en tan breve tiempo
que no diese lugar 11 la reconcentración de las reservas y á
recibir los auxilios que pudieran facilitar las otras regiones,
con las cuales no quedaría incomunicada sino después de
una importante derrota;
Además, siendo las Provincias Vascongadas un país de
pocos recursos para 01 sostenimiento de un ejército, se hace
indispensable suministrar á las tropas por medio de convo-
yes frecuentes, una de las más graves operaciones que se
puede presentar en las guerras modernas cuando tienen que
-vel·;ft-:'f,rsA ·Ill:.Gt."c'l . Inos i-li"l';'[;1~r0r' s: éste es uno ele los moti-~ ....... o;;; ~u .
'Vos más poderosos por que la Junta se ha inclinado ¡j, la
elección do Burgos, donde C011 ta~lta tranquilidad se pueden
reunir y hacer los grandes depósitos para proveer al Ejérci-
to en la primera parte do la campaña. Podrá objetarse que
Burgos queda demasiado distante de la frontera, poro debe
tenerse en cuenta que la residencia asignada en tiempo do
paz al general que mande el cuerpo _de ejército no impide
que ésto se traslade tí. donde sea preciso, según las circuns-
• tanelas, y en dos horas puede estar sobre QI Ebro. Lo esen-
cial es que la concentración, armamento y organización de
las reservas se verifique con rapidez y regularidad, y para
esto basta que los almacenes y depósitos estén en sitio ssgu-
ro y que un general activo dirija dichas operaciones con
arreglo á .las órdenes que deje establecidas el jefe del cuer-
po de ejército,
De lo expuesto resulta que la capital de la sexta región
debe ser Burgos, como se ha indicado, y a~ mismo tiempo
queda demostrada la importancia que tiene Vítoría como
posición avanzada, mucho más si se tienen en cuenta las
fortificaciones construídas en Guípúzeoa, y el desarrollo que-
ha adquirido la industria minera en Bilbao, el cual ha lle-
vado á dicha villa millares ele obreros que con- frecuencia
promlleven cuestiones de orden público.
POr esta razón, cree la J unta que en Vitoria debe siemnre
existir un considerable núcleo de fuerzas, con ohjeto de aten-
<del' en los primeros -rnomentos adonde sea preciso, para 10
cual ofrecen suma facilidad, además del ferrocarril., las mu-
chas y buenas carreteras que la cruzan',
7. 0 DISTRITO
GAT,TCIA.-AsTURTAS y CASTILLA LA VIEJA
Capital-Le6n
La designación de la capital del 7. 0 distrito tenía que
ser asunto delicado y difícil. Las dos ciudades más impor-
tantes y que más elementos militares reunen, Valladolid y
la Coruña, están situadas en los opuestos extremos de su ex.
tenso territorio, y esta circunstancia obligó indudablemente
á desechar ambas poblaciones y á elegir á León; que por su
posición central y por estar situada en el enlace de los fe.
rrooarriles de Asturias y Galícia, ofrecía indudables venta-
jas. Po}' esta razón, sin duda, fué ya designada como capital
en alguno de los proyectos antes mencionados.
No es en la actualidad la importancia estratégica de
León tan grande como lo fué en la antigüedad. La tUYO, y
de primor orden, en la época de la dominación romana, ha-
biéndose visto obligados aquellos conquistadores it crear
esta posición militar y á darle gran extensión y valor defon-
sívo para resistir á las continuas y fuertes excursiones que
hacían los astures y cántabros centra los romanos, del
mismo modo que se vieron obligados á crear la fuerte posi-
ción de Mérida contra los lusitanos.
Aumentó más aún la ímportanoía de León, en la época
do la reconquista, hasta ?l punto de trasladar {t esta cíudad
la capital de la, Monarquía asturiana, para desde olla domí-
.nar todo el territorio hasta el Duero, y exaltar el ánimo da
los cristianos que residían en él, creándose después (i su am-
paro el vasto sistema. de fuertes aislados que aseguraron el
territorio conquistado y dieron nombro á Castilla.
Pero en el día, después de la unificación de la Monar-
quía española, ha -perdido ya aquella importancia, y sólo
conserva una secundaria como centro de acción de las fuer-
zas de reserva que, al amparo de los agrestes territorios si.
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tundes á su espalda, se organicen constantemente para ve-
nir en auxilio del ejército que combata en Castilla; por lo
cual, LBÓUllO puede nunca aspirar á desempeñar las Iun-
elonos que corresponden á la Coruña y Valladolid si llegara
á encontrarse invadida Ia Monarquía por fuerzas extran-
jeras.
Aparece, pues, la designación de León para capital del
7.° distrito como una solución impuesta por la situación
excéntrica de la Coruña y Valladolid, y si aquella ciudad
tuviese en la actualidad todos los elementos que requiere
la capital de un distrito, poco tendría que oponer la Junta
áIa designación hecha. Pero no sucede así: 01 estableci-
miento del cuartrel genoal de 'un cuerpo de ejército on la .
antigua ciudad originaría neoosariamente cuantiosos gastos
y exigiría mucho tiempo, y debe meditarse si convendría
hacer aquéllos ó sería quizás más económico Cl'OI1l' un 8.°
cuerpo de ejército, con lo que se atendería mejor á la de-
fensa del país.
Tanto la Coruña como Valladolid pueden, cada una, do
por si, satisfacer hu, funciones que correspondan á las im-
portantes posiciones que respectivamente ocupan.
Bien sea que las Invasiones procedan del Norte (Piri-
neos ó costa' ele Cantabria), bien sea que provengan de Por-
tugal, y ya obren aisladas ó combinadas, siempre se encuen-
tra la base de Palencia, Valladolid, Salamanca, sobre uno
y otro lado del Duero como el centro principal ele resisten-
cia, cualquiera que sea el camilla que adopten en su mar-
cha; debiendo considerarse esta gran terraza de la Península
dividida por el Duero, que constituye el dist~'if;o de Castilla
la Víeju, así por su situación como por sus Iáciles comuní-
cacionos en todas direccionos, por su riqueza y por su gran
número de habitantes, como el corazón de la Monarquía,
que :í toda costa se ha ele conservar con su capital, Valla-
dolido
La región gallega, de áspero territorio formado por las
últimas ramificaciones de los Pirineos: por su complicada
orografía; por constituir un seguro reducto en el flanco de
la invasión; por contener el primer arsenal de nuestra ma-
rina de guerra á más de muchos importantísimos puertos y
por su enlace con Portugal, requiere detenido y delicado es-
tudio al organizarse la defensa permanente de nuestro te-
.+ •rrrtorio.
Al examinar la división territorial adoptada con rela-
ción á las líneas de invasión q118 presentan nuestras fronte-
ras, se observan perfectamente atendidas las que existen en
los Pirineos con los distritos 4.°,5.° Y 6.°, correspondientes
á los Pirineos orientales, centrales y occidentales, poro no
ha resultado lo mismo para la frontera do Portugal, como
vamos á demostrar.
e .Existen entra España: y Portugal tres líneas eleinvasión
principales, que son:
1.a La d.el Aliño por Galieia.
2.a La de CiudadRodrigo por el Mondego para invadir
á Portugal, y lá do Salamanca para entrar en España.
y 3.a La ele Badajos para invadir por el Alentejo ó ser
invadidos nosotros por las provinoiaa de Oaceres ó Badajos.
De estas tres pUE'l'tO.S fronterizas son las principales las
de Castilla la Vieja y lDxtremaduru, y secundaria la' del
Miño; porque las dos primeras conducen al corazón de am-
bas Monarquías, mientras que la tercera sólo conduce á
Oporto en Portugal, y á los puertos de Galícia en España.
Esta disposición especial de la frontera Hispano-Portu-
guesa, unida á la circunstancia de que el vecino reino se
encuentra dividido en tres regiones, que corresponden al
Nortev Contro y Sur de su territorio, requiere que por nues-
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tro lado existan en la frontera otras tres regiones militares
que vigilen las tres entradas.
Así parece, efectivamente, que se ha hecho, y on un pri-
mer examen se encuentran las señaladas con los números
1,2, Y 7; pero si se profundisa este examen se observará,
1.0 Que al distrito 7.0, Ósea el dol NO., corresponde una
parto de frontera que, extomliéndose desde la descmbooadu-
ra del Miño hasta el límite ¿h) la provincia de Zamora, no
tiene más puerta que guardar que, la del Miño, porque el
resto de la raya fronteriza se puede considerar corno inacse-
síble para los dos países.
2.° Que la 2.a región (And,üucia) comprende una parte
peque ña de frontera (Los Algarbes), también inaccesible, y,
que por consiguiente, no necesita un cuerpo de ejército para
vigilarla. .
3.° Que al distrito primero, ó sea el central, se le enco-
mienda la custodia de las dos puertas principales de entrada
y salida, la de Castilla la Vieja y la de Extremadura, con la
particularidad, de suma importancia, de que ambas están
separadas por la abrupta cordillera Carpetana y el Tajo; lo
cual imposibilita qua se relacionen entre sí las fuerzas del
ejército que aparen por la parta do Salamanca, con las que
lo hagan por Cáceres y Badajoz.
Dedúcese de todo lo expuesto, que geográfica y militar-
mento parece conveniente la formación de un 8.° distrito,
en cuyo caso este distrito debo limitarse á las cuatro pro-
vincias gallegas, y el 7.° ha de comprender toda la parte de
frontera perteneciente ti la cuenca del Duero hasta la oordi-
llera Carpetana, con las provincias eleOvíodo, L13ón, ZMP.O-
ra, Valladolid, Salamanca, Avila y Segovia. D0 este modo,
al dístcíto central núm 1. ° sólo le toca custodiar la zona co-
rrespondiente á Extremadnra, que no os poco; y resultaría
con respecto á Portugal por nuestro lado, una gran superio-
ridad de regiones y cuerpos de ejército, lo mismo para la de-
fensiva que para la ofensiva.
Así, la región de Castilla la Vieja, con mayor contin.gente
de fuerzas, servirá de sostén á la sexta, atenderá á una par-
te de la frontera portuguesa y á la escarpada costa de Astu-
rias; además, ocupando 01 llano de la cuenca del Duero, que
es la más accesible, y cruzado por los ferrocarriles de As-
turias, León, Palencia; de Zamora y Salamanca, y de Bego-
vía y Avíla, que se reunen en la via férrea del Medina del
Campo á Valladolid y Miranda, reunirá las grandes facili-
dadss de concentración que requiere por el importantepa-
pel que le corresponde en la defensa general del reino.
Por su parte, la región gallega, formando una posición
de flanco, montañosa y resguardada dentro de las últímaa
ramificaciones del Pirineo, auxiliada con las vías férreas
de Vigo y La Coruña á Monforte y .León, estará dispuesta
y pronta á facilitar Un ejército 'ele reserva, como lo efectuó
en la guerra do principios de este siglo;
Si se adoptasen los ocho dístriüos, las capitales so desig-
nan por sí mismas: á Casfilla la VIeja le corresponde Valla-
dolid, por todos conceptos.
En cuanto ~r la región gallega corresponde á la Coruña,
1-.° Por estar enlazada íntimamente con El Ferrol, C8p.1-
tal del departamento marítimo y primer arsenal de nuestra
escuadra, sobre 01 cual hay que ejercer continuamente una
activa y eficaz vígílcncía, para Impedir que nos lo destruyan
en los primeros momentos de una guerra.
2.° Desde La Coruña se atiende perfectamente á la costa
y á la frontera de Portugal por el Ierrocarrll de MonÍorte y
el que pronto se construirá de La Coruña á Vigo por Ban-
tiago,
3.o La Coruña posee edificios militares da todas clases;
630
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:MARÍA crUSTINA '
IvL\.RÍA CR1S1'INA
. El }finistro de la Gne rra.,
JÓSÉ L6PEZ DO~IÍNGUEZ.
:10;1 ~lin istro !le la Gl:err",
.TOSÉ TJÓl'},Z D O.MfS GUEZ,
El Min i. tro !le la Gllcrra ,
"J o,SÉ LópÉr. DO'J).IíN{JC'Er..
Con n,neglo lÍ l o prevenido on Mi decreto. do. yointi-
mi.ovo del m es actua.l, on n ombro do :Mi Angusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Roina Hegont.o dol Hoino,
Vongo on. dísponbl' quo 01 ton ion to gen eral :Qbn En-
rique Bargés,y Pom.ho 'coso en el cargo .do Cll.pi tán g e-
n oral c10 Aragón ;. quec1ll.u c1o mny satisfecha c1el~ colo l iut o-
ligencia. y lealtad con qtle roha deso~npoí1ad.o, .
Dado on San ..Sobastián lÍ trof:q.ta d!3 , agosto do mil"
ochociontos nóvonta y tres. . . '
. . ' . MARíA 'CRISTINA
Cqll ll~rl'oglG á ro pro'\oui l1o oll :\lí t1eci'efo de veinti-
nÜ0YO c101 mof.l ,'tctua.l: eil n ombro do )J i ¡\UgllSto Hijo ' el
R ey Don Alfonso XlIi, y COInQ Reüla H.ógoute del Roillo, "
'Yengo disi}onOl;,.(l1lO 01 teniente genoral Don José
Chinchilla y Díez de Ofiate cos6 0n' el cargo do Capitán
genoral <.10 Auualncí fl; quedando m uy mtisíoeha del celo;
int~]jgoncia y loaltad con que 10 ha dOl'ompeí1ado. '
Dat10 on S.an' S~bastiái1 á tr~illtn, el0 ago'sto ~le, inil
opl1oQi¡mtos novonta y tro:'3.
. Con arreglo á lo provenido en Mi decreto de vcint í- . ,
nuevo del mes actual,' en nombro de Mi Augusto Hijo el
ReyDon Állonso XI II.:' y. ¿OIUO Roina Rogentedol Roino,
Vengo en disponer quo olcnpit án general ele E jército
D on Arsenío .Mar-tínez de Campos y Ant ón cese en ' -el "
cargo do Capitán ganeral do e ütall1na'; quedan doultarnen- .
,to sa tis íecha del c olo, 'm tcligenein y lealtad con que lo ha
.dosempoñs do. ' ..
1)nÚo ün San S;)uwtÍán:.'~ irohlta ele ' ug0stO.. . c10 mil,
oehociolItos nO'\Gllta "," tres: ' . . .
. . ... . ' - .
' · t ie~e cuarteles p ara .alo~ ar 3·.O~~ h aml:;'?s' de Inf¡;l:terí [l';}: u~, 1 Los vocal es au sent es eran 101'; t eni entes genera les D; An-
regimien to d~ Oabn ller ía , H ospital militar, Parque de Artl- tonio Moreno <101 Yill l~r)T D. J oaqul n 8anchiz , y el general
Herí a y Faotor í« de Ad ministración Militar . de divisi ón D. Benigno Alvarez BugHllnl. · .
. . Creevpues, la J unt a queser ía conveniente desde el punto El primero de los cít adcs generales ha munííe stado que
d e vista milí tarmodi ílenr la divisi ón territorial, agregando se.h alla en un todo conforme con la opiniónde la J unta.
un 8.0 cuerpo de ejé reit-v, {lll):Ú capit al ser ía La Coruñ a, E¡ segundo , Ó son 01 general San éh is . : opina del mism o
estableciendo la. del.7.° en Valladolid , y que est o, atendion- 1110do; mientras subsista la.dívisíón on 7 cuerpos de ejérci-
.do al estado actual (~el 'Í'esoro,' se h abía de efec tuar sin un- ]<' 'to; l:orq ,-Í algún día 'se creaso .un octayo 'cuerpo y se seña-
m~.ntar la.s fU~~z~s d~l ~j~rc~to~ :~no con las ·.mf~~ rrs,'{lUO · S.3 · ' las~ ,:t-.y~I~~.a~ol~,J por éapi'Íi.al.~ld: ~óptil.J1o , co.nsideral'ía ?re~
asignan en la reciente ol'ga¡UZaclOll. · . ' ,. ." '~e i'lble "Horra a Burgos, I'Ql' , est ar esta capital demasIa do ·
D é no seresto posible, la J unta opina que la cap ítal.] pr óxima á·Yal1adoiíd . ". . ' ' . . ' . ' . .
(1'e1 7.0·dish' ito debe ser León , ciuda d q.UC, cualquiera' q.ne : "El general Alvart z ,}jugall al no ha consestndo todavía .
soa la rcsoll.lci611.qu l;l se ad opte,"11? c1oherá.nunc~l que dar sin I ".Lo que tengo el h~n{)r cl~ c~mullicar ó: y, E, para Sl1 co-
important e guarnici ón, qne podría aumentars é ~ . me dida l. nocimíento. . . , . . .
, . , . . . í ,," d' " ' , ' ' 1 -: - .. . . - ',' u 'q ue se construyan cua rteies . 1" .' 1.;1 0 8 gua r e a\'. ] !" mucnos anos.' l\Iadn\Í:::~ e o agost o
R~sl:miel1dó : en V:i¡,;til, do-todo 'l~ E:~PUeE~a. .! la Jl~ nt(l, p~r 11 ~1 ~ lSB3 ' :-,L,·':~?ÚlO ' 81: ~.In l~ré:ider;t?: i:¿cide~tal, Antonio
unanimidad de votos, opmn: Moreno del \- lllar, - .fixcmo . S ellé r ~l JIl ¡Btl'J c e la Guerra .
] ,.0 ' Que las ca pitales 'de las regiones "L ", 3 . ~ ,4 .a y 5 .-n , "
deben ser las designadas en ei 1'0,,1 decreto dé 22 do marzo. - ''- ,'<:- - - ,
2.,° Que la 2." regió n deb e ten m: su capital ' en : Seyil.hi,
pero situando en Córdobauna guarni cíón im portante,
3.0 'Q ue la capit al' de la,6.11 región debe ser Burgos , pero
"teniendo SiCmp1;G 'en· 'v ít ~.rht un gran nú cleo de fu erzas , y lo
.'IÍll:'31UO en ,Piüuplfll~a. " ". ' , '
. .1.° Que ll~ cnpita l del 7.0 distrito.debe ser León, única-
mente por FU pcsicio.i centra l y Í<!,cilidl1.r.1 de comunieacioues.
i5 o Qup ser ía m ás conv enierrto á la dcfc;irsa del país au -
m ntar po~' ahora una-región, }', en 01' CI:SO 'de ' que así se
auuniase, l a cap ital' de la 7.11 debe r ía ser Valladoli d , t eni en-
dI; c'n León una gun~'llición illljl (·rtant.c, y la ~lo la S,u La'Co-
~u r a , .
.. Creo asimismo Ju 'Juntf(, que cualJelo mejoft) el pst ado
del 'f esoro y iltendiend9 á laR ccntingencins del ' por,eni r .
eemo indica eJ.r~¡¡l decreto de ~2 do 11H1l' ZD , ,sorlÍ co!wenic.n-
te numentlll' ól m'tnioro.ele rrg:onee. ,
E í'- .cWmto In J UJitap ue;1e iufürm[lr a v~, n en cúmpli ·
mi onto do lo üispu esto en la re~ü orde n de 16 d ol actüal',
cl'e,,.cn~o 'deb81,"manif~stllrle que ~' ó lo ha tenido pre sentes al
cu:: til' su 'c1 j ct ¡:, Il~&ll la s'n ocesidades mili tt:res , como, praco-
dúr, presdr!uiendo do otra:'c1aEo ,elo conFideraciones q ne .no
f'(:n c1e su c'ómpetenci a y dé la,;'cil'CUnEtane1as del mom úllto, .
qu e sólo la alta Sllbid m Í1 del Gobi erno linede aprécÍ:ll'. '
Rada más distanto do su áni mo 'que creor su opinió n ta n,
h,f.tlible que no pueda ef iar su jeta ¡~ errores do ap reciación
en asuilto tan contro,erti¿lo como el que moti.va este infur-
me; pei-o sion1o e~ta la ~piniój) uná~ime 'de todos sus voca-
les; y crej"endo que es' BU priílcipal de"Í'ler exponor Ji V. 1il.
, con lealtad y claridad 01 jui cio que ha- :(0rmad o.en su ' detE! '
Ilidoestudio; ti ene el hon ol'de som eterlo á la oonsidera-"
oión de V. E., con la E'~'gurida:~l de q~e ; elú·;u' alta .i lustra-
ción y ¡:;n mnyor saber , ha de adoptar la resolución más a~c­
cunda para Iii. bu m a orgaui zación milita r do n,p.e:>tra patria.
- }\[udl'id 7. do' agos~o ~e 1893.-El General Secreta rio,--;-
:Mariano Capllepón.- V.OB.O-El Presidonto,""'''P llC1"loR-ico.
H ay'un seIi~ quo dice:, «J m ."f A Cossut:rrv~~ DB G 'GEUllA..»
..-Excmo. Sr .: Cumpliendo la ordeu: do V. E. , se h a .con-
sultatlo ]a opiní611 ele l as tres ,voc~~es (J.e esta Junta; que se
h allab an am'entes clll.mc1o ee celéqró el pleno, en que se
aeor<1ó el in;Lirme (lirigido á V. E, sobre ca"pit3lídaqes dl)
los aiet o distritos militaros que est ablece 01 real decreto de
22 de marz o últim o, 'remitiéndoles , nI efecto, tin ex tracto
© rij1el cita~~ inf.Ü7'me' efel'lsa·
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él RtlY Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, .
Vengoen disponer que 01 teniente general Don Pede-
rico Bsponda y MoreU, coso on 01 cargo do ciapitán ge-
ucral do Extremadura; -qucdando muy satisfecha ¿(el ocio,
inteligcneia.y loaltad con qn9 lo ha desempeñado. .
. -Dado on San 8eL'astiáu á treinta do' agostac1o- mil'
. ochocientos, n~vo~ta y, tres.
MARÍA CRISTINA
, El'l\Iinist,o dola.Guerra,
Josn ·LÓPEZ Do~!íNGnj]z
MARíA CR181'INA
El ]:Iiilistrode la G-~elTñ"
JOSÉ' LÚPEZ Do;vIí::-mUEZ.
¡
I
. . 1, C9n arregloá lo prevenido en Mi decreto de veinti- -
Con arreglo á lo prevenido en Mi decreto do veinti- nu~v~ del mes actual, onnombre de Mi Augusto. Hijo el
nueve del rnes actual.ien nombre do Mi Augusto Hijo .01 Rey ·Don. Alfonso"XliI, y .como. Roina Regente del
- -Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regonte dól Reino, Reino, " .
Vengo en disponer que el, toniente general Dón. Véngoeil disponer que elteniente gonoral Don José
Eduardo Bermúdez Reina, cese en el cargo 'do Capitán Gámir y Maladéñ, ceso en 01 cargo d!3 Cnpitdn. general
general de Castilla 'la Nueva; quedando muy. satisfecha de las Provincias. Vascongadas; quedando muy satisíecliu
del celo, inteligencia.y lealtad eOIl'qu,elo'ha desempeñado. I del celo, inteligencia y lealtad con .que .10 ha dosompe-
Dad" o en San Soboasti~n á treinta de agosto ,cIó' mil.l dña o.
ochocientos 110V0nÜi y.tres. Datle en San, 8eL~stián' á. treinta' de agoste de mil
ochocientos .novonta y tres . .
,~ ' 1
Con arreglo álo provenido en Mi decreto de vointi- I
nuevo del mes actual, en .nombro de Mi Augusto Hijo 01 1
Hoy' non ·.:\.110n60 XIII, y como Reina Regento dól Reino,
Vongo en disponer qno 01 teniente general Don Luis
Pando y Sánchoz, cese en ol cargo de Capitán general
de Galicía; quedando muy satisfecha del colo, .intoligou-
CiD, y lealtad con que lo ha -desempeñado.
Dado en San Sebastián tí, treinta de agosto do- mil
ochocientos noventa y tres.
El Ministro de ,la Guerra,
Jos~ L6PEZ: DO:'If~aUEZ.
MARíA CRISTINA .
Bl Miíüstro de Ia Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGt,mz.
.MARtA CI;tISl'INA
, .
El Ministro de la Guerra,
; - JosÉ LÓPE7,; DOMÍNGUEZ
Con arreglo á l~ ' prevenido on Mi decreto do vointí-
nueve del mes actual, en nombro de :Mj. Augusto l{iJo el
Rey Don AlfOlL'3o'XIII, y. como Reina Regento del Hoino;
Vengo en disponer que .01teniente general Don Ma-
nuel deVelasco y Brena, cose on.ol cargo do Capitün
general do Navarra; quedando muy satisfecha dol 'celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián tí treinta de agosto ele mil
ochocientos noventa y tres. .
1vIARÍA CRI8rl'INA
EDIilliEtro'de la Guerra, '
;To'SÉ LÓPEZ' D.OMíNGUEZ
. " '
Con arreglo á lo provenido en Mi decreto de veinti-
nueve del mes actual; en nombro de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y ~om.o Reina Regente d.el Rei~l~,
.Vengo en disponer que el teniente general Don Anto-
níoMoltó y Díaz Bordo, cese on 'el,cargo de Capitán
general de Castilla la Vieja; quedando.muy satisfecha dol
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha dosomponado.
Dado en San Sobastián á treinta ele agosto de mil
ochooientos noventa y tres.
MARíA CRIsrr~NA
El ;/ifinistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGtJEZ
' .
Con arreglo á 19prevenido en Mí-deereto de vointi-
nueve del mes actual, en-nombro.de Mi Augusto Hijo el
Rey' Don Alfonso XÍII, y como Reina Rogente del
Reino, : .
Vengo en disponer qUE} el teniente general Don José
Santelices y Velasco, cesoon el cargo do Capitán geno-
ral. de Burgos;' quedando muy satisfecha del colo" iníoli-
'gonoin yloaltadcon que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián tí, trointe.de agosto de mil
ochocientos noventa y tres. '
MARÍA QRI81'INA
Con arreglo.á lo prevenido en Mi elecreto de veinti-,
n1.1ev~ del mes actual: en nombre de Mi At~gusto .Hijo I
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Con arreglo á lo prevenido on ~íi decreto de veinti-
nuevo del mes actual, en nombre, de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regante del Reino,
Vengo en disponer que el teniente general Don Julio
Seriñá y Raymundo, cese en el cargo de Capitán gene-
ral de Granada; quedando muy satisfecha del colo, into-
ligoncia y lealtadcon que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
:MARÍA CRISTINA
El :\finistro de la Guerrü)
JOSH LÓI'EZ D01íÍ~GUI~Z
I O~n arreglo á l~ prevenido en Mi decreto de veintinue-
Ive del mes actual, en nombro do Mi Augusto Hijo el ReyDon Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer Cl1.10 los oficiales generales y sus asi-
milados comprendidos en la nolación adjunta, que comien-
za con el general de división Don José Bérriz y Porta-
cín y concluye con el auditor general de ejército Don
José Olivo!' y Gareía, cesen en los destinos que en la
misma se expresan; quedando muy satisfecha del celo, in-
teligencia y lealtad con que los han desempeñado.
Dado' en San 80bastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El !llinistro de 111 Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Empleos NOMBRES
Relación que se cita
Destinos en que cesan
I .¡Segundo Cabo de la Capitanía General de Andalucía,. .., "" Gobernador militar de la provincia y plaza de Sevilla, yGeneral de división .... D. J ose Bérríz y l! oruacm . . . . . . . . . . . . Comand~nte general de la XIV división orgánica da
Infantería.
(Segnndo Cabo de la Capitanía General de las islas Baleares,
Idem., . . . . . . . . . . . . . .. »Emilio Maroh y García, o •••••••••• í Gobernador militar de la isla de Mallorca y plaza de
\ Palma.
Idem o••... oo' » Jguaeio Pérez Galdós ..•..•... o•.• ¡SegUndO Cabo de la Capitanía General de las islas Canarias
. y Gobernador militar do Santa Cruz de 'I'enerífe. -
Idem... o •••••••••••• , }) Antonio .Ziriza v Sánehea ........• ¡Segundo Cabo de la Capitanía General de Oaatílla la Nueva
" . y Gobernador militar de la provincia y plaza de Madrid.
~SCgUndO Cabo de la Capitanía General de Castilla la Vi~ja,r ,.. Gobernador militar de la provincia y plaza de Vallado-Idern o •••••• o •• » Tomás Oaramés y García. . . . . . . . . . lid Y Comandante general de la XIII división orgánica
( de Infantería.
¡
SegUnd0 Cabo de la Capitanía General de Cataluña, Go-
. . • . _, n J. ,!'. hernador militar de la provincia y plaza de Barcelona
Idem o.' »Jouqum Ahumada y IJenoUI.túü.... y qomandante general de la IV división orgánica de
Infantería.
Idem o' »Juan Gutiérrez Cámara.........•. ¡Segundo Cabo de la Capitanía General de Extremadura y
Gobernador militar de la provincia y plaza de Badajos,
)
s egundo Cabo de la Capitanía General d@ Galicia, Gober-
. L. ¡, , nador militar de la provincia y plaza de la Coruña y
Idcm o' o »P,;ClrO Pín y Fernández .......•.. o( Comandante general de la X división orgánica de In-
fantería.
. ¡se<rundo Cabo de la Capitanía General do Granada, Gober-
r ,., Q" , T l. • - , • o • '"nador militar de la provincia y plaza d~ü. ~ismo n0!U-
Idenr.. . . . . . . . . . . . . .•. »...:LUgCILo wOlJU::l J 1 atiño . . . . . . . bre y Comandante general de la XVI dIVISIón orgánica
de Infantería.
. l/segundo Cabo do la Capitanía General de Navarra, Gober-
. H': r, 3. ~,l' . . nador militar de la provincia del mismo nombro y
Idem. o •• »l'dgutll Tuero y l\ aorta.. o ••••••• , de la plaza de Pamplona y Comandante general de la
. XII división orgánica de Infantería,
(Segundo Cabo de la Capitanía General de Valencia, Go-
,'''' ~ I . f T lI'~ . d < bsmador militar de la provincia y plaza del mismoIdsm.••..••.••••••.. o »Rosondo .tI. omo y .l.VJ.en oza....•... I nombre y Comandante general de la VII división 01'-
\ ganica do Infantería.
. (Segundo Cabo ele la Capitaníu General de las Provincias
) .. , . ) Vascongadas, Gobernador militar de la provincia de
Idem.....•.......... , » BaSIlIo Anguatín y Dávila .....•.. ) Alava y de la plaza de Vitorla y Comandante general
. \ de la XI dívíaión orgánica de Infantería.
Idem.•.•.....• ; . . . . .. » Adolfo Rodríguez Bruzón ..•.•.•.. ¡OC1lmmdl:lnte general. del Campo de Gibraltar y de la XV
división orgénica de Infantería.
Idem o:~. . . .•. }) LUÜi Cubas y Fernéndez ..••..••.. Gobernador militar de la provincia y plaza de Cádíz ,
Idem................. » Manuel Macias y Casado ......•... Gobernador militar de la provincia de Murcia y plaza de
Oartagena. .
Idem.•...• _. ..•••.... »Juan Muñoz y Vargas o' Gobernador militar de la isla de Menorca y plaza de
:Mahón.
Idem.••...•• '-0 ••• o •• , » Tnris ROÍ/!; de Lluis y. Sara , Gobernador militar de la p~ovincia de G:ero;ta.
Idem _o ••• o "Narciso Herrera Dávila y Clavería. ¡Comandante .general de 4rtll~erí!l, del distrito da Oa¡¡tilla
I la Nueva; . .
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Idom.. ; .
Idem.........•.......
Irlem .
ldero. . . . . . . . . . . . . . . .. »Adolfo Cnrrasco y Sa}'z .
ldero ·.. l) Juan Barranco y Vértiz .
ldem. . . . . . . . . . . .. . . .. }l Ricardo Cnballero y Baños:.•.....
Idem '. . . . . .. .. » .Leanélro Delgado y Fernández .
Ielem » Luis Hermosa y Smitiago ""
, ¡'--- ------------.- ..--...,--..---1'- ,
General de división .•.. 1D. Federico Alameda y Liancourt. .... :\' Comandante general de Ingeniercs del distrito de Castilla
1
la Xl1ev~.
Idem, ~ .. : ".' ". » Enrique Puígmoltó y .:.\IByliuR , CGn~ 1¡ '. T C· , T ,1 ld 1 . d 1 -l' t 't d O t 1 ~_ ,?-o orrener .. ; lUCro];,' ngel1ler~s ei ( is l'! ? .te a a una.
Idem '1 » Luis de Castro Días Idem 1(1. de Ingenieros del distrito de Andalucía.
Id ' . T~q"'lí" (1e Ceballos ¡'¡"'C'l' era 'U PE:-,.ltlTI " ~) 1".\)t..'I.".lt.,:i.L'¡', .J'V" ' h~,j..•¡.;.•;~:' (..1.J •I ' zUda. marques 0.0 Miranda ¿el'I Ebro' ~ ídem íd. üe'ja 1 división orgáníea de Infantería.
Idem o ; • '••••••• , .! » Ricardo ,O,!'l f.gn J I!~tz" , 'Ifdem~d. d« !a !I :!.~. i~:
Idom.. , \ » Alvaro Suáres 'V aldés !Hlenl Id. de la III Id. lelo
1l:101l, •••.•.• " e " •• ' .' »Andrés González nLunoz , .. Idem id de la,V id. íd.
1 " 1" José i\rr::l' .... h v G.... reía Idem íd ...Io laVf íd 1':7·::H'h11, •..... ,'........• " <'; "'¿~.:' <',,:! ";~""<i-;;l·.:·····,'¿'~:a' r\~J.~ ~~l' ;;~,' Y7 • l:., u:.~lu~~rl1111" •••••• , ••••••••.¡ :: 1~'~I'J~;lq...t·l<~h;~1~~:.}:,,-'~:·;·¡\~~,~:'~:~1~81."~(iR ros. !1'~I~;':_.rn·1111';~· ¡:~ ~~ \1- Id1U;I:0,lnJ'dr> Cabnll ería para instruecíó n
A \:: -1 '1 ;u J \. <:.,.-•• 1-. (k!lti",,- j . J.(, ~ v e: 0·" ~.t.\.) > •.".. ,_1.0 (;". 1. 'v J.'.' 'C' ·(.... 1'<,d, .t' \.' o..J,,~(.t. .. ~.¡",u\; "- I
Jdem., . , .. :» Curlus D¿oh)S v TruE1JH , .. Idem íd. de la 1I id. íd. id.
General (le hrizadu ; I » Pablo Gt>nzáli..z del Oorral Gobernador mílítsrde la provincia de Córdoba.
Id "! F"'" ".:" •. ,,'in< """'" • Ch. " Ide "."'. 1 íd da TT 1:"'-uem ¡» rranciseo a tnmmos y nacen .iaem m ue al. e rrue "a.
Idom.•....... , .. o •••• ; ) Ramón Rnbalcava y Xe¿;rón " ., lr.1em:!.d. de la íd. do Teruol.
lucro 1 ». J020.' rroral y Velázques Idem íd. de la B. de Huesca.
Idem ~.. »:Fcrmin Jáudenes y Alvt1.:rez Idem id. de la id. de Logroño. .
Idem , "1 » .IOEé 8áonz de Thliera , ..•...•..• Idem íd. ele la provincia de Santander y plaza de Santoña,
Idern , »'J:¡'rancisco Guzmán de Villoría y Pa-
, , ' Iavicino , Idem íd. de la id. a.e Soria.
Idem, , ,'.. 1 » Hafael Leste y ll:!ateoH .. , .•.•...•. Idom íd. de Gran Canaria. -
Idem, , <> Calíxto Amarello y Rodríguez Idem id. de la provincia de Ciudad Real.
Idern »,.» • •• • • • • • •• »l\:lanuGl do La Corda y Gómez Pe-
<11'0'30 ••••••••••••••••••••••••• Idem id. de la íd. de Toledo.
» José Campos Ordobás.... , , Idom id. de la ír1. de Segov~a.
» Ignncio Peñaranda y Buillo , rdem id. de la id. do Cuenca.
>} Gabriol Lobarinas 'Y Lorenzo Idem íd. de la íd. de Guadalajara, y jefe superícr del Es.
tablecimíento Centrar de Ingenieros.
I(lem............... /.ntou;;\ S!íl\('h(~ C'm11')(H,;íWPR •••• Comandante general de Alcalá de Henares.
Idem.. , , " »Amó, (~ni.imiu ;'Umj~,: Gobcrnadornrilitar de la provincia de 8.alamancá.
Idom , :.'. .. Jod: Hwnwi, v 00 ••••••••••• IÜJow.'úl. de la írl. <le Zamora.
1<10m••••..•.. , •.••.. >í }\.:n:-m¿b .liJ¡'¡nved.¡¡ (J•.l>;:•• o' •••• IIdom íU:. de 1:-1, íd. do Oviojo.
Idf;m.. •............. ;) .F< ;erJu:. G! ·)g;l't y ~, . :: IIdcm .id. de la id. d,e Palencia.
Id{~rn " ,. .. '~ ~ . ~ " r;~~,¡z~(l ./¡JC·;T):t~l'n y I'órE z. " 't Jldr:1l1 íd .. de la. Í(L do .1kvitn. .
lderc , .. , ;, Fmkrieo ;\;o1',,;;-; .y :.;.~¡:dnl;¡'r:.,¡ ¡ldcm íd. do la id. tic LÓl'Í<.h.
ldQn1 : I }) Unrk¡;; Ai V<ilTZ ('¡:iij ¡¡mm ¡1.<18111 íd. de la id. de rrarrag;)lHl. ,
1.1 , , ! , I,;·;m·,r:h, {;(j ],n, Pt,rt,,'¡:1l ." (..:¡;jj ;ú.U •• " Iverrl irl. 118 Ir, id.. úe Ponto'''·ll.rf' .',' l'"luz,'l. du" V·;g'"J •
.,~(; t1,.••••••••••••••••• /' J, , ., " • "H .. ,
l:J,cm, " ......•.... , » Juré Murnlu' .A11,;1. " " " hkn:l :la. Ile la id. de Lugo y jefe de la XX brigada (1l'¡1á·
I Hiea do Infantería. . ..-, I.t',teul..•..•..•..• ".. ·... 1 » f:3im6n Crn10]n y Cel'Y!uo .••...•• , Idcm id. de la id. de Málaga y j<Jl0 de la XXXI hl'ig~'l'da
orgánica do Infanteria '. .
Idem...•- , .. " .. .. »l\Iani.10l. OllnlJf'CUS¿¡ y Gn'cía. , ..... 1dem id. de la id. de Almel'ia.
Idem ·........ » ,José PonB d(l .I.1011a ..••........•.. Telem id. de la id. de Jaén,'
Idem " .•... : . " j » .José Marquez y: Torres Idero id. de la id. de Alicante.
Mem..•............. , » ({abrid ¡\YOG y Fernández , Idem id. de la id. de Casi;ellün.
ldem. . •.•. ,......... »Agmroin LnquB y Ooca., _ l.dem íd. de la id. de Albacete.
Idcm.. , .•.....•.. , . .. l) JUar.iallo Fernando?' .fIenestrosa Idero íd. de la id. de ~uipúzcoa.
1dem.. .. . . . . . . ... . . . .. » Juan Gnreía lHnl'gal1o •........... Idom ÍtL de la plaza de l\Ielilla.· .
Idem ,. )} Mamwl TIoJ'ja y Hoyos " .¡Idem id,. del Castillo de San ]'érnando de Figuern¡:;.
Idem.. '.' , »Se1Ja:>Sián de la Torre y V~Har Jefe de ~stndo Mayor de la Capitanía general de Castíl1a
la Nuev!1. .
ldem o' •••••• '.' » Lujs Giu,tdlvi y "VilalJonga Idelll dJ íd. itl. de la íJ.. íd. de Oatalnfüt.
ldem.. . . . . . .. . . . . . . .. »Sllhartor de Oastro y Rujz dol Arco. Oomandante general de Artillería del distrito 'de Andalu-
da y jefe de la VI brigada de Artillería para instruc-
ción y prácticas .
..1<10111... ~ .,....... •••• ) l1.arnón Sala" y Hodrlgncz .....•.. , Comandante general <le Artillería del distrito de Aragón y
jefe de la V brigada de Artilleria para instrucción y
prácticas. -
IdGtU '» Carlos Barrnquer y H0Ylra .......• Oomandante general de Ingenieros del distrito de Aragón.
;!;dom , .•........ » Joaquín 13ennaf'Cr yIPl'ontora ldem íd. c1e,ArtilJeria del id. dI;' Balear0i;l.
Mem ~. . . . . . .. »:Miguel do OJ'Ú.:l y Barcáiztogni. Idenll id. de id. del íd. de Burgos.
'!dem.. }) Antonio lloj,i y D.inarés ldom íd. de Ingenieros del id. de Burgos.
Idem , ») })];;t,míio do la Sala y Garda Sala .. IdúIn :!.d. de Artillería del í;l. de Oastilla la Vieja.
Idem : » Manuel Cano y Ugnri;o Moro id. de Ingenieros del íd. de Castilla la Vieja.
Idem.. . . . . . . . . . . . . . .. » .Joaquín Buoga y Pumela Idero id. de Artillería del id de Cataluña y Jefe de la III
brigada de Artillería para instrucción y prácticas.
Idem id. de Artillería del id. de Extremadrira.
Idem íd. de Ingenieros del id. de Extremadul'a.
ldoro id. de Artilleria del íd. dé Galicia.
Idem id. de Ingenieros del íd. de italicia.
ldcro id. de ArtUleI1a del íd. de Granada.
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» Manuel Manriquo de Lara , " Gobernad.or militar de la pInza dell!'úrrol.
» José G-Ó1l10Z d;:) la Tone y Muta InGendeuto del distrito militar do Valencia,
» Antonio Porta y de 8011ÍilS •....••• Idom d{ll id. fa. de Catnlufw. .
~ Augusto Muñoz y Madrid ..... '.;' . Iclem del id. íd. de Oastilla la Nueva.
)} Eduunlo Sáenz de Tejaela y licr-
nímdez de Oastro .•........ : Idem dd íd. íd.. do Ambluoia.
Intendente de división. »Manuel Aruhuetes y Montítro Idem del íd. í'1. de lus jalas Baleares.
Idem , . . . . . . . . . . . . . .. :t Enrique Mim y Giner ó ••••••••••• Iüem dol U. íd. do Galicia.
ldem . . • . . . . . . • . . . . .. )} Itmili.o Pory y AIgnrrn..........•. Idom dol íd. id. d.e Aragón.Idem ................ »Antonio GOl1zález y Ortigtiela ..... ldem dol id. id. do Granada.
Idem . • • . . • . . . . . . . . .. »An'tonino Merlo y Escudero .•...•. 1do111 dol ic1.. itl. de CnstJli n la Vioj a.
[dem .•.....•..••... , ».Tullan (~al1z y Coll ...•. , ....•.... Hom d<Jl id. id. do n~lrgnr,.
ldem . . . .• . • .• •• . • . .. » AJ1~e1 Fornández y AlarGÍa ....•.• Hun lIt'l H. üL do lnr'! Pl'ovincias Vascongadas.
lelem ••...... "e," • • •• »Lui8 Al~olí1guil'rúy Jáudenes..•... Idcm del id. ú1. de :\Tnvul'm.
ldem ..•••..•..••.. e' »León Alaxa y Rovira....•.....•.. lJem del íd. íd. do Cflllarias.
Idem ......•.•..•..•. )} Mariano dol Villal' y Llovet ..••••. Idom del íd. id. de Extromadura.
Inspector médico de La. II Gregario Andrés y Espala Inspector do Sanidad Militar del distrito de Castilla la
Nueva.
ldem •.•..•......•... »Pederíco II1as y Vida1. ..••..•.... Idell1 de íd. íd. del íd. ele Cataluña.
Inspector médico de 2. a • }) BartoJomé Alemany y Melis .•..... Idero de íd. íd. del íd. de las Provincias Vascongadas.
ldero ••.•.••••• ó' •••• » José Sanchís y Barrachina.. " .... Ldem d.e íd. íd. delíd. de Valencia.
Idem .
Idem .
Idom .
Idem .
Idern .
Idem .
Idem : .
Idem .
Idem.•...............
Idem, .
ldem .
Idern .
lelem .
Idem .
Idem .
lclem .........•.......
Idera .
ldem .......•........
ldem ,.'........•.....
Idern .
Brigadier de Infantería
de IvIarina .........•
Intendente de ejército..
Idem ...•.•........•.
lelero .........•... , ..
ldem .
I
\,
I i! ~--\-------------------
General de brigada lID. Eugenio de ICugenio y l\Inl'tínez ¡Comandante general de Inzeníoros del distrito de Granada.
!deme.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. }) Miguel Navarro y Asearse i:L~0rn ül. (1e íd. d(ü íd. de N~:yarrfi, ..
Ide"~ E '" "1" , 1 C'" 1, 1 • ", 1 ·\'"'1 ' -, 1 ., 1 1:~ 1 • • f i 1 IV
· 1» ,.nrl.q,.,e. IUYO~.S. y .nauveron ·l"l..··.•cO~u.~u.,{.í.e_""r"lh~.:J.~l.a.,.(,e_lü. ~ e ~'[he~l?lH y ]6, e ~e a
o:n.¡::una de .A..rtillerín para Instrucción y prácticas ..
Idem................. »Juan 'I'errer y Leonés Idom íd. de Ingenieros del íd. de Valencia.
Idem »Félix León y Oamargo.....•...... [Idem Id, de Artilkría del id. de las Provincias Vascón-
I gadas.
Idem..•.............. )} Paulino Aldas y Goñi \Idsm Íl1. de Ingenisros dol íd. de las Provincias Vascon-
I gadas,Idem, . . . . . . . . . . . . . . .. » Ramón Echagüe y Mél1dez Vigo <TeÍe de la 1 brigada orgánica de Infantería,
Idem, . . . . .'. . . . . . . . . .. »Arsenio Linares y ~ombo \Edem ~e !a !I í~: de í~.
Idem., . . . . . . . . . . . . . .. »Franeo Montero HIdalgo '11deDl ae la .iII W .• ele Id.
Idero................. »Alvaro Queipo de Llano y Gayceo,
conde de Mayorga Idem de la IV íd. de íd.
Idem )} Alvaro Serrano Eoharri lIdero do la V íd. de íd.
ldem................. »Jouq~línSánohez GÓn~ez Idem de la YI id. de íd.
ldem »Eduardo Soler y Maquén \Idem de 3a ",'Ir id. de íd.
rdem................. )} Wenceslao Molíns y Lemaur Idem de la VIII id. de íd.
Idem. ....•........... ).> Julián Azañón y Tttue~a ¡Idem de la IX íd. de íd.
Idem., . . . . . . . . . . . . . .. )} Higieh Rivera y ~ampele " LIem de la X íd. de íd.
Idem.. . . . . . . . . . . . . . .. »Blas Sánchez Abollan " Idem (le la XI id. de íd.'
Idero ~ JUI'S "lixy~onr"-'''he '(:JA'"tYIF)~.\if~""'''''ITI..r1 {' .... Tl, ~ .J r oC:=- .1, A"": .(:,-C : 1:- lvLl ~-Lt let""'; .~.~ ~C<''''_ (~.lel.o
Idem " José Blanco y Hernáez I¡Cl'~rr' u101 ó , '\T" íd de ídlaem::::::::::::::::: : A~toci¿ Losada y C~r~'~~;.::::::::: ici;~ d~ i: xV' íd~ d~'í:1.·
ldcm................. » José Aizpúrua y Montngut Idem de la XVI íd. do íd.
ldem................. »Francisco Gómez V Solnno Idem de Ia XVII id de Ü}.
Idem., . . . . . . . . . . . . . .. »Federico Sánchoz ·Molina " Idem de la XVIII íd. de íd.
Idem » Luis Valdorrama y Rodríguez Idom de la XIX íd. de íd.
Idem " »Luis dé Santingo y 1\liU1CSCf:úl •••• " Idcm de la xxr íd. de íd.
Idem.. . . . . . . . . . . . . . .. s Bamón González TahllUl " Idero do la XXIn íd. de í,I.
Idem, . . . . . . . . . . . . . . .. »José de Martitegui y PÓNZ de Santa
María " Idem de la XXIV ú1. do íd.
» Fernando do Vivar y Gazzinc " Idem do In :XXV Id, do icl.
» Ramón Gensálcz Val1nl'ino Moro do la XXVI íd. de id.
)} Adolfo Salinas y Setíén " Idem do la XXVII íd. de íd.
» Antonio :MrJlll'OY y Huiz " Idem de la XXVIII íd. de íd.
» Fernando Castillejo y Vasallo Iriem de la XXIX íd. do íd.
» Andrés Mayol y Bazo " Idem de la XXX íd. de íd.
» Manuel Ortega y S¡'mchez Muñcz Idom de la XXXII íd. de íd.
> Manuel Serrano y Ruiz " Idom de la brigada de Baleares.
» José Boeh y Mayoní , '. Idern de la 1 brigada de Caballeríu para ínsteucoíón ,
» Oayetano lUeJguizo y González " Moro de la TI íd. de íd. para íd.
)} Carlos Coig y O'Donnell " Idem de la lIT ídem de íd. para íd.
» Vicente Rodríguez ó Ibáñez .. ' " Idem de la IV íd. ele íd. para íd.
» Ameo Payueta y FCl'llánc1ez " ldem de la V íd. de ír1. para íel.
» ,José Ortiz y BOl'l'ás •.•••.•.•.•.••. Mem de la VI fd. de itl. para id.
» Pedro 8arrais y Tailland ...••..•. Idem de la VII íd. de íd.. para íd.
» Ricardo Balboa y GiberL •........ Idem do la VIII íd. de id. para íd.
» Bernardo Gurda Bpas .....•.•.•.. Hem do la IX íd. de íd. para íd..
» Mariano Aldama y Rodríguez ldem do la X íd. do íd. para id.
» ltugenio TOl'roblanca y Diaz Idem de la 1 íd. de Artillería parainstrucciól1 y práüticaH.
» Fernanno de la Vega Inclán yPalma ldcro de la n íd. de íd. para ícl. é íd.
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n 1 t '" ' el ' J d Mili d 1 di t ' t ,1, \n' n' tH-[-'I nspector médi co de 2.". D. J oaquín Pla y .1 ujo 11 in spector (te D:ll11 ÜU in l rrar .?.L 16 rl, :) ~l".1. . n, l .' :"' .
Idem .. . . . . . . . . . . . . . .. » Enriqu e Fem ández do I hnrrn y Díez Idem de id . id. d0i H. d e CU8~Illa la Yl t1J :L
Idean, . . . . . . . . . . . . . . .. » Cristóbal :Mas y Bonnebal l uero de id , íd. del id. do Arag ón,
Auditor general de ojér -
cit o. . . . . . . . . . . . . . . . l> Xicoláil Tollo v Lahoz Auditor de la Capitanía (·hmeral do Cataluña.
Idem.. . . . . . . . . . . . .• • . » Eduardo Garcia y Ruiz , ILlem do la id. H . de Castilla la Nueva,
Idem. . . • • •. . • . . . . . . .. » José Oliv o)'y Gareí a Idom de la íd. íd . do Andaluc ía .
Madrid 80 de agosto de 1893.-Aprobado por S. l\I . ,- Lól'EZ D01.riRGm~z.
~~-
En nombre de Mi Augusto H ijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Comandan te en J efa del primer
cuerpo de ej ército, Capitán general de Castilla la Nueva
y Extremadurn, al teniente general Don Eduar do Ser-
mudez R eina.
Dado en. San Sebas tián tÍ. treinta do a-gosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El ::\lini~tro de In Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DomGuEz
_ .• ---t~_
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don AB'o)).
so XIII, y como ReinaRegente del Reino,
Veng o en nombrar segundo J efe del primer cuerpo de
ejército) al general de división Don Antonio Ziriza y
Sánchez.
Dado en San Sebastián á tre inta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres,
El }'lini .tro de In Gue rra,
J OSÉ L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
En nombre do Mi Augusto H ijo al Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Rogento del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Estado 'Mayor del primer
cuerpo de ejército, 11,1 general de brigada Don Sebasti án
de la Torre y Ví llar-, .
Dado en San Sebastián á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres .
rtIAHÍA CRI8'l'n",A
El !lt1.inistro (10 la, Guerra ,
J OSÉ L ÓPEZ D01iÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y corno Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Coma ndant e general do Artillería
y do la división de Artillería para instrucción, del pri-
mer cuerpo de ejército, al general de división Don Nar-
ciso Herrera DávUa y Clavería.
Dado en San Sebastiáu á treinta, de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRIST~A
El :Ministro de la Gue rr a ,
.Josn LÓPEZ DOl\fíNGUEZ
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En nombro de Mi Augusto H ijo el Rey Don Alfons«
XIII, y como Reina Regente del Reino)
Vengo on nombrar Comandante general do Ingenie-
ros del primor cuerpo doej ército, al general do divisi ón
Don P eder-ice Alameda y Liancourt.
Dado 0 11 San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noven ta y tres.
MAIUA CRIS'fIX.A
El ~iillistro de la Gl101'7a,
)OSJ~ L Ól 'EZ DO~I1í:NGEEZ
.. . " "~ '.' ,,~.: --~ ., .
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Hoy Don Alion-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad ¡,mitar del
primer cuerpo do ejército , al inspector médico de prim o-
ra clase Don G:;.'ego:f'io 1'...nf1rés y 'E spala.
Dado en San Scbasti án {¡ treinta do agosto de mil ocho-
cientos noventa y tres.
I\íARtA OIUSTINA.
El )1inistro de la Guerra ,
.TOSÉ L Ól'EZ.l)OJlíÍNGUEZ
l En nombre do.Mi Augus to Hi jo el Rey Don Alfen -
1so XIII, y como Reina Regente do1 Reino,
Vongo en 110mOrar Intendente militar del primor
cuerpo do ejército, al intendente de ejército Don Au~
.gusto ~Iuñoz y rJIadl'id..
Dado 011 8a11 Sebesti áu á treinta de agosto do mil
ochocient os noventa y t res.
MARÍA CHIS~rr::\"\.
JU ~¡lli:5tl'n do lu GtH:r:rr.. ,
.TOS1~ L(jpJ\z Do;;¡ü \,Gn,Z
En nombro de Mi Augusto Injo el Roy Don Alíen-
se> XliI, y como Reina Regente dol Reino ,
Vengo en nombrar Auditor del primer cuerp o do
.oj ército, al auditor gonorul do ejército Don Eduardo
García R uiz .
Dado en Sau Sebastián tí,trein ta de agosto de mil
ochocientos no, snta y tres.
MARÍA CRISTINA
El ::Ifin istro de lit Guerra,
J OSÉ L Ól'EZ Do::uíKGUEZ
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IÜAIÚA 0RIS'rINA
MARÍA ORl8TIKA
E n nombre do Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alíen-
so XIII, y como Reina. Regente del Roino,
Vengo en n ombrar Jefe de 1<"1. brigada de Cazadores
del primer cuerpo de ejército, al general de brigada
Don Ramón Behagüe y Méndez-Vigo.
Dado on San Sebasti ún ,1. treinta de agosto do mil
ocho cien tos noven~a y tres. ' .
MARÍA CRISTJNA
Jo:l Minisü'o l1e la Guerra ,
J OSH1..61'1':7. Dm.rÍR<lú r.
En nombre do Mi.A ugusto Hijo 01 Roy Don 1\11011- :
so XIII, y corno Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Comandante general .de la prime-
ra división 'del primor cuerpo do ejército, .al general de
divi sión Don Vicente de Iv.?i:al't itog'ui y Pérez de Santa
María.
Dado en San Sebnstíán á treinta do agosto 'de mil
o ochocien tos noventa y tres,
I\IA RÍ A CRISTIXA
El :mnistro (l e h Gncrm,
o J OSÉ L 6PEZ D o:.u:í"KG-UEZ
En nombre .de Mi Augusto H ijo el Hoy Don Alíen-
ea XIII, y Goma Reina Rogonto del Reino,
Vengo en nombrar J 010 do lu primera bri gada de la
primera división del primor cuerpo de ejército, al gene-
ral do brigada Don Feder-ico Sánchez lVfolillU.
Dado on San Sobnstián il treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
Iü.:\R ÍA CR(STIX.\
m :lUuisilO ele la Gnerrn,'
J OSÉ LÓl'EZ D O:lÜN GUEZ
En nombre do Mi Augusto H ijo 01 Rey Don Alíen -
so XIII, y corno Reina Regente -del Reino, . .
Vellgü en nombrar Jo ío de In segunda brigada do la
primeradivisi ón del primer cuerpo 'do ejército, al gene-
ral de brigada Don Ar s enio Linar es y Pomho.
Dado on San Scbas tirln á trein ta de agosto domil ocho-
cien tos noventa ytres.
MAlrlA OInsrL'I~.\
o El :llini st ro·d" IR (;ucr r[1,
J 0;:¡H L ÓPEZ D O:\ItNGlJHZ
_ ........., '~'>-C--
El ) íinistr6 dela Guerra ,
.JOSH LÓPEZ DO:\1ÍKtK EZ
©Ministerio de Oe ensa .
En nombro do Mi Augusto o Hijo el Roy 'Don Alfon-
so XlTI, Y como Reina R cgen te del Reino,
Vengo en nombrar J efe de la primera brigada do la
'segunda división dol primor cuerpo do ejército, al gene-
ral do brigada Don Franco Montero Hidalgo, .
Dado en San ~ebastiún á treinta do agosto de mil ocho-
cientos noventa y tres.
M1UÜA CRISTJXA
F.J~Iinj.><tro de la Guerra,
.J0 1'111 V j pEZ D O:'JÍNGT BZ
El Miuistro deIa Guerra ,
.J OSÉ L 61'EZ D o::uí NGn:Z
En nom bro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al íen-
so XIII, y como RoÍJm Regente del Reino,
Vengo' en nombrar Comandaírto general d e la tercera
división del primer cuerpo do ej ército, al general de cli~
visión Don ,José Sánchez G ómez. .
Dado 011San Sehm\tiün tt.tr einta 'elo agosto do mil.ocho-
cien tos noventa y tres,
El ::IIíllisiTO °de In. GUCll"Lt.
,JOSB IÚP1;;Z DO~1ÍXGUEZ
En nombro <;10 'lIli Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente del R eino,
Vengo en 110111brP..l' Joíe do la primera brigada de 111l,tercera divi si ón del primor cuerpo de ej ército, al ge ne -o
1
1
ral do brigada Don Alvar o Ser r an o y Echiu'rL
Dado en San Sebasti án tÍ. treinta de agosto de milocha- oI ciento s nov enta ytres.
El ::ilillis trü <le la Guerra,
JOSÉ L Ópl: Z DOllIfNUCm~
En nombro do Mi Augusto Hijo el Hoy Don Alfon-
so XIII, y como Roínu Regento del Reino, .
y ongo en nombrar .T010 do la segunda bri gada do la
tercera división del primor cuerpo Jo ejército, id .geno-:
1'1).1 do brigada Don Joacrdíll Sánchez Gómez. .
Dado en San Sebastián ú treinta do agosto de mil
ochocientos nov enta y tres,
MARÍA ORIS1'INA
:¡J;l :llillistro d e la Guerra,
J OSB L lÍPHZ Dcortxor sz
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Du nomb re de Mi Augusto Hijo el Roy Don AHon·
so XIII, y como Reina Regento delReino,
Vengo en nombrar Comandante general de la diví-
si óu do Caballería del primer cuerpo do ej ército, al ge-
neral de división Don Enrique Franch y TrasGer r a.
Dado en San Sebasti án á treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ninistro de la. Guerra,
JOSÍ) L ÓPEZ D OJUÍNGUiJZ
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
división do Caballería del primer cuerpo de ejército,
al gen eral de brigada Don Jos é Boseh y .1\iayoni.
Dado en San Sebasti án á treinta do agosto do mil
ochocientos. noventa y tres .
MARÍA CRISTL."'\;A
El MillÍstro de In Guerra ,
.JOSÉ LÓPEZ D OMÍNGUE7í
En nombro de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so xm, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar J efe de la segunda. brigada de la
división de 'Caballería dol primer CUGl1)0 ele -oj ército,
al general do brigada Don Carlos Coig y O'Donnell.
Dado on San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El ~IiuiBtro de lit Guena,
J OSÉ LÓPEZ DO:Mí:NGUEZ
--
l~n nombre do Mi Augusto Hij o 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar J efe de la brigada de Caballería
para instrucción, del primer cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Cayetano M:elg'uizo y González.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTIRA
El :;;nuistr o de la Gue rr a ,
J OSÉ LÓl'EZ D O:YÍKa u Bz
--~..;>-- .
En nombre do Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alion -
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo on nombrar Jcíe do la primera brigada de la
división de Artillería para instrucción, del primor cuerpo
de ejército, al general do brigada Don Eugenio Torre-
blanca y Diaz.
Dado en San Sobasti:in tÍ treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARí A CRISTINA
El Ministro de la Gue rr a ,
Josá LÓPEZ DOMíNGUEZ
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En nombre de );Ji Augusto H ijo el Rey Don Alfen -
so XIU) y como Reina Regente del Reino, .
y engo o~ nombrar .] cíe do la segunda brigada. do la
división de Art illortn para instrucción, del primer cuerpo
<le ej ército, al general de brigada Don. F ernando ele la
Vega Inclán y P alma. .
Dado en SQn Sebasti án [Í, treinta. de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTIXA
El Ministro (le In,Gu erra,
.Jos~ L6rEZ D O:M:ÍNGUEZ
En nombre de: Mi Augusto Hijo 01 Roy Don AHou-
so XIII, Y como Reina Regente del Reino;
Vengo en nombrar .Jcíe de la brigada de Ingeniaros
para instrucci ón, del primer cuerpo do ejército, al gene -
ral de brigada Don Juan B~r:ranéoy Vértiz.
Dado en San Spbastián tí treinta de agosto de mil
ochooientos noventa )7tres . .
i\~RíA CRISTINA
El ?>linistro de la. Guerr a .
JOSÉ "LÓr EZ D OJlIÍ:NGt"EZ
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon -
so XIII, y como Reina Regento del Reino, -
Vengo en nombrar Coman dante en J efe del segundo
cuerpo de ejército, Capitán general do Sevilla y Granada,
al teniente general Don José Chinchilla y Díez de
Oñate.
Dado en San Sebasti án á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres,
MARíA CHISTINA
El Ministro de la Guerra,'
J OSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre do Mi Augusto H ijo el Rey Don lUfon-
so.XIII, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en nombrar segun do .Jefe del segundo cuerpo
do ejérci to, al general de división Don Luis Cubas y
Pernández.
Dado en San Sebasti án á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
1IARíA CRI8TINA
El Mini stro de 111. Gnerrn ,
.JOSÉ LÓ PEZ Doa txotrsz
En nombre do Mi Augusto H ijo 01 Rey Don Alion-
so XIII, y como RoinD. Regente dol Reino,
Vongo 011 nombrar Jd o de Estado Mayor del segundo
'cuerpo do ojército, al general de brigada Don Rafael
Alcántara Y Pérez.
Dado en San Bobasti án á treinta do agosto do mil
ochocientos no, enta y tres.
MARíA CRISTINA
El :r.n nistro de la Guerra,
J OSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII; y como Reina, Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Cazadores del
segundo cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Antonio Monroy y Ruiz.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
oohocientos noventa y tres.
31 agosto 18D3
En nombro de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante genoral eleArttlloría
del segundo cuerpo do ejército, al general de división
Don José Sanchiz y Castillo.
Dado en San Sobastián á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
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MARíA CRISTINA
El Ministro ele lQ. Guerra,
.JOSÉ I1ÓPEZ DOMÍ::xcH;EZ
IDn nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfonso
XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie-
tQS del segundo cuerpo de ejército, al general do división
Don Luis de Castro y Díaz, -
Dado en San Sebastián re treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
1\fARÍA CRISTINA
El ),Iinistro de la Guerra,
.JOSÉ LÓPEZ DO:.llíNG'CRZ
En nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
segundo cuerpo de ejército, al inspector médico de se-
gunda clase Don Joaquín PIá y Pujolá.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil ocho-
cientos noventa y tres.
),IAIÜA CIUS'l'INA
Ell\Iiúi~tro de la Onerr" ,
~fOSÉ LÓPRZ D()}:rfNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
130 XIII, Y como Reina Regento dol Reino,
Vengo en nombrar Intendente militar del segundo
cuerpo dé ejército, al intendente do ejército Don Eduar-
do Sáenz de Tejada.
Dado en San Bebastián á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRIS'1~INA
El :\Iinisiro ele In,Guerra,
.JOSÉ LÓPEZ DOl\fÍNGlJEZ.
}i}n nombro de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alíen-
ISO XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar ¡\llditor del segundo cuerpo de
ejército, al auditor general do ejército Don José Olíver
y Garoía,
Dado on ~an Sehastián á treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRlSTTNA
El :mnistro <lo Iu Guerra.
JOSÉ LóPEZ DO~IfNGUEZ
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MARÍA CRISTINA
Bl Míuistro ele la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNG'CEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en nombrar Comandante general de la primera
división del segundo cuerpo do ejército, al general do
división Don Manuel Fernández de Rodas y Guerrero.
Dado en San Sebastién á treinta do agostó de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El )finistl'o de la. Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOllÜ¡mUEZ
En nombre de:Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe do la primera brigada do la
primera división del segundo cuerpo de ejército, al ge-
neral do brigada Don Adolfo Salinas y Betién.
Dado en San Sobastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa, y tres.
MARÍA ORISTINA
El Ministro ele la Guerra,
J OSÉ I1ÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada do la
primera división dol segundo cuerpo de ejército, al geno-
ral de brígadaLon Fernando Castillejo y Vasallo.
Dado en San Sobastián á treinta de azosto de milo
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISrrINA
El Ministro ele it, Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:llíNGUEZ
l'~n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en nombrar Comandante general de la segun-
da división del segunde cuerpo do ejército, al general de
división Don José Bérriz y Fortacin.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El 3.finistro de la. Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:MíNGUEZ
.~.
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En nombre do JHi Augusto Hijo el Ro}' Don Alíen-
so Xllf, y como Reina Regente dol Reino;
Vengo en nombrar J efe do la primera brigada do la
segunda división del segundo cuerpo de ejército; pJ gene -
ral do brigada Don Simón Urruela y Csrvino.
Dado en San Scbasti án á trein ta ele agosto do mil
ochocientos noventa y t res.
:MARíA GHIS1'IN.A
El Mini stro de 111 Gucrru,
.TOSE L ÓPEZ -D OllIí KGlJEZ
I
i
. I
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII) y como Roina Regento del Reino)
\Tongo en nombrar J efe de Est...do Mayor del tercer
cuerpo do Ej ército, al general do brigada Don Ignacio
Peñaranda y Baillo.
Dado en San Sebnstián lÍ treinta de agosto de mil
och ocientos noventa y tres.
MARi~ CRISrl'INA
El MIniBtro de la Guerra.
.TOSÉ L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
En nombro de Mi Augusto H ijo el Rey Don Alfon-
so XIII; y como Reina Regente del Reino;
Vongo en nombrar J ole do la segunda brigada de la
segun da división del segundo cuerpo do ejército; al geno-
ral de brigada Don Manuel Ortega y Sánohez Mu.iioz .
Dado en San Sebastián á tr ein ta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
l\.IARÍA CRJSTlNA
Bn nombre ele Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII , y como Reina Regente del Reino)
Vengo en nombrar Comandante general de Artill ería
del tercer cuerpo de ej ército, al general de brigada Don
Enrique Truyols y Chauver ón.
Dado on Sa,n Sebasti án á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
)rIARí A üRISTINA
El Miuistro de Ia Guer ra,
.JosúLÓI'EZ DoMí;:mUI~Z
El Ministro de la Guerra .
Josá L ÓPEZ D OMí ;';¡GUEZ
10n nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alton-
so XfIl, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar J efe do la brigndn de Caballería
del segun do cuerpo do ejército; al general do brigada Don
Mariano Aldama y Rodríguez.
Dado en San Belmstián á treinta de agosto ele mil
ochocientos noventa y tr es.
!\:LARÍA CIU8TIN.\.
In lIfinistro do In Guerr a ,
JOSÉ I..JÓPEZ DOl\iIÍXGUl,Z
En nom bre de },li Augusto Hijo 01 Rey Don Alfen-
so Xll.l, '::7 como R eina Regente del Roino,
Vengo en nombrarComandante general do Ingenio-
ros del tercer cuerpo do ejército; al general de brigada
Don Juan TeJ:rer y Leonés.
Dado en San Sebasü án tí. treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRIsrrINA
}';I Mínístro de la Guerrn.,
u .Tosá LÓPEZ DOllIíNGUEZ
En nombro do Mi Augusto H ijo el Hoy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Venzo 011 nombrar Comandante en Jefe del torcer\ h
cuerp o de oj ércitoy -Capit én gen eral do Valoncia, al te-
niente general Don Jo sé Lasso y Pér ez.
Dado en San Sebasti án á treinta do agosto .do mil
ochoci entos noventa y tres .
MARÍA ORIS1'INA
En nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Al íen-
so Xlfl, y como Reina Regente del Reino;
Vongo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
torcer cuerpo do ejército) al inspoctor médico de segunda
clase Don José Sanchís y Barrachína .
Dado en San Sehasti án á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTlNA
El Minieuo de la Guerra,
.JOSÉ L ÓPEZ DOMÍN GUEZ
El Minis tr o de Ia Guerra ,
.JOBÉ L ÓPEZ D OIDN GUEZ
En nombre de Mi 'Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XnI) y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo J cíe dol torcer cuerpo do
ejército) al general do división Don Manuel r~lacias y
Cas ad o.
Dado en San Bebastíán 11, treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tr es.
MARÍA CIU8'l'lNA
EUllombre de Mi Augusto Hijo eJ Roy Don 'Alfon -
so XIII) y como Rein o. Regente del Reino;
Vongo en nombrar Intendente militar del tercer cuer-
po do ejército) al intendente de división Don Emilio
P érez Villanueva.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
J<~I :Ministr o de l a.Gnerrn,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
El Ministro de In Guerra ,
J OSÉ LÓPEZ DOllfÍNGUEZ.
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En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfo!,).-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comaudante general de la prime-
ra división del tercer euerpo ele ejército, al general do di-
visión Don José March y García.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
:MARÍA cIUSrrINA
El :Ministro de la Guerra,
.JOSÉ LÓPEZ DOl\íÍNGDE7.
En nombre de Mi Augusto mjo el Rey Don Alfon-
$0 XIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jeío ele la primera brigada do la
primera división del tercer cuerpo de ejército; al general
de brigada Don BIas Sánchez Abeílán. .
Dado en San Sebastián á treinta de agosto ele mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISrrlNA
El Ministro de la Guerra,
.JOSÉ LÓPEZ D01l1íNGl:EZ
En nombro de M.l Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en nombrar Jefe de la segunda brigada (lo la
primera división del tercer cuerpo de ejército, al general
de brigada Don José Romero Lozano.
Dado en San Sebastién á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRTSTINA
:1;;1 Niuistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOJliIíNGUEZ
...
En nombro de lUi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la segun-
da división del tercer cuerpo de ejército; al general de di-
visión Don Tomás Bouza yCebreiro.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres. .
MARtA CRISrrI~A
El :Ministro de la Guerra,
Josá IJóPEz DOl\!ÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Hoy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Joío de la primera brigadr, do la se-
gunda división del tercer cuerpo de ejército, al general do
brigada Don José Blanco y Hernáez.
. Dado en e\an Sebastíán á treinta do agosto do mil
eehooientos noventa y tres.
MARÍA QRISTINA
El )Iiuistro úe la Guerra,
JoSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
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En nombro de ~Ii J\ugusto Hijo el Rey Don A11on-
130 XIII: Y como Reina Regento del Roino,
Vengo en nombrar .Jele do la segunda brigada de la
segunda división del toreor cuerpo do ejército, al goneral
do brigada DOl1. José Mirquez Torres.
})i1ÜO en San .Hehnstián á treinta do agosto do mil
ochocientos 110YOI1Ü1 y tres.
MARÍA CRISTINA
El llini;.;tro <'S.u la (1l~el'l'u)
;rom~ LrJT'EZ DCfMíXG;UE7.
En nOmU1'0 de xu Augusto Hijo el Rey DOll ¡\lfon-
so XIII, y como ReillPo Regento dol Reino,
Vengo en nombrar Jefe do la, brigada do Caballería
para instrucción, del tercer cuerpo do ejército, al general
do brigada Den José Ortiz y Boz-rás.
Dado en San Sebestián á treinta ele agosto de mil
ochocientos noventa y tres,
MARÍA CRISTINA
};l Ministro de la Guerra,
JOSÉ LrJI'EZ DOJl1ixGrE'l:
En nombro ibl:lIi Augusto Hijo el Rey Don Alían-
HJ Xl.Il, y como Reina Regente del Roino,
V811g0 en nombrar Ge\lol'u.l en Jeíe del cuarto cuerpo
ele ejército, Capitán general de Cataluña, al capitán go-
neral do Ejército Don L1>.:rsenio Martinez de Campos y
Antón.
Dado on San Sobastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres,
MARíA ORISTINA
Jol :JIinistro do la Guorra,
JOSÉ LÓPEZ DOl\:!ÍSGUBZ
Bn nombre do Mi Augusto Hijo 01 no'y Don AHoll~
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe dol cuarto cuerpo do
ejército, al general do división Don Joaquín Ahumada y
Centurión.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
EI.M.inisiro <10 l;t Gnerru,
J OSl~ LÓPEZ D(JMfN(.Jlmz
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y corno Reina Rogonto del Reino,
Vengo on nombrar Joíe do Estarlo Mityor del cuarto
cuerpo do ojé~cito, al gonoml do brigada Don Luis Oas-
tellví y Vilallonga.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto ele mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josa LÓPEZ DO:M:fNGUEZ
ni agosto 1893
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general ele Artillería
del cuartocuerpo de ejército, al general de división Don
Andrés González Muñoz.
Dado OIl San' Sebaetiúu ~Í, treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
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EI~ nombro do Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon-
so XIII. y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar J ef.o do la brigada de Cazadores
del enarto cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Hig'inio Rivera y Sampere.
. Dado 0.11 San Sebastiáu á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
I'.iARÍA CRlSTIXA MARÍA CRISTINA
Elllinistro de 1:1 Guerra,
JOSÉ I.;ÚPEZ DO:llÍ5GUEZ
El Ministro de la Guerra,
Josú LÓPFJ7, DO}IÍNGUEZ
MARÍA. CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josa LÓPEZ DO.:ifÍNGUEZ
El Ministro rlc la Guerra,
JOSÉ LÓPHZ DOJ\:IÍNGUEZ
}~n nombre de Mi Augusto Hijo el ReyDon Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jofe de la primera brigada do la
primera división del cuarto cuerpo do ejército; al general
de brigada Don Wenceslao Molíns y Lemaur.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tres. .
):LARíA CRISTINA
MARÍA ORISTINA
MARíA CRISTIXA
. El Ministro do la Guerra,
JOSÉ IJÓPEZ DO;\1Í"GUEZ
El Ministro de la Guerra,
,Tos~ J.1ÓP:!'lZ DOl\1ÍNGU:r.;Z
En nombro do Mí Augusto Hijo 01 Hoy Don Alfon-
so XHI, y como Reina Regento del Reino,
Vongo en nombrar Inspector do Sanidad Militar del
cuarto cuerpo do ejército, al inspector médico do prime-
ra clase Don Federico mas y Vídal.
Dado en San Sobastián á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
En nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíen- I En nombro uo J\Ii Augusto Hijo 01 Roy Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regento dol Reino; 1 &'0 XIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general do Ingenio- I'¡! Yongo on nombrar Comandante general de la prime-
ros del cuarto cuerpo de ejército, al general de división ra división del cuarto cuorpo do ejército, al general de
Don Enrique Puigmoltó y Mayáns, conde de 'I'orrofiel. división Don Juan Salcedo y :Mantilla de los Ríos.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto do mil ocho- ¡ Dado en San Sobastián á treinta de agosto de mil
cientos noventa y tres. I ochocientos noventa y tres.
I
!
I
I
En nombro de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo ennombrar Intendente militar del cuarto cuer-
po de ejército, al intendente de ejército Don Antonio
Porta y de Soláns. .
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JoSÉ LÓPEZ DO:\1ÍNGFEZ.
En nombro de Mi Augusto Hijo elRoy Don AIion-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
primera división del cuarto cuerpo do ejército, al gene-
ral de brigada Don Juliál1 Azañón y 'I'udela,
Dado en San Sobastián á treinta de agosto de 111il
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRIs'rIXA
El ::>Iinistro ele la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
En nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo on nombrar Auditor del cuarto cuerpo do Ejér-
cito, al auditor general do ejército Don Nicolás 'reno Y'
Lahoz,
Dado en San Sebastüín tí treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
En nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante general de la segun-
. da división del cuarto cuerpo de ejército, al general ele
divü:ilón Don Carlos Denís y Trueba.
Dado en StLll Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
ElllIinistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
El :Mlnistro de la Guerra.
JOSÉ LóPEZ DO¡l!ÍNGIJEZ
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MARÍA CRISrEINA
En nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar J cíe de la primera brigada do la
segunda división del cuarto cuerp o do ejército, al general
de brigada Don Federico !...Iuñ oz y Maldon ado.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA 0RISTINA
El Mini stro de la Guarr a,
J osá L ÓPEZ D o;ui NGUEZ
-~-
En nombre de Mi Augusto Hij o el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Rein o,
Veng o en nombrar Jefe do la segunda brigada de la
segunda división del cuarto cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Carlos Alvarez Campana y Hur-
tado . .
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El1>Iini stro de la Guonll,
JOSÉ L ÓPEZ DO.MíNGUEZ
En nombro do Mi Augusto Hij o el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Caballería
del cuarto cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Eduardo Soler y llti acluen .
Dado en San Sebas tián á treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTIN A
El Ministro de l a Guerra ,
Josá LÓ PEZ DO:MíNGUEZ
En nombre do Mi August o IIijo 01Rey Don Alfon-
so XilI, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en nombrar Comandante general do la división
de Caball ería para instrucción, del cuarto cuerpo ele ejér-
cito, al general de división Don Pedro Girón y Aragon,
duque de Ahumada.
Dado en San Sobastí án á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA 'ORISTINA
El l.Iini stro de la Guerra,
.JOSÉ LÓPEZ DO:MíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan.
so XIII} y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Ia brigada de Caballería
para instrucción, del cuarto cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada pon Aureo Payueta y Pemández,
Dado en San Sobastián á trein ta de agosto domil ocho• .
cientos noventa y tres,
El Ministro de l o. Gue rra ,
Josn L'ÓPEZ DOMÍNGUEZ
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En nombro ele Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII} y como Reina Regente del Reino ,
Vengo en nombrar Comandnnto en J efe del quinto
cuerpo de ejército, Capitán general ele Aragén, al te-
niente general Don Em.~ique Bargés y Pombo.
Dado en San Sebasíián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tr os. .
MARÍA CRISTINA
El :Ministro de la Guerre.,
JOSÉ LÓPEZ D O:MÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar segundo j efe del quinto cuerpo da
ejército, al general de divisi ón Don Ju an lVIufioz y
Vargas.
Dado en San Sobustián á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Mini stro de la Guerra,
J OSÉ L ÓPEZ Dou íxsusz
En nombro do Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombra; J efe do Estado Mayor del quinto
cuerpo de ejército, al goneral de brigada Don Rafael
Loste y Mat eos .
Dado on San Sobastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
Josn LÓPEZ D OMÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en nombrar Comandante general do Artillería
del quinto cuerpo do ejército, al general ele brigada Don
Ramón Salas y Rodríguez.
Dado en San Bebasti án á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tr es.
MARÍA CRISrEINA
El Mínístr o de le.Guerra ,
.JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XllI, y como Reina Regento dol Reino,
Vengo 011 nombrar Comandante general do Ingenie.
ros del quinto cuerpo de ejército, al general de brigada
Don Carlos Barraquer y Revira.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil ocho-
cientos noventa y tres,
MARÍA CRISTINA
El Min istro de l a Guerra,
Josá LÓPEZ DOMiKGUEZ
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En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
quinto cuerpo de ejército, al inspector médico de segun-
da clase Don Cristóbal Más y Bonnehal.
Dado en San Sebastián á. treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA ORISTINA
El Mínístro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:MÍRGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Intendente militar del quinto cuer-
po de ejército, al intendente de división Don Emilio
Fery y Algarra.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres ..
MARÍA ORISTINA
Ell\finistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOllIÍNGUEZ.
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime-
ra división del quinto cuerpo do ejército) al general de
división Don Federico Fássari y Pernández.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto domil ocho-
cientos noventa y tres.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
primera división del quinto cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Antonio Losada y Correa.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil ocho-
cientos noventa y tres.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josá I..JóPEz DO:MÍNGUEZ
En nombre de Mí Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrár Jefe do la segunda brigada do la
primera división del quinto cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don José Aizpúrua y Montagut.
Dado en San Bebastián á treinta de agosto de mil ocho-
cientos noventa y tres.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josa LÓPEZ DOMÍNGUEZ
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En nombre dé Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como-Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar J ofe de la brigada do Caballería
del quinto cuerpo de- ejército, al general ele brigada
Don Pedro Sarráis y TaiHand.
Dado en San Sebastián á treinta' de agosto elemil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA ORISTINA
El 1iIinistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOll'Iírs-GUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante en Jefe del sexto
cuerpo de ejército, Capitán general de Burgos, Navarra
y Vascongadas, al teniente general Don Valeriano vVey-
ler y Nicolau, marqués do Tenerife.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino)
Vengo en nombrar segundo J ofo del sexto cuerpo de
ejército, DJ goneralde división Don Basilio Augustin y
Dávila.
Dado en San Sobastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARtA ORIS'l'INA
E11Iinistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
-"En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIlI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor dol sexto
cuerpo de ejército, al general do brigada Don Miguel
Bosch y Arroyo. '
Dado en San Sebastíán á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
l,:iARíA OHISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre de Mi Augnsto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombar Comandante general de Artillería
del 'soxto cuerpo de ejército, al general de división Don
Federico Verdugo y Massieu.
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO~rtNGUEZ
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En nombro do Mi Augusto Hijo' el Hoy Don Alfon-
so XIII., y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie.
ros del sexto cuerpo de ejército, en comisión, al general
de brigada Don Miguel Navarro y Asearza,
Dado en San Sobastián á treinta de agosto do mil ocho-
cientos noventa y tros.
1L·lliÍA ORISTI;{A
El JlIüüstro do la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
sexto cuerpo de ejército, al inspector médico de segunda
clase Don Bartolomé Alemany y Melis. .,
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTINA
El :Ministro <lela Guerra,
Jos:f] I,óPEZ DO:MÍNGUEZ
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y COmO Reina Regento del Reino,
Vengo on nombrar Intendente militar del sexto ouor-
po do ejército, al intendente do ejército Don Federico de
la Cruz y Bermúdez,
Dado en San Sebastián ti treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRI8TINA
El ~r:llistro de la Guerra,
JOSE LÓPEZ DOMíNGUEZ.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
80 XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengó en nombrar Comandante general de la primo-
ra división del sexto cuerpo de ejército, al general de
división Don Miguel Tuero y Madrid.
Dado 011. San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
1',rARtA ORIS'rINA
El ~Iillistro <le la Guerm,
.JOSÉ IJÓPEZ DO~If}¡GUEZ
}in nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y 0011:10 Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Jeío de la, primera brigada do la
primera división del sexto cuerpo de ejército, al geno-
ral de brigada Don Ramón González Tablas.
Dado en San Sebastién á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMrnGuEz
~
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En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Véngo on' nombrar Jeíe de la segunda brigada de la
primera división del sexto cuerpo de ejército, al general
do brigada Don Fermín Jáudenes y Alvarez.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josá LÓPEZ DOJl,fÍN~UEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfen-
so XIII, Ycomo Reina Regento dol Reino,
Vengo en nombrar. Jefe de la primera brigada de la
segunda división del sexto cuerpo de ejército, al general
de brigada Don Mariano Fernández Henestrosa.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA ORIBTINA
El Ministro do la Guerra,
Josá LÓPEZ DOl\IÍNEHJEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el ,Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
'Vengo en nombrar J ofe de la segunda brigada do la
segunda división del sexto cuerpo de ejército, al general
de brigada non Luis de Bantíago lVIanescau.
Dado en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josa LÓPEZ DOl\ífNGUE7í
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Veago en nombrar Comandante general de la tercera
división del sexto cuerpo de ejército, al general de di-
visión Don Manuel Ag'uilar y Diosdado.
Dado en San Sebastiáll en treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA ORISTINA
El :Ministrodo la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOll'IíNGUEZ
En nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíon-
so XIII, y comoReina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
terc?rt\ divísién del sexto cuerpo do ejército, al geneml
de brigada Don Francisco Gómez Solano.
Dado en San Sebestián en treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro do la Guerra,
Jost LÓPEZ' DOMfNGUEZ
-------------,.--~~----------------..,.;-_.~~-~
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:En nombre de Mi Augusto Hijo ,el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Rogentedel Reino,
. ,Vengo 011 nombrar Jefe do la segunda brigada de la
tercera división del sexto cuerpo de ejército, al general de
brigada Don 'José de Martítegui y Pérez de Santa
María. .
Dado en San Sebastián á treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
. El Mlnistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:MíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento dol Reino}
Vengo en nombrar Jefe do la brigada de Caballería
para instrucción, del sexto cuorpo do ejército, al general
de brigada Don Ricardo Balboa y Gihert.
..Dado en San Bebastíán á treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
1IARíA ORISTINA
El I>1illistro de la Guorra,
.JOSÉ LÓPEZ DO:1>IÍNGliiEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el R~y Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante en JOlO del séptimo
cuerpo do ejército, Capitán general do Castilla la Vieja y
Galieia, al teniente general-Don Joaquín. Sanchiz y
Castillo.
.Dado en San Sebastián tÍ, treinta de agosto de mil
.ochocientos 110VOllÜJ, y tres..
MAníA CRIS1'INA
El Minist,ro de la Guerra,
JOSÉ LÓÍ'EZ .!?OMÍNGUEZ
En nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey D011 Alíou-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
. Vengo on nombrar segundo Jefe del séptimo euorpo
de ejército, al general de división Don r¡~omás Cal'arnés
y García. .,
Dado en San .Sebastián tí treinta dé agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Mlnístro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíXGUEg;
: E:p nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don .Alfon-
so XIII, y como Reina Regente do! Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor .delséptimo
cuerpo de ejército, al general de' brigada Don Enrique
Zappino y.Moreno. .
Dado en San Sebastián $Í treinta do agosto de mil
ochocientos noventa y tros.
t.,IARíA CRI8TINA
El Ministro de la Gnerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
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Eil nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII,y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general do Artillería
del séptimo cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Ricardo Caballero y Bañ 013.
Dado en San Beba...stián {¡, treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El ~fjnistro de la Guerra,
JOSÉ' L6PBZ Do:.vríKIWEZ.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
. so XIII, y corno Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie-
ros del séptimo' cuerpo de ejército, al general de brigada
Don Manuel Cano y Ugar'te ,
Dado en San Sobastián tÍ. treinta ele agosto domil ocho-
cientos noventa y tres.
"1\IARÍA CRISTINA
El ::I1inistro de la Ouerra,
.JOSÉ LÓPEZ DOl1Íi\Ul'EZ
:En no~bre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so ~III;y como Reina Regento del Reino, . .
Vengo en nombrar Inspector doSanidad .Militar del
séptimo cuerpo do ejército,' al inspector médico do so-
.gunda clase Don Enrique Fernéndez Ibarr-a. ,
Dado en San Sobastián ti. treinta do, agosto <10 mil
ochocientos noventa y tres,
MA.RÍA ORTSTIRA
El Minlstro (10lo, GUQl'fU,
JOSÉ IJÓl'~~Z DmiÍ},HUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y.como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Intendente .militar del séptimo
cuerpo do ejército, al intendente de división Don Enrique
Mira y Giner.'
Dado enSan Sebastiánútreinta de ag,osto de mil
ochocientos noventa y tres.
,MARÍA CRISTINA
El1>Iinistro de la Guerra,
JOSÉ LÓl'EZ DOlUí~GDEZ.
IDn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey pon Alíon-
soXIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Comandante general do la prime-
'ra división del séptimo cuerpo de.ejército, al general de
división Don Pedro Pin y Pernéndez,
Dado en San Sebuatián á treinta do agosto do . mil
'ochocientos noventa y tres.
MARÍA 0RJSTIXA
El r>linistro do In Guerra,
JOSÉ LÓPEZ .DOJ1ÍSGUE.z
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MARÍA CRIsrrINA
MARÍA CRISTINA
El Mlutstro (le la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíKGLJEZ
Dado en San Sebastíén tí. treinta de agosto do mil
ochocientos noventa y tres.
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DmIíNGuEz
HEAL ORDEN
j
I
JI En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
1 so XnI, y como Reina Regento del Reino,
! Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Caballería¡del séptimo cuerpo de ejército, al general de brigada Don
¡ Bernardo Garcia Beas,
i Dado en San Sebastián á treinta de agosto de milI ochocientos noventa y tres.
JI . MARÍA CRISTINA
El Ministro (le la Guerra,I Josá 1,6= DOMÍNGU":_~e
! En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan-
1so. XIII, y como Reina Regente del Reino,
J
I Vengo en nombrar Comandante general de la plaza
de Melilla, al general do brigada Don Juan García Mar-
I gallo.
Dado en San Sobastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTI~A
MARÍA ORIS~rINA
El Ministro de la Guerra,
JÓSÉ LÓP}<JZ DO:MíKGLJEZ
!I'lARÍA ORISTE\"A
En nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la segun-
eh división del séptimo cuerpo do ejército, al general de
división Don César del Villar y Villate.
Dado . en San Sebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOSIíNGUEZ
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Joro de la segunda brigada de la
primera división del séptimo cuerpo de ejército, af gene-
ral de brigada Don Fernando Vivar y Gazzino.
Dado en San Sebastián á treintade agosto de mil
ocacientos noventa y tres.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Joro de la, primera brigada do la
primera división del séptimo cuerpo do ejército, al gene-
ral de brigada Do Luis Valderrama y Rodríguez.
Dado en San Sebastién á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
;El Ministro (le la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMí1\GUEZ nEVISTAS
12. a SECCroN
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
.Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
segunda división del séptimo cuerpo de ejército, al gene-
1'[Ü de brigada Don Ramón González Vallarino.
Dado en8an8ebastián á treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y tres.
MAUíA ORIsrrINA
El :M'.;illÍsttO de Ia Guerrtt,
JOSÉ I.ÓPEZ DO:lIíNGLJEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, Y como Heina Regente del Reino,
Vongo en nombrar Jefe de la segunda, "brigada de la
segunda división del séptimo cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don F'edeeíco Gobarf y Mal'tínez.
Circular. Con motivo de la llueva organización del
Ejército, y á fin de que la revista de comisario del próximo
mes de septiembre se pase ya, tanto en cuerpos como en
establecimientos y dependencias, con arreglo á lo que la
misma determina, S. M. el Rey (q, D. g.), Y en su nombra
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, da
acuerdo con lo establecido en el articulo 6.0 del regla.
mento para dichas revistas de 7 de diciembre de 1892
(C. L. núm. 394), que la correspondiente á dicho mes de sep-
tiembre se lleve á efecto el día 15 del mismo, á excepción
de las que por estar destinados á los distritos de Ultramar
deberán pasarla como hasta aquí.
De real orden lo digo á V.... para su conocimiento y
cumplimiento. Dios guarde á V.... muchos años. 1\1'a-
drid 29 de agosto do 1893.
Lópl<:JZ DOMfNGU:F:Z
Soñor ..•.
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DON ANGEL 8-r"OF<
Un volumen de 325 páginas
Esta obra, que ha sido elogiada por la prensa militar y civil de Madrid y provincias, y de la que han adquirido numerosos ejem
plares el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, la Dirección General de Instrucción Pública y la Real Casa, se vende á tre¡¡;¡ peseta..".
en rústica, y á -trei'J IH3§O-t~1.51 elneno:n:ta eón:thno~ elegantemente eneusdernada á. la hclandese. .
Los pedidos se dirigirán á <'1.1 autor, barrio del Hospital del Rey, Burgos; y, por los indicados precios; so remitirán los ejemplares,
francos de porte y ccrtífíeados, á quien los solicito, acompañando su importe en libranzas ó letras de fácil cobro.
V}S ejemplares que se envíen á. Ultramar costarán lo mismo, más el aumento de franqueo y certificado.
pesetas uno.
I¡3.©:':G H, de 1876, 1986, r887, IS88, r.8S9~ 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la linea por inserción.
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses,
hará una bonificación del 50 por 100.
A los
se les
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q,UI'i h.r.:n a.a }i;1üh's~ dil'Gctament~ 1;\1 tefe d?1 mismo F sa.ti¡¡¡faoen:a ca lUll'D.:tl.Zi\ 6 leíl'~ de f~cn ooÚ:¡;\¡
á favo:t' d.el Ofioia.l pl'l.ga.aor
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Pts.
!\Iemoria g"r;orul , . , . , _ , , , , , . , - .. " .. , , ,
Iastruccíén del recluta , . , , , . , .. : .
Idem de sección y compañía . , ....•.. , .. , . , , ...•.... , .•
Idem de batallón .. , ' .
Idem de brigada y regímíento ..
l.'ác·4;fea de Cal:lU.U<'!ria
Bases de la íustruccion ~ .. ".. ~ ~ ~ . u "" ...
Instrucción del recluta á pie yá caballo , .. , , .. ,. , .
Idem de sección y escuadrón , . ,. , .. , '" ..•• , .
Idem de regimiento , ... , , , ', •..... , ..••.•
Idem de brigada y división ., " .
Tá.ctica de Ar'tille:d¡¡¡,
Tomom , ..
Instrucción para trabajos de campo ,,' .
Idejn para la preservación del cólera '" .•... " .•..•
Ins~~uc~i.o~espara los ejercicios técnicos de Administra-
cwn ,\IIl1tar " .
Reglamento para la redacción de las.hojas de servíeio..•
ídem para el régimen de las bibliotecas " . " .
ídem pa;;,el ilervicio,de ~a"mpafl:J , , ' .
Idem de grandes man,obúl.&".,...... .. _ ..
!ilem del regÍmiento de Pontoneros. (~:l 4 tOhrMI .•..•
ídem para el reemplazo y reserva del Ejército, 0.Bcretac1o
en 22 de enero de :\R.8,'3• • • " •••••••. , •• , •••••••••• , ••••
Idem provisional de remonta , .
Idem sobre el modo de declarar la responsabílidad Ó írres-
ponsabílidad y el derecho á resarcimiento por deterio-
ro, etc. , , " _ : '.
Idem de hospitales militares ' , , , ...•.
Idem de contabilidad (Palletel < .
Idem (le transportes militares.. , , , , .. , .. , .. , .. , , ..
Idem de indemnizaciones PUl' pérdidas , _, '''. ,
Idem para la revista de comisario ... , , .. , ..• , , , , ....
7ti
50
50
ot¡¡o
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1
IMPRESOS
Licencias ¿¡b8()hlt~l8 por ourill,Jide8 y ~or inútiles (el :HlO).
BaSeS para las Cajas de recluta (ldem]., .. , ...•..•. , ....
Idem para reclutas en depósito (!qCl~l)., ,.: :.
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva actíva)
(ídem) .. , .. , , , " '"
ídem de 51.' niServa (íde,m)•.... ,' , ' , ..
lt~stacWs n"ra cuentas de habilitadc, uno , ,
Hojas de' estadística oriminal :i los seis estados trimestre-
le~, del 1 al 6, cada uno. , . , , '" ." ,., .. ".
,Códigc~ y ~[útryC'rt.J
Ctdi~o de justicia militar H •• ~ •• : ~
Ley de pen:~!one~.do viuded~~t,Y orfandad de ~]D de juniode 18G·~ 'j 3 de "gesto de 1000, ••• , •••• , •••• , •• , , •• , , ••
Idcm de los Tribunales de guerra. ".,., " .. ".,.
Boro de Eajuioiumiento militar , , , .
Leyes Constitutiva. del Ejército, Orgánica del Estado .Ma-
yor General v de Pases á Uttramarv--Reglamentos para
el cumpllmíénto de las leyes anteriores. . , . , . ". . ....
]:t.~~lam.•)'~.ttn'J
.ft0ghnnento lHlra las najas da recluta aprohado por real
orden de:lO de febrsró de {f.;79. ' ' ,'H .
Idem de exenciones para declamr, en definitiva, l'a utllí-
dad ó ínutilidad de los individuos da la 01118(\ de tropa
del Ejúrcito que se hallen (;]1 el servido mílltar, anro-
bado por real orden de L" de febrero de 1879.• "•• : ..•
Idem provisional \'le tiro, .. , . , , , .. , ' , .
ídem de la Orden del Méríto Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878 , , .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de W de marzo de i866 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo.,.
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de marzo de 18'79 .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01"
den de '1 de agosto de 1875 , ..
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Y¡staspanorámicas, reproducirlaspor medio de la [otr;tipia ,
q1:8 i lll.'itran la <lYúrr aciún militar de la f}UI! rl'a carlista., 1/
l!Oll las siguiente.:;:
Mnfiaria, Yer a. 'Cast ro Ul'<li :\les , Lumh icr . Las P;;ftas di'.
IZ3l't.ea, Valle de SOIllO\TOstl'O , Yalle do' Sopu urta, Snn
Peliro Aban to, PlIlllJte la l\eiua, !Jerga , Pamplona, San
Felipe de Jiltiv:l , bat nlla de Trevíño, Chol\'a, Ijerga
(bis ), Cas tellth lii t de la noca, Cas tellar del Nuch, Mon-
te ES(;IllÍllza, San Es telK,n de Ilas, Valle de Gah lam es,
Bllsalti, ~lgueta, Tolosa, Co.ll a~lo de Artcsíaga, PU.Ol:to
"de UrqulOla, ha tallo. de ürJcam , Thforella , C¡¡ntavlc.la ,
puente de Guardíola, Valle de Somorrostro (bi s), Seo de
tJri(el, IIorn ani, Puebla de Arganzón, Peña Pl ata , Iru n ,
siJ ia de Igurqllíza, pu ente de Ost ond o, Glletaria, Mon-
tej ur ra, Ori o, Eliz onllo, Puigcerdá , y Estella; cada un.a
l!e ellas .
Por colecciones com pletas de !Dsreferen tes á cada l.mo ele
los teat ros de operacíones del Nor te, Centro y Cata lufia,
un a vis ta , ..
'La s Grandes Maniobras en Espafla, por D. Ant onio ¡Huz
nonzo,eom~llldante de Est.ado Mayor ; ..
Hístoria adminístrativa de la. príncipales campafiM mo-
dernas, por n, AlltOl:I'ÍOBlázqllez ......• , .•..• .... .. ..
Idf;m del alcázar do 'r oledo ' : .
Compendio teóríco-pr ácti co de 'fopogrofJa, Ilor el teu ienJe
coronel, comandante de Est o.tlo Mayor, D. Federíco Ma·
gall anes .
La Higiene militar 0A F~anci a y 4-len,a nla...... •..... :.
In form es sobre el E]l\rClto aleman, por el general Baron
de Kaulbars, del Ejér cito 'r uso, traúuricla d'! la edició n
.fra ncesa, por el ca pitán de Infaniería D. Jt.dn Serrano
Altuwira .
Tratado eltilmental de Astronomia , por Echevarria ; • .. .
. Histori a de la guerra do la Independenci a, por el genera.l
D. Josó Gómez Arteche, siete tomos, cada uno
Plano de Sevilla . . 0._• • • • • • • • . • • • • ..• . - • •• ! i
ItleU't de Burgos : ,
I(~crn~e Badajuz . , · · 1 1 \
Idem ~c ~~r~%¡jza. ~ " ~Rsc31 3 _.,__'.
Idcm " a 1>.I..I",,:.1. , ;').000.
Idem de !3i1bao.. .- ·í f11em ~e l!~l eS'~3. .. .. . .. .. .. . .. 1 \
I em uc , ltGt'J.h ¡ .
1 1IMaIm de Egipto, escala i){,'ú.OC<Ó
.!
l¡: . . i. Il10m de Irurgos , escala ióii&i) - .
. i
ídem de España y Por tug al , esca la J ,.",Y '",", :18m .
a . ...".iv,l J'l-V\.·
! Idem ítmera río de las Pro.. íncí as Vasc on-
¡ gndas v Navarra -. \ I
"
1' Idem íl!.-du id . üL est ampa do en téla , i l
Idem id de Cata luña ; , \
Ideru ~d . de id. en tola ; ,
¡ I0~:l ~~. de '~I~.ll ~¡,U?Ia i 1
1 Idcm :u. r1e (~l unada : , . Escala -;-_ _ ). ldem Id , uc Ext remadura .. •. .. . . . . .. , . •( ¡¡OO.üü() ¡! IdéIll.~d . de Valencia ; .. .. ~ j
! Idem \(1. de Burgos oo t ~
I Idem id . de Aragó!l , ·1 1
l¡ Idem id. de Castill a la Vicj ,\ ! i
Id ern íd. de Galicia . . . . . . . . . . . . . • . , ,I ~ . a
~ !tle:n¡ fiü Csstilla la Nueva (1-2 hojas) ""n.)J.-::::_;;.; ~ ~ .... " ~ . ... . .."¡ .. ~~ll~¡
,
,
I
I
!
!
íl Memoria del viaje :í. Oriente , por el general Prim . '.. . . : ..Relaci ón.de los puntos de e tapa en las marchas ordinarias
de las tropas .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . " .
¡l Itinerario de DUI'~(ls , en un tom o " , " .
t
I Idem de ):'8 Pr¡"íllCÜIS VaHCüil;!ad as. en irL. .
CORfrotos celohmdos con las compañías de (eITO(;:,l'ri :" :i .
1 !iil'()cción !lu los pjércilos; exp osici ón !lBlas Iuuc íones del
Estado ji;¡vor en )'az v en ¡':U()lTll, túlHO:, J y 11 .¡ Cartilla <:l.e IlÍlilor lll¡d::t<f del 1:11'31'¡;0 d\, Es tad /) ~l,l::" l ' (l p)
l. Ej<írcHo ' o ••• : .
El I¡ihuiante mili lar oo .
¡ Estndio'dr. I a-~ CO¡'lSeI'Va, f.lí munii':ilUL . . .... . .. •. " . " . .
I
I .Estudio soJ)l'ü la resistt,IICi¡¡ y estabilitL:.tl d¡; los ot!it¡t;;¡).-
s(¡llJ0tidos á hnraclHws y lúl'cmoLcs, Pl'l' d ;,f'lH)J'¡¡} C';·1 rcr() 10
1 Guerras lr'l'egnlarr·!-': , l!or J. I. Chae{;l1 (2 tnrnos:o... .. .. ....... ~~)! Tratado do equitación.. .. .. . . .. .. . :!
l. ,Nal'rltleión militar du la gU(\\'l'a ear li s(¡¡ clE\ ·1860 á 71;, ([\1';, consta de t ,j, tem or; üqllÍYaloJlt.0s á &.t (;]Hvlern os, {¡uda
1 uno <le éstos. .. ..... ...• : . '.' .
°1
1
50
50
tiO
00
Cta.
"..
(1
(1
10
3
--_."'-"""-_._.....-_.~
,
¡z--.-.-,..........
Zam ora Valla dolid , Segoví:l, Avila y
Salnnianca : l{edina del Campo ..
Valladolid , Burg0s, Soda, Guada la- .jara Madríd v Segovía \Segov;;¡,
Zaragoza, TGruel , GÍ:latla lajam y So- .
ri a ' Calat ,-}'u,~ .
SaHlluanca , Ai' íla , Segovia, Madrid, , .
Toledo v C:ícercs , rl. n I;).
.ladrld Segovía , Guada lajarn, cuen-¡
. / , '" . " . "" ~. ..ca y lolcJo ·· .. · "",,,,na.
Glladalajara, Toru el , Cuelwa y Y.a- .
lenci a · . · . · ICuenca.
Toledo Ciudad Real, Cáceres y Ba- .i dajoi. .. Talavera d.3 la Rilina.
'i'eledo' Cuenca, Ciudad Beal y Ma-
dri d : , Toledo,
Cuenca , Val ellcia y Albacete La Rod .
Valenci a Caste llón y Ter¡,¡el 'Iva lenc lU.
. BadaJoz,'CinJad Real y Cór~oba A!madéil .
CiuJad Heal , Albacete y Jaen CUIdad Roal.
I
V;"lenei a, .Alícante, Albucete y Mur· .
cía , AlIcante.
Sígnos convencionales .
36
1!~JJa Itiner a r i-o ml13t~"r" di~, 1zB¡:; nf.~.j3¡..
1
~~t: n.l p. ::it)u.U~i(r
)I¡\pa de zonas mimares , .
.1
Id em mural de Espafia .y Portugal escala j;ÓO.OOO ••.•..•
Id om de Italía~ , ~ '1 ~.
Id em de Francía '.' , escala 1. 000
Id em de la l 'urq¡¡¡a enrO]lea , • . .,
. 1
ldem de la id . nsiúUca , escala 1 "O000. .. ,
. .1,;) ,
Hojas publicadas, cada una , ,
I
-~----.~¡~---:--~-
Número . . ' ' !l .. I Puní" '1'11<' :¡Jn'ló.~¡; 16~ hojas Pfl,r.es tla provll.lGil1(,:IlC COUlpr¡;n•..•:n ¡de .centr o el\ los trabi'j o!
1 .
-----
(1) Corr,mpo'uilün á los tomos n, In , IV,.V, VI y ViI dela H istoria de la
guerra de la Ind ependencia , que pulJl1ca el Excmo. Sr. Geu erp.l D. José Góm,e.l
. de Arteeue 103 ped id os se sirven e~ este Depósito. .
Atla s de la gue rra de Afri cn , oo oo ", ' ..
Idem de la de la Independencia , 1.' en trega J \ 6
Idern id . 2.' id ·0• ••• • •••• • • •• •• ••• •• • • • •• ••• • , 6
~dt)m ~d . 3.: ~d : ; tI.) , .¡
•del1llLt. <i. Id - , :
Idem id . :¡¡.' id oo , r.S ~
Idl.\ll íd . 6.' id .. , , o ' " • - • • • • • • •• • • • ' "
• 1
C:,l'ta itinerartn de Ir. Isla de L UZ(,11 r,scula ';"1)':';";;"" .
. b u . \"'. 'J
Anuar io militar de España, años 18'9i v 1.8\1~ . . • . ' " ' : ',"
Escalafón v reglamen to de la Orden de San Hermenegi ldo,
Dlc elonarío dtlegisla¡;ión mili!.or;(Edici6n 1877), por Mu·
ñiz y Terrones .
Mi.lnlOria de este Depósito sobre organización mili ta r de
l~spafia , ~Ol;lOS !,n , lYy VI, cada uno.. . . ... ... . . .... !O
Idem tornos V y 'VII, caca uno , '........ ... . 't
Ide rn íd . .VIII. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . .. . i
Idem íd. IX.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • • • 5
Idern íd. X , _. . .. . . . ()
Idern i;i. XI, XH y XHi, calla' uno ... . .. .. .. .. .. .. .. . Z
Idem id. XlV - ,...... .~
Idom id. X V _. . . .. !k
Idern Xd . XVI. '" " .. . • o • • • • 7
Pts .
.Para la co nt a b ilid a d de ior> eumop u>; del EjercIt o
Libr et a del habilitad o .. . . . .•.. . .. . . . o • • • • •• • • • - • • • ••• • -
rj~~ :fi:lí~r.:':'.'. ..:'.'.~ '.~ ~ '. '.:~ ~ .:'.'.~ .::~ :::::.::::::
Id eru Je caja . . .. ..... . . . . ... . . . • . _ , ..
Idern.de cuenta de caudales .
Ins tr ucci ones para lb e¡:¡s~flUnZ<l . t~cuic1J en I:lS ex peri en-
eras "Y pr ácticas de SLln¡da~ Militar '.' .
Id ern para la ens eñanza del tiro eon carga reducida ... .• .
Idem parú les ejercicios técnicos combinados .. . •. . . . . . .
Idom para. os ~JerciGios de m arch as . . " .
Id em para lcs l(¡Cm de castr am etación . o •• • : .
Id em coruplemen tarias del reglamento de grandes raum o-
hras y eje rcicios preparatori os :" " - .
Idetn y cartilla p ara los ej..l CH:IOS de (.J:¡p.ll!<lCWn o, • • _ . ,
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